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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy: Toda E s p a ñ a , buen tiempo, con 
cielo poco nuboso. Temperatura: m á x i m a de ayer, 42 en 
Badajoz y Córdoba ; mín ima , 12 en Vi to r i a . E n M a d r i d : 
m á x i m a de ayer, 37,6 (2 ta rde) ; mín ima , 21,4 (6 m a ñ a -
na ) . (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico.) t l e r o m i n 
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u para defender sus vinos, denuncia el "modus vivendi" con Francia 
A n t e e ! f r a c a s o d e L o n d r e s ffiVA MFESÍACION EN 
L a Conferencia de Londres , que p u d o haber sido, como d e c í a m o s en c i e r t a FRANCIA DE SOCIALISMO 
ocas ión , una d iv i so r i a en el proceso h i s t ó r i c o de l a e c o n o m í a , ha fracasado por-
que no ha tenido l a capacidad necesaria pa ra b a t i r t r i u n f a l m e n t e a l a serie de 
factores que c o n t r a ella se conci taban. Y conste que al hab la r de f a l t a de capa-
cidad no nos refer imos a l a carencia de u n poder coactivo suficiente p a r a i m -
ponerse a las fuerzas adversas. Nos refer imos m á s bien a l a ausencia de u n a 
l ú c i d a v i s i ó n de los problemas y de su pe r t inen te enderezamiento. Porque l a vo -
lun tad , y el t r i u n f o en ú l t i m o t é r m i n o , e s t á n de terminados por l a in te l igenc ia . 
A este p r o p ó s i t o conviene ins i s t i r en u n a p r e g u n t a , que es toda una acusa-
c i ó n : ¿ q u é estudios, q u é documentados proyectos se presentaban a l a Conferen-
cia? A r iesgo de ser tachados de audaces y aun de pedantes, apenas cono-
cimos el p r o g r a m a de los per i tos que, elaborado en Ginebra, h a b í a de se rv i r 
de p a u t a a las deliberaciones londinenses, no pud imos s i lenciar nues t r a ex t r a -
ñ e z a p o r l a endeble c o n s t i t u c i ó n del m i s m o y su escaso peso especifico. L a 
Conferencia de Londres se r e u n í a s in una base de estudio segura, s in una g u í a 
t é c n i c a , ob je t iva y medi tada . Se r e u n í a pa ra "pa r l amen ta r " . Por eso ins i s t imos 
var ias veces, al escuchar las palabras expedi t ivas que hombres reputados como 
p r á c t i c o s lanzaban, en la conveniencia de que se pensara antes, y m u y seria-
mente , el p r o g r a m a que u n a m i n o r í a d e b í a someter a la Babe l p a r l a m e n t a r i a 
que i b a a cobi jar el Museo G e o l ó g i c o . 
E n l a r a í z del fracaso de l a Conferencia E c o n ó m i c a e s t á , pues, l a f a l t a de 
estudio, l a l igereza de pensamiento de los hombres l lamados a d i r i g i r l a t é c n i -
camente. A l fin, esto no es m á s que u n a consecuencia de ese e s p í r i t u vacuo y 
f r i v o l o , mani fes tado con aires de suficiencia que es dif íci l sopor ta r en m u -
chas ocasiones, y cu l t ivado extensamente d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s por los 
profesionales de l a t é c n i c a a l uso en las reuniones internacionales , sobre el 
"chassis" de u n " p u l l m a n " , bajo el l uce rna r io de cualquier " h a l l " de u n renom-
brado hotel , o a l calor o p t i m i s t a que desprenden digestiones f ác i l e s y copiosas 
a u n t i e m p o que t a n bien sabe p r o c u r a r l a cocina " in te rnac iona l " . Consecuen-
cia as imismo de l a f a l t a de ser iedad con que g r a n n ú m e r o de economistas viene 
t i e m p o ha manejando el en tendimiento y excluyendo, p a r a m a y o r reproba-
ción, de cualquier " t r u s t " de l a in te l igenc ia , a quien no p rac t ique ejercicio t a n 
poco rec to y t a n poco conforme con los c á n o n e s c l á s i c o s de una p o l í t i c a s ó l i d a . 
Y es que, en general , las artes y l a p r á c t i c a de cuantas ramas i n t e g r a n l a 
v i d a p o l í t i c a m o d e r n a han perd ido el m ó d u l o de l a ser iedad y de l a responsa-
b i l i dad . L a v ida m e n t a l , degenerada p o r el abuso del ensayismo, ha l levado el 
ensayismo — n a t u r a l m e n t e — a todas las ramif icaciones sociales, p o l í t i c a s y mo-
rales. Se persigue, no y a l a ve rdad que t r i u n f a r a d i a l é c t i c a m e n t e , como pre ten-
d í a n los sofistas. N i s iquiera eso. B a s t a con p roduc i r lo "epatante" o en circuns-
tancias "epatantes". ¡ C u á n lejanos todos estos h á b i t o s de lo que los grandes 
maest ros asentaron s iempre como fundamento de l a conducta que conviene 
a las clases d i rec toras ! C l a r i d a d en los p r inc ip ios , rigor en l a d e d u c c i ó n , a n á -
l isis en l a o b s e r v a c i ó n , p rudenc ia al concluir , y en todo caso, sentido de l a 
responsabil idad y de l a eficacia colect iva. 
N o son estas consideraciones p u r a d i v a g a c i ó n en torno a l fracaso de L o n -
dres, con olvido de las realidades adversas a los p r o p ó s i t o s que la Conferencia 
e n v o l v í a . L a a c c i ó n nac iona l i s ta de los Es tados Unidos , el e g o í s m o de las hege-
m o n í a s e c o n ó m i c a s labradas en el s ig lo X I X , l a p r i s a i nmoderada de las nuevas 
potencias y l a ciega i n c o m p r e n s i ó n de l cap i ta l i smo, que no quiere evolucionar 
— y de l socia l ismo deshumanizado — , que todo esto jugaba en Londres y todo 
fué comentado a su t i empo en E L D E B A T E , son y han sido factores t a n t o m á s 
i r r educ t ib les a l a ve rdad y a l i n t e r é s c o m ú n , cuanto m á s déb i l y v i c i ada era l a 
luz del en tend imien to que p r e t e n d í a i l u m i n a r l o s . P a r a reduc i r voluntades t o r -
cidas, nada m e j o r que el discurso rec to , só l ido , p ro fundo y claro. E l discurso 
c l á s i co , no el ensayo l igero, que es u n f raude de l a in te l igenc ia . 
Concluyamos, pues — insis t iendo — que en l a r a í z del fracaso de Londres , 
y a modo de g é r m e n p a t ó g e n o , e s t á l a f a l t a de estudio prev io . Y en el poco 
estudio producido, l a simpleza,' l a l igereza y esta f r i v o l i d a d m e n t a l moderna, que, 
t omando pie del c i tado fracaso y a t i t u l o general , hemos juzgado conveniente 
glosar en estas l í n e a s . 
tana 
en el Colegio Cántabro 
Para seguir las clases del I. S. 0. 
y los del cursillo de Estudios 
Pedagógicos 
Entre los cursillistas figuran vein-
tiuna señoritas 
S A N T A N D E R , 1. — Con u n a anima-
c ión e x t r a o r d i n a r i a h a n comenzado hoy 
en e l Colegio C á n t a b r o las clases del 
I n s t i t u t o Social Obre ro y las del Cur-
so de Es tud ios P e d a g ó g i c o s de los cur-
sos de verano organizados po r l a Jun-
t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
H a n l legado a lumnos de t oda Espa-
ñ a , en t re ellos, 19 s e ñ o r i t a s de Valen-
cia, l a secre tar ia de l a A g r u p a c i ó n Fe-
men ina de A c c i ó n Popular de M a d r i d , 
s e ñ o r i t a P i l a r Velasco, y la i n fa t igab le 
p ropagand i s t a c a t ó l i c a s e ñ o r i t a M a r í a 
L á z a r o . 
E n a lgunas de las clases el n ú m e r o 
de a lumnos se ha ap rox imado a ochen-
t a . E l d í a de hoy t r a n s c u r r i ó entre un 
m o v i m i e n t o constante que p r o d u c í a la 
l l egada de los nuevos curs i l l i s t as y l a 
m a r c h a de los que acaban de ver i f icar 
los cursos correspondientes a l a ú l t i m a 
quincena de j u l i o . 
La huelga organizada fracasó 
B U E N O S A I R E S , 1.—Durante l a jo r -
nada comunis t a de hoy se h a n p rodu-
cido algnnos d i s tu rb ios en l a cap i ta l , 
en cuyas calles h a n hechq e x p l o s i ó n va-
r i a s bombas, que, a for tunadamente , no 
h a n producido desgracias, si b ien a lgu-
nos destrozos de c i e r t a i m p o r t a n c i a . 
L a s secciones de estudiantes ext re-
mi s t a s y de las asociaciones obreras, 
inc luyendo los t raba jadores de los mue-
lles, se h a n declarado en huelga, pero, 
no obstante, el n ú m e r o de huelguis tas 
ha sido, escaso. 
Se teme que el m i é r c o l e s , a la l lega-
da del buque que conduce a un grupo 
de nacional-social is tas alemanes, se pro-
duzcan d is turb ios y manifestaciones de 
pro tes ta .—Associa ted Press. 
Detenciones en Austria 
V I E N A , 1.—Como consecuencia de 
los r eg i s t ros efectuados po r l a P o l i c í a 
con m o t i v o de la "Jornada pacifista^' 
o rgan izada pa ra hoy , han sido deteni-
dos diecisiete comunis tas . 
Doce de ellos e s t á n acusados de a l ta 
t r a i c i ó n . 
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M a d r i d 2,50 pesetas a l mes. 
Provincias 9 pesetas t r i m e s t r e 
F A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C c i T A D O 
Portugal denuncia su 
Canvenio con Francia 
Respuesta a un decreto francés 
que impone sobretasas a los 
vinos de Oporto 
(De nues t ro corresponsal ) 
L I S B O A , 1.—El Gobierno p o r t u g u é s 
p a r a con tes t a r a u n decreto del Gobierno 
f r a n c é s , que impone nuevas sobretasas 
a los v inos de Opor to , ha denunciado el 
"modus v i v e n d i " de 1925 ent re ambos 
p a í s e s , a s í como todos los acuerdos re-
l a t i v o s a este "modus v ivendi" ' .— C ó -
r r e l a Marques . 
El Papa rec ibe a una 
peregrinación de Orán 
R O M A , í . — S u San t idad h a recibido 
a 160 peregr inos procedentes de O r á n , 
y d i r ig idos po r el Obispo D u r a n d . E l Pa-
pa, en un discurso, les r e c o r d ó las pasa-
das g lor ias de la a n t i g u a A f r i c a c r i s t i a -
na, que ahora reflorecen en los p e r e g r i -
nos que v ienen a R o m a a celebrar el 
A ñ o Santo. A c o n t i n u a c i ó n Su San t idad 
r e c o r d ó la f i g u r a del Cardenal L a v i g e -
r ie y el reciente Congreso E u c a r í s t i c o 
de Car tago , cuyo g r a n eco a ú n no se ha 
e x t i n g u i d o . — D a f f i n a . 
, L a Beata Juana Thouret 
R O M A , 1.—Bajo la presidencia de Su 
Sant idad, se h a reunido l a C o n g r e g a c i ó n 
Genera l de Ri tos p a r a proceder a la vo-
t a c i ó n sobre los mi l ag ros propuestos pa-
ra canonizar a l a beata Juana A n t i d a 
T h o u r e t , f undadora del I n s t i t u t o de las 
H e r m a n a s de la Car idad . Sor Juana 
T h o u r e t f u é bea t i f icada por P í o X I el 
26 de m a y o de 1926.—Daffina, 
G h a n d i e s l i b e r t a d o y 
d e t e n i d o d e n u e v o 
Parece que será condenado a dos 
años de prisión 
B O M B A Y , 1.—Ghandi, su m u j e r y 30 
d i s c í p u l o s h a n sido puestos hoy en l iber-
t a d con la cond ic ión de no s a l i r de la 
c iudad de P u n a y abstenerse de toda ac-
t i v i d a d relacionada con l a c a m p a ñ a de 
desobediencia c i v i l . A d e m á s , las a u t o r i -
dades b r i t á n i c a s han hecho saber a l xna-
h a t a m a que, s i vuelve a cometer o t ro 
de l i to , s e r á detenido y condenado a dos 
a ñ o s de p r i s i ó n , en cuyo caso no goza-
r á de p r i v i l e g i o a lguno y s e r á t r a t a d o 
como loa presos o rd inar ios . 
Poco d e s p u é s Ghandi i n t e n t ó escapar 
y f u é detenido de nuevo. Por consi-
guiente , se cree que s e r á condenado a 
dos a ñ o s de c á r c e l 
UNA CARTA VIOLENTA DE MAR-
QUET A LEON BLUM 
Diputado socialista agredido por 
los agricultores de Charrolles 
El día de los comunistas ha resul-
tado un completo fracaso 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) 
P A R I S , 1.—Pocos d í a s como el de hoy 
t a n a p r o p ó s i t o pa ra conocer el estado 
de e s p í r i t u real y los elementos p r i n c i -
pales de l a p o l í t i c a francesa. Se han 
real izado en el p r i m e r o de agosto var ias 
maniobras . E l simple r e l a to de las mis -
mas es m á s i n s t r u c t i v o que todos los co-
menta r ios . 
Los comunis tas h a b í a n anunciado una 
m a n i f e s t a c i ó n imponente con t ra l a gue-
r r a impe r i a l i s t a , con t r a el fascismo, etc. 
H a b í a n inundado de p roc lamas las f á b r i -
cas, las calles y las paredes. Desde hace 
c u a t r o a ñ o s el p r i m e r o de agosto es con-
siderado p o r los comunis tas como d í a de 
lucha de la clase obrera . E n a ñ o s ante-
r iores h a b í a logrado p e q u e ñ o s é x i t o s 
y manifestaciones exter iores . A lgunos 
obreros h a b í a n abandonado el t raba jo , 
a lgunas f á b r i c a s h a b í a n cerrado. Este 
a ñ o no h a cerrado n inguna , no ha exis-
t ido l a m á s l ige ra p e r t u r b a c i ó n del or-
den, no se h a reg is t rado n i n g ú n inciden-
te, apenas n i n g ú n t r aba j ador ha aban-
donado la tarea . L a ú n i c a m a n i f e s t a c i ó n 
que h a v i s to hoy P a r í s ha sido la de los 
veraneantes : 40.000 personas han aban-
donado hoy l a capi ta l p a r a v i v i r unas 
semanas en las m o n t a ñ a s o a las or i l las 
del m a r . 
Pero h a y o t r a clase de maniobras que 
van teniendo m á s é x i t o . Son a é r e a s y 
h a n comenzado hoy en l a f r o n t e r a ale-
m a n a y en u n puer to del M e d i t e r r á n e o . 
E n M e t z se t r a t a , s e g ú n los comunica-
dos, de defender u n pun to sensible de la 
r e g i ó n c o n t r a u n supuesto ataque a é r e o 
por med io de aviones especializados en 
l a caza duran te fa noche, los cuales avio-
nes m a n i o b r a r á n con potentes focos a 
bordo. T o m a n par te en estos ejercicios 
c u a t r o escuadras de bombardeo, una es-
c u a d r i l l a de caza y un r eg imien to de ob-
s e r v a c i ó n . D u r a r á n las operaciones has-
t a el d í a 14. 
Las maniobras de T o l ó n t e r m i n a r á n el 
d i a 5. P a r t i c i p a n en ellas fuerzas de la 
A v i a c i ó n y de l a M a r i n a . As is ten el m i -
n i s t ro del A i r e con o ñ c i a l e s generales 
de l servic io de A v i a c i ó n , un representan-
te del m i n i s t r o de l a M a r i n a y u n m a -
r isca l . Se pretende defender l a base de 
T o l ó n con t r a ataques procedentes de la 
Provenza, del depa r t amen to de G a r d y 
de C ó r c e g a . E n la noche del 3 a l 4 se 
a p a g a r á n todas las luces del depar ta-
m e n t o de Gard . Se e f e c t u a r á n a d e m á s 
falsas a larmas , y p a t r u l l a s especializa-
das m o v i l i z a r á n a l a p o b l a c i ó n c i v i l en 
medio de la oscuridad y l a a d i e s t r a r á n 
en la defensa con t ra posibles agresiones 
reales. 
O t r a man iob ra . Es ta es l a de los so-
cial is tas , que c o n t i n ú a n discut iendo. E l 
disidente s e ñ o r M a r q u e t ha enviado una 
c a r t a a L e ó n B l u m . Le dice asi : "Us t ed 
es incapaz de desorganizar el ¿ s t a d o ca-
p i t a l i s t a . Ins t a l ado en e l cap i t a l i smo lo 
condena en nombre de u n a doc t r ina i n -
mutable , pero se aprovecha de las ven-
tajas que el cap i ta l i smo concede a sus 
p r iv i l eg iados . E n adelante s e r á necesa-
r io rea l izar e l social ismo en cada na-
ción. ¿ S e l l a m a esto fascismo? Pues en-
tonces el buen sentido es fascista." 
M i e n t r a s los socialistas hab lan cunde 
el descontento entre los agr icu l to res y 
los indus t r ia les . E n u n a A s a m b l e a de 
agr icu l tores de Charro l les é s t o s han i n -
ju r i ado , amenazado y m a l t r a t a d o a u n 
d ipu tado socia l i s ta que q u e r í a hablar . E l 
Consejo m u n i c i p a l de Calais ha d i m i t i d o 
pa ra p r o t e s t a r con t ra las barreras adua-
neras que a r r u i n a n a l a indus t r i a . V a -
rias C á m a r a s de Comercio acaban de 
manifes tarse en e l m i s m o sentido. 
L a ú l t i m a m a n i o b r a h a sido l a de los 
funcionar ios . A p a r t i r de hoy debia a p l i -
carse a las indemnizaciones una reduc-
c ión de 10 p o r 100. Los func ionar ios t o -
m a r o n esta med ida como u n " re to" . A 
ú l t i m a ho ra e l Gobierno ha cedido. N o 
h a b r á r e d u c c i ó n . 
L o s comunis tas se j u s t i f i c a n y d iv i e r -
ten a l a gente . Los social is tas discuten, 
los func ionar ios se imponen , el Es tado 
M a y o r "sigue d e f e n d i é n d o s e " . Los a g r i -
cu l tores y comerciantes d i r á n probable-
mente l a ú l t i m a palabra . A l menos a s í 
ha sido siempre en este p a í s del peque-
ño b u r g u é s . 
Una dec'aración de Macla 
Morme del Comité de los L 0 D E L D I A 
Tres sobre El Chaco 
Hénderson dice que hay acuerdo 
sobre la mayoría de las cuestio-
nes delDesarme 
Una escuadra italiana visitará las 
costas franceses 
G I N E B R A , 1.—Como se h a b í a anun-
ciado ,el C o m i t é de los Tres, fo rmado 
por los representantes de Mé j i co , I r l a n -
da y E s p a ñ a , ha publ icado hoy el i n -
fo rme que p r e s e n t a r á n a l Consejo en 
l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que é s t e cele-
bre el p r ó x i m o jueves, d í a 3. 
E n el i n f o r m e se expl ica toda l a ac-
t u a c i ó n del C o m i t é a' p a r t i r del momen-
to en que r e c i b i ó la c o m u n i c a c i ó n de 
B o l i v i a y Paraguay , pidiendo que el Con-
sejo i n v i t a r a a los cua t ro p a í s e s l i m í -
t rofes pa ra que in t e rv in i e r an , en su 
nombre , en la r e s o l u c i ó n del c o n ñ i c t o 
del Chaco. 
E l i n fo rme contiene, en anejo, las res-
puestas dadas por los Gobiernos de Bo-
l i v i a y P a r a g u a y a las preguntas que 
f o r m u l a r o n los miembros del C o m i t é de 
los Tres . . 
A m b a s respuestas coinciden en ped i r 
pa ra l a C o m i s i ó n de p a í s e s l i m í t r o f e s 
un manda to lo m á s ampl io posible. 
E l i n fo rme t e r m i n a af i rmando que só -
lo de.spués de haber o ído el parecer de 
los d e m á s miembros el C o m i t é p o d r á 
so l i c i t a r del Consejo un proyecto de re-
s o l u c i ó n . 
Se p r e v é , por lo tanto , que la r e u n i ó n 
del Consejo a b a r c a r á va r ias sesiones. 
Declaraciones de Hénderson 
L O N D R E S , 1.—Interrogado por un re-
dactor del p e r i ó d i c o "News Chronic le" , 
el s e ñ o r A r t u r o H é n d e r s o n , ha declarado 
que, a ú n en el caso de que vo lv ie ra al 
Pa r l amen to y reemplazara a l s e ñ o r 
L a n d ^ b u r y en la J e fa tu ra de l a m i n o -
r í a p a r l a m e n t a r i a laboris ta , no abando-
n a r á por ello la presidencia de l a Con-
ferencia del Desarme. 
E l s 3 ñ o r H é n d e r s o n ha a ñ a d i d o tener 
la firme esperanza de que, antes de que 
t e rmine el a ñ o en curso, l a Conferencia 
del Desarme h a b r á pedido l í e g a r a un 
resul tado pos i t ivo . 
D ' j o t a m b i é n que en el curso de su 
via je ha tenido o c a s i ó n de en t rev is ta r -
se con diferentes personalidades euro-
peas, a todas las cuales ha sometido 14 
punltos diversos, relacionados con los ob-
j e t ivos de la Conferencia. Sobre 12 de 
diches punto? r ju * un acuerdo com-
T V 
E l "News C r -miele" a f i rma por su 
par te que el s e ñ o r H é n d e r s o n r e a l i z a r á 
un segundo viaje de estudios antes de 
que la Conferenc 'a del Desarme reanu-
de sus trabajes. 
La propaganda aérea racista 
i o s mm, m 
s u 
La Magistratura del Trabajo 
T o c o lo que " E l Socia l i s ta" t iene que 
oponer a l a i n s t i t u c i ó n de l a m a g i s t r a -
t u r a del T r a b a j o es su recelo de los ac-
tuales magis t rados , hechura de l a bu r -
g u e s í a . Esto , y apenas nada m á s , dice 
en el comenta r io que ayer dedica a nues-
t ro a r t í c u l o de fondo del d o m i n g o : "Se 
hub ie ra ido a la r e " o v a c ; ó ^ ^ ^ - - ' U n caso de dimisión fulminante", 
t r a t u r a con un c r i t e r i o f rancamente j u -
ven i l y revoluc ionar io , y puede que ei 
No hubo número suficiente para 
aprobarlos 
colega nos encontrase propic ios a l a 
a c e p t a c i ó n de su c r i t e r io . . . " 
dicen correligionarios del se-
ñor Franchy 
¡ E s todo un c r i t e r i o p o l í t i c o ! Porque Expectación ante la reunión que ce-
y a es sabido lo que debe entenderse po r 
e s p í r i t u " j u v e n i l y revo luc ionar io" , ha-
blando los socialistas. Y explica, ade-
m á s , el t e s ó n con que é s t o s man t i enen 
el ac tua l defectuoso r é g i m e n de los J u -
rados M i x t o s . Sus presidentes sí han s i -
do renovados con a r reg lo a ese c r i t e r i o 
j u v e n i l y revoluc ionar io , es decir socia-
l is ta , y es menester mantener los en sus 
puestos. 
Sonrojado de haber t r a í d o a t an bajo 
ía p o l é m i c a , i n t e n t a luego el colega re-
m o n t a r el comen ta r io : " ¿ A v i r t u d de 
q u é t í t u l o s un juez puede entender con 
m e j o r t ino que quien no le sea, en u n 
p r o b l e m a de t r a b a j o ? " Como se ve, l a 
a l t u r a que se gana es poca. ¿ E s eso 
todo lo que t iene que oponer " E l Socia-
lebrará hoy la minoría radical-
socialista 
La s i t u a c i ó n p o l í t i c a se ha presenta-
do al comienzo de l a semana pa r l amen-
t a r i a con l a m i s m a i n c e r t i d u m b r e y 
c o n f u s i ó n que a l t é r m i n o de l a ante-
r io r . E l p l e i to i n t e r n o de los radicales-
social istas, que p o d r í a o r i g i n a r a l sal i -
da de los dos m i n i s t r o s de este pa r t ido , 
debe quedar aclarado en la r e u n i ó n que 
c e l e b r a r á hoy la m i n o r í a ; pero no f a l -
t a quien supone que no p a s a r á nada o 
que h a b r á u n nuevo aplazamiento . 
Los d e m á s problemas, como el del 
T r a t a d o del U r u g u a y y las peticiones 
de los federales, s iguen en p ie . Var ios 
l i s t a " ? Pues eso denota, lo p r i m e r o , que diputados han manifes tado su disgusto 
río sabe o no quiere dar a l a m a g i s t r a - porque l a ausencia de m i n i s t r o s impide 
t u r a l abora l todo el alcance que esto 
t iene que, de n i n g u n a m a n e r a puede re-
ducirse a un cambio de t i t u l a r e s en las 
presidencias de los actuales Jurados, y 
representa, en segundo t é r m i n o - - vo lve-
mos a l p r i n c i p i o — , que nada fundamen-
t a l t iene que a r g u m e n t a r c o n t r a aquel la 
i n s t i t u c i ó n . 
D e m o s t r a r una y o t r a cosa se r í a . . . re-
pe t i r ese a r t í c u l o nuestro de l domingo 
del que " E l Socia l i s ta" no se ha que-
r ido enterar . N o es, pues, cosa de re-
pe t i r l o . S e r í a i n ú t i l . Noso t ros , en los 
asuntos que al i n t e r é s nac iona l tocan, 
enfocamos s iempre nuestro comenta r io 
desde el pun to de v i s t a de este al to i n -
t e r é s de l a n a c i ó n . " E l Socia l i s ta" , p o r 
el con t ra r io , m i r a s iempre, y lo confie-
sa, a t ravéf j de sus intereses de clase 
y de p a r t i d o . No es f ác i l que nos enten-
damos. 
Y é s t a es t a m b i é n l a causa de nues-
t r a d ivergen te c o n c e p c i ó n de las i n s t i -
tuciones m i x t a s del t raba jo . E n ellas, 
" E l Socia l i s ta" , cegado por su o b s e s i ó n 
de l a l u c h a de clases, no puede ver si no 
t r incheras , a l l í donde nosotros vemos 
i n s t rumen tos de c o l a b o r a c i ó n , porque 
creemos en una suprema a r m o n í a de 
estos intereses de las clases, en aras del 
- i n t e r é i r nacional , v- • s . 
E l conflicto del Chaco 
d i scu t i r las proposiciones que h a n pre-
sentado, r e l a t ivas a todos esos extre-
mos, y los aplazamientos no concluyen. 
L o que se a g r a v ó ayer fué l a s i tua-
c ión del m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Co-
mercio , y a que, s e g ú n se a f i r m a b a en 
los pasil los, no hubo un solo v o t o fede-
r a l en f a v o r de los c r é d i t o s p a r a crear 
el m i n i s t e r i o y p a g a r al m i n i s t r o . E l 
d ivorc io ent re el s e ñ o r F r a n c h y Roca 
y su m i n o r í a fué objeto de todos los 
comentar ios de ú l t i m a hora. Bastantes 
diputados consideraban a l ' s e ñ o r F r a n -
chy v i r t u a l m e n t e d i m i t i d o . 
"Caso de dimisión fulminante" 
L O N D R E S , 1.—Con respecto a la-s i n -
cursiones a é r e a s sobre A u s t r i a , efectua-
das por los propagandis tas hi t ler ianos , 
se tiene la i m p r e s ' ó n de que el Gobier-
no de Londres, opuesto a una acc ión i n -
d iv idua l , p r e f e r i r á acaso una in te rven-
c ' ó n concertada entre las potencias i n -
teresadas, i n t e r v e n c i ó n que las actuales 
relaciones aust roalemanas parecen ha-
cer cada vez m á s imperiosa . 
Escuadra italiana a Francia 
P A R I S , 1.—El 15 del co r r i en te l l ega 
r á a V i l l e f r anche una escuadra i t a l i ana , 
compues ta po r cuat ro cruceros y o t ras 
nueve unidades: con t a l m o t i v o se pre-
p a r a n festejos en c e l e b r a c i ó n de la f r a -
t e r n i d a d f r anco i t a l i ana . 
Polonia y Dantzig 
D i á l o g o en t re el s e ñ o r M a c i á y u n re-
dactor de l a " J o u r n é e I n d u s t r i e l l e " : 
—Pensamos subvencionar e l L i ceo—d i -
ce e l s e ñ o r M a c i á — c o n el p roduc to de 
un impues to sobre los f o n ó g r a f o s y los 
aparatos de "radio"» De cata manera las 
D A N T Z I G , 1.—Los centros of ic ía le ' -
e s t á n preparando la v i s i t a del p r i m e r 
m i n i s t r o polaco, que, como se sabe, e s t á 
s e ñ a l a d a pa ra sept iembre . E n t r e las au-
tor idades se declara que se h a r á un g r a n 
rec ib imien to , y que t a l v i s i t a s e r v i r á pa-
r a es t rechar las relaciones e c o n ó m i c a s 
ent re la Ciudad L i b r e y Polonia , a s í co-
mo in t ens i f i ca r la ami s t ad entre ambos 
p a í s e s . A ú n no se ha f i jado exactamente 
l a fecha de l a v i s i t a . 
Gomboes y Austria 
B U D A P E S T , 1.—El pres idente del 
Consejo, s e ñ o r Gomboes, h a recibido es-
t a m a ñ a n a a l m i n i s t r o a u s t r í a c o del Co-
merc io , con el que ha celebrado una l a r -
g a conferencia p a r a t r a t a r del paso p o r 
A u s t r i a , a p rec io reducido, de las c a n t i -
dades de t r i g o h ú n g a r o que I t a l i a se 
compromete a consumir . 
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EL D E B A T E en Roma 
se vende en 
V í a De l l a Panet ter ia , 32-A 
y 
Plaza de E s p a ñ a , 80 
B o l i v i a y P a r a g u a y han adver t ido a 
la Sociedad de Naciones que decl inan sus 
buenos servicios p a r a la s o l u c i ó n ' d e l p ro-
blema del Chaco y se r emi t en a los del 
A B C P , es decir, A r g e n t i n a , B r a s i l , C h i -
le y P e r ú , las cua t ro grandes Poten-
cias neutra les l i m í t r o f e s de P a r a g u a y y 
B o l i v i a . Es t r i s te que sólo en esto, en l a 
nega t iva a la Sociedad de las Naciones, 
hayan l legado a u n acuerdo los dos be-
l igerantes , pero las c i rcuns tancias de é s -
t a ú l t i m a fase del conflicto c h a q u e ñ o 
ob l igan a algo m á s que una l amen ta -
ción. Son demasiado curiosas pa ra creer 
que se t r a t a de u n cambio m á s en l a 
ac t i t ud de los Gobiernos interesados d i -
rec tamente en el confl ic to. 
Porque se l l e g ó a la Sociedad de las 
Naciones d e s p u é s de haber agotado los 
medios de A m é r i c a . Desde 1929 funcio-
naba en W á s h i n g t o n una C o m i s i ó n de 
neutrales encargada de modo exclusivo 
del confl icto bo l iv ianoparaguayo . A i es-
ta l l a r , hace trece meses, l a cr is is actual , 
esa C o m i s i ó n se e n c a r g ó - de las gestio-
nes necesarias y urgentes p a r a aplacar 
el conf l ic to . N o tuvo é x i t o , a pesar de la 
no ta co lec t iva de 19 p a í s e s americanos. 
Los cua t ro p a í s e s l i m í t r o f e s a qae nos 
hemos refer ido y a h ic ieron una nueva 
g e s t i ó n s in m á s f o r t u n a . Como en los 
conflictos pasados, lo que el Pa raguay 
aceptaba era rechazado por B o l i v i a , y 
viceversa. 
E n t r e t a n t o , l a Sociedad de Naciones 
se l i m i t a b a a recibi r los despachos de 
las Comisiones mediadoras y las protes-
tas de cada uno de los beligerantes. Los 
fracasos antedichos y el é x i t o de su i n -
t e r v e n c i ó n entre Colombia y P e r ú le 
p e r m i t i e r o n una a c c i ó n m á s e n é r g i c a , 
has ta el punto de que hace pocas sema-
nas se d e s i g n ó , con el b e n e p l á c i t o de 
las dos partes, una C o m i s i ó n invest iga-
dora, en l a que figuraba u n e s p a ñ o l , 
nuestro representante en M é j i c o . Y 
cuando a lguno de estos comisionados ha-
b í a emprendido y a el v ia je ; l l e g a la no-
t i c i a de que ambos contendientes pre-
fieren ar reglarse po r m e d i a c i ó n de las 
naciones americanas! 
Repet imos. N o se comprende esta ac-
| t i t u d . ¿ S e r á un acceso de m o n r o í s m o por 
j p a r t e de los beligerantes o de alguno de 
los mediadores americanos? Parece la 
ú n i c a e x p l i c a c i ó n , pese a los comenta-
rios de l a Prensa a rgent ina , adversos a 
nuevas gestiones de su pais. Y cualquie-
r a que h a y a de ser nuestro j u i c i o i m -
por t a , sobre todo, como e s p a ñ o l e s pen-
sar en l o que, como s í n t o m a f rente a 
artes m e c á n i c a s c o n t r i b u i r á n a l p r e s t i -
g i o del a r te s implemente . 
— E l m u n d o entero, s e ñ o r presidente, G 
s e g u i r á con a t e n c i ó n esa experiencia. 
1 Y q u é piensa hacer cuando el E s t a t u t o 
c a t a l á n se hal le es tabi l izado? 
—Pero, ¿ c ó m o entiende us ted las co-
sas? N o pensamos estabi l izar verdade-
ramente las relaciones ent re E s p a ñ a y 
C a t a l u ñ a sobre el r é g i m e n que acaba de 'Afectan, dice el Señor DominCjO, 3 
En la semana próxima, 
los asentamientos 
L a impos ib i l i dad de que se v o t a r a de-
finitivamente—por f a l t a de n ú m e r o n in -
guno de los seis a r t í c u l o s referentes al 
c r é d i t o p a r a el m in i s t e r i o de I n d u s t r i a 
y Comercio y el desarrol lo del debate 
que con este m o t i v o se o r i g i n ó , l o g r ó i n -
cluso desviar la a t e n c i ó n que duran te to -
do el d í a se h a b í a pres tado a l a r e u n i ó n 
de los radicales social is tas . Los m á s ve-
hementes en su e x p r e s i ó n e ran var ios 
d iputados federales; consideraban que lo 
acaecido era causa de d i m i s i ó n f u l m i -
nante. 
D e s p u é s de los ataques que a l p ro-
yectd se h i c i e ron e incluso de a lguna i n -
t e r v e n c i ó n jocosa, no se l e v a n t ó nadie 
del Gobie rno—comentaban—para defen-
der la necesidad del c r é d i t o y l a s i tua-
c ión desai rada del m i n i s t r o se a g r a v ó , 
no só lo po r el resul tado in f ruc tuoso de 
l a v o t a c i ó n , sino porque los federales, a 
quienes se dice representa el s e ñ o r F r a n -
chyi se abs tuv ie ron de votar , salvo el 
s e ñ o r A y u s o , que v o t ó en c o n t r a y p i -
d ió la v o t a c i ó n n o m i n a l . N o es tuvieron 
presentes los incondicionales de l m i n i s -
t r o . L o m á s e x t r a ñ o — a ñ a d í a n — e s que, 
d e s p u é s de todo esto el s e ñ o r F r a n c h y 
en t r a r a t r a n q u i l a m e n t e en el s a l ó n de 
sesiones y se sen tara en el banco azul. 
I n s i s t í a n los d iputados federales é n m a n -
tener su p r o p o s i c i ó n sobre l a l e y de De-
fensa, cosa que no han podido hace r hoy 
p o r ausencia del presidente del Consejo. 
Tales d iputados no h a b í a n estado en 
el s a l ó n d e s p u é s del debate de referen-
cia . 
Pos te r io rmen te se supo que el s e ñ o r 
F ranchy , aunque e n t r ó en el s a l ó n de se-
siones, no l l e g ó a sentarse en el banco 
azul , lo que h a c í a suponer que se consi-
deraba d i m i t i d o . 
Se comentaba t a m b i é n que, en l a vo-
t a c i ó n , de j a ron de t o m a r pa r t e nume-
rosos r a d i c á i s e incluso m i e m b r o s de la 
m a y o r í a . 
"Espectáculo deplorable" 
E l s e ñ o r I l a r t í n e z Ba r r io s c o m e n t ó 
t a m b i é n este asunto diciendo que el es-
p e c t á c u l o de l a C á m a r a h a b í a sido de-
plorable, y que por eso se d i r i g i ó en el 
s a l ó n a l s e ñ o r Companys, ú n i c o m i n i s -
t r o que estaba en el banco azul , para 
decirle que y a era h o r a de a r r e g l a r lo 
que e s t á ocur r iendo. Se crea u n a car-
t e r a por d i s p o s i c i ó n del presidente del 
Consejo p a r a a m p l i a r l a m a y o r í a , y 
luego é s t a no ref renda la c r e a c i ó n y 
los propios federales se abst ienen de 
vo ta r . — ¿ U n caso de d i m i s i ó n f u l m i -
nante ? — p r e g u n t a r o n los per iodis tas . 
« N o digo eso, pero s í que es u n caso 
p a r a sent i rse desagradablemente s i -
t u a d o » . 
"Nulidad de su actuación" 
FALTO NUMERO DE 
DIPÜDOS EN TODAS 
EAS VOTACIONES 
4». 
No se pudo aprobar el presupuesto 
del ministerio de Industria 
L a ley de Arrendamientos sigue en 
el artículo primero 
Gritos contra el Gobierno y los so-
cialistas en la tribuna pública 
• i 
Se practicaron dos detenciones 
D i ó el s e ñ o r Royo V i l l a n o v a no poco 
t r aba jo a sus c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a . 
H a b í a presentado u n m o n t ó n de enmien-
das a l a r t í c u l o 1.°. U n a la d e f e n d i ó él, 
o t r a el s e ñ o r O r t i z de S o l ó r z a n o , o t r a 
el s e ñ o r A lonso de A r m i ñ o , o t r a el se-
ñ o r L a m a m i é , b i s ó el s e ñ o r O r t i z de So-
l ó r z a n o . . . Todas rechazadas, po r supues-
to . Y por supuesto, t a m b i é n , que esta-
mos r e f i r i é n d o n o s al p royec to de l ey de 
A r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s . De estas en-
miendas, m á s o t ras , s ó l o dos pud i e ron 
ser votadas. E n una e x p l i c ó su vo to el 
s e ñ o r A i z p ú n . L a s d e m á s quedaron 
pendientes de v o t a c i ó n , po r f a l t a de n ú -
mero . 
E s t a ausencia de diputados d e b i ó i n -
d igna r a dos ingenuos de l a t r i b u n a p ú -
b l i ca ; los cuales, a l ponerse a v o t a c i ó n 
el c r é d i t o necesario p a r a cubr i r los gas-
tos de ese m i n i s t e r i o creado, m á s que 
por sorpresa, a t r a i c i ó n , con el n o m b r e 
de m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a , l anzaron unos 
e s t e n t ó r e o s g r i t o s de " ¡ A b a j o el Gobier-
no! ¡ M u e r a n los social is tas! ¡ V i v a el 
fasc io!" 
Es to del fascio ^"pone h i s t é r i c o s " a 
c ier tos p o l í t i c o s de t r emebunda facha. 
Como en l a t r i b u n a no se le o c u r r i e r a 
a nadie l i n c h a r a los i n t e r rup to re s , don 
Teodomiro M e n é n d e z , en p l an de d r a m á -
t ico C a p i t á n A r a ñ a , i n c r e p ó a los oyen-
tes : " ¿ N o h a y a h í hombres? ¿ N o hay 
r epub l i canos?" Y r e p l i c ó con so rna un 
a g r a r i o : "Por lo vis to. . . ¡ n o ! " Y u n com-
p a ñ e r o de l a t r i buna , hombre de ingenio 
y de buen h u m o r , a ñ a d i ó ; " íü s t á i t -
a h í abajo". 
¡ Y h a b í a t r e i n t a y dos! 
L a " h o r r i b l e t r a g e d i a " no tuvo peores 
derivaciones. . . a no ser que a estos ino-
centes voc i fe ran tes los manden a l Due -
so, de po r v i d a . ¡ C o m o Casares se en-
tere.. .! 
Bueno, el caso es que el c r é d i t o refe-
r i d o , bien impugnado p o r don A b i l i o Ca l -
d e r ó n , no f u é aprobado, porque t ampoco 
hubo n ú m e r o suf ic iente de vo tan tes . 
¡ Q u é espectacul i to! 
Se vo lv ió , pues, a l a d i s c u s i ó n de la 
l e y de A r r e n d a m i e n t o s y se leyeron ¡205 
enmiendas de l s e ñ o r M o l i n a N i e t o ! 
De seguro que los s e ñ o r e s de l a Co-
mi ' s ión no d i j e ron , como el i n g l é s del 
cuento , " l a c a n ó n i g a buena, l a cabi lda 
m a l a " . De " l a cab i lda" no sabemos q u é 
d i r í a n ; pero de usted, don R a m ó n . . . ¡no 
qu i e r a us ted saber lo que d i j e r a n ! 
A u n q u e a usted, ¡ p l i m ! ¿ N o es ver -
dad? 
La sesión 
E l s e ñ o r Bes te i ro abre la s e s i ó n a 
las cua t ro y cinco. Escasa concur ren-
c i a de d iputados en e l hemiciclo y de 
p ú b l i c o en las t r ibunas . N o ae^ te n i n -
g ú n m i n i s t r o . 
Se lee y se aprueba el acta. Se ent--a 
en el 
Orden del día 
Se toma en considerac ó n una p ropo-
s i c i ó n del s e ñ o r J U S T , sol-ci tando ' u n 
c r é d i t o de 200.000 pesetas pa ra u n m o -
numento a Blasco I b á ñ e z ; o t r a de l a 
s e ñ o r i t a C A M P O A M O R pidiendo 2 3 0 0 0 
i n i i i » ^ ..a../1. ..i, m 
I n d i c e - r e s u m e n 
establecerse. Pa ra nosotros el E s t a t u t o 
ac tua l no es m á s que una p r i m e r a etapa. 
Ingenieros españoles 
H a l legado a P a r í s , en via je de estu-
dios, u n g rupo de 35 ingenieros de l a 
Escuela de Barce lona . H a n estado antes 
en Suiza, B é l g i c a , A l e m a n i a , Ho landa . 
vanas provincias 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha mani-
festado que en l a semana p r ó x i m a em-
p e z a r á n los asentamientos de campesi-
nos en var ias provincias de las 14 a 
que, en p r i m e r t é r m i n o , afecta l a Re-
f o r m a A g r a r i a . Con ellos se i n i c i a y a 
s in i n t e r r u p c i ó n la a p l i c a c i ó n p lsna de 
la Ley . 
A g r e g ó quei conocidos y a loa in fo r -Checoslovaquia, A u s t r i a y H u n g r í a . V i e -
ne al f ren te de l a e x p e d i c i ó n el cátedra-¡11163 solici tados, con respecto a la crea-
1 ción del Banco N a c i o n a l A g r a r i o , e l p ro-
yecto de ley s e r á l e í d o uno de los p r ó -
x i m o s d í a s . 
t ico s e ñ o r Cardena l -
DZSS. 
-Santos FílK.N A X -
E l s e ñ o r C a l d e r ó n i n s i s t i ó en los pa-
sil los en que todo lo actuado p o r el m i -
n i s t r o de I n d u s t r i a es l ega lmente nulo . 
Toda i a i n t e r v e n c i ó n del d ipu tado agra-
r i o se ha basado en textos legales. E l 
a r t i c u l o 39 de la l ey de Con tab i l i dad 
establece que el Gobierno no p o d r á mo-
d i f i c a r los servicios establecidos en los 
presupuestos, n i c rea r otros nuevos. E l 
a r t i c u l o oc tavo de la ley de 8 de ab r i l 
de 1922 « P r ó r r o g a de los P r e s u p u e s t o s » , 
que d e s p u é s se ha incorporado a l a ley 
de Contab i l idad , dice a s í : « N o p o d r á n 
modif icarse servicios comprendidos en 
los presupuestas n i crearse o t ros nue-
vos, ni aun den t ro de los c r é d i t o s le-
gislados. L a d i s p o s i c i ó n que i n f r i n j a 
este precepto s e r á nu la en absoluto , y 
no p o d r á t ene r n i n g ú n efecto, n i esta-
blecer derecho alguno n i fuerza de o b l i -
gar , aun cuando en ella, al crearse o 
modif icarse un servicio, se aplace su 
e j e c u c i ó n has ta que se haya au tor izado 
legalmente el c r é d i t o necesario' p a r a el 
m i s m o , siendo responsables personal-
men te las autor idades de cualquier or-
den que lo d i c t en u ordenen su c i i m p l i -
mien to . P a r a el uso de toda au to r i za -
c ión de r n e d i f : r a c i ó n de s e r v i d o s s e r á 
inexcusable el i n f o r m e del Oonseio de 
E s t a d o » . 
L a l ey de Presupuestos de 26 de j u -
l i o de 1032 incorpora al p rocop lo ante-
r ior a l a l ey de A d m i n i s t r a c i ó n y Con-
tabilidad de la Hacienda públ ica . 
2 de agosto de 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors. 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . 
Los sucesos de ayer 
L a v ida en M a d r i d 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
L o que no se rompe ( fo-
l l e t í n ) , por M . D u Camp-
i r a n o 
Segador en el v iento, po r 
J o s é M a r í a P e m á n 
Pal iques femeninos (Ep i s -
to l a r io ) , p o r " E l A m i g o 
Teddy" 
C r ó n i c a de sociedad 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 






P á g . 6 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P R O V I N C I A S . — L a D u r o Felguera. | 
dispuesta a cer rar la f á b r i c a s i d e r ú r - I 
g ica y a t ras ladar a Bi lbao los ta- i 
Ueres de l a m i n a c i ó n . — P l a n t e de pre- ! 
sos en l a c á r c e l de Barcelona.—Un 
centenar de obreros asalta el A y u n -
tamiento de D a i m i e l y resultan va-
rios heridos ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — P o r t u g a l , para de-
dus v i v e n d i " con Francia.—Se ahon-
dan las diferencias en el socialismo 
f r a n c é s ; violenta car ta de Marquet 
a I ^ ó n Blum.—Esta l l an varias bom-
bas en Buenos Aires ( p á g i n a 1), 
M A D K E D . — A ñ o X X n L — N ú m . 7.r,?,?< 
M i é r c o l e s 2 de agosto de 193S (2) E L D E B A T E 
pesetas para el monumen to a Concep-
c ión A r e n a l , y o t r a ¿ e l s e ñ o r S A L T A -
L O , sol ic i tando 40.000 pesetas pa ra el 
monumen to a Francisco L á y r ó t . 
Seguidamente se aprueba un d ic ta -
m e n de la Comis ón de presupuestos, 
concediendo un suplemento de c r é d i t i 
de 150.000 pesetas para gastos de v a-
je en el m i n i s t e r i o de Jus t i c i a ; o t ro con-
c?di2pdo 1.665 pesetas a l min i s te r io de 
A g r i c u l t u r a pa ra satisfacer a d o ñ a A n a 
; t a Cruz, v iuda de G ó m e z Palomares i d r á u l i c a s - y otros sobre o t ras mater ias . 
11 ir .demn z a c i ó n a que tiene derecho I C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n del proyecto de 
por accidente de t raba jo sufr ido por 
este ú l t i m o , y o t ro , t a m b i é n de Presu-
puestos, concediendo 980.000 pesetas a l 
c r é d i t o del a r t í c u l o 2.°, cap i tu lo B.', del 
min i s t e r io de Obras p ú b l i c a s , para los 
gastos que or ig ine el estudio de zonas 
¿ e r e g a d í o , y dando una baja de g u a l 
c u a n t í a en el cap i tu lo 15. 
E l M I N I S T R O D E O B R A S P U B L I -
CAS, desde la t r i b u n a de secretarios. 
Lee u n proyec to de ley sobre obras h i -
L a s i t u a c i ó n d e l o s m i n i s t r o s r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s 
P l a n t e a r á n hoy ante la minor ía el hecho de que el Comi té nacional haya 
pre*entado las baae» al presidente del Consejo sin acudir a sus represen-
tantes en el Gobierno. Sus amigos creen segura una solución que evite la 
retirada. Los disidentes, opuestos a q ue se dilate la contestación a las bases 
L a l e y d e A r r e n d a m i e n t o s 
E". s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A defien-
de una enmienda a l a r t i c u l o 1.° de l a 
isy, con la que t r a t a de o r i en ta r al p ro -
yseto hacia el Derecho c i v i l , y, en t re 
o t ras cosas, p ide se e x c e p t ú e n de esta 
l£y los -contratos que versen sobre ñ n -
cas r ú s t i c a s propiedad de menores de 
e-,!ad, ten endo en cuenta que lo m i s m o 
se hizo en la R e f o r m a ag ra r i a . ( E n t r a 
el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . ) 
Asegu ra que este proyecto ent ra en 
la j u r i s d i c c i ó n del m i n i s t r o de Jus t ic ia , 
que a ú n no ha dicho una palabra . 
E l s e ñ o r M A R E Q U E ( soc i a l i s t a ) : Pe-
ro, s i no hay m i n s t r o de Justicia. . . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : Tiene 
que haberlo, porque se h a n derogado 
los Reglamentos de l Cuerpo de P r i s i o -
nes, metiendo a los presos guberna t ivos 
en u n presidio, en donde só lo se puede 
en t r a r con sentencia e jecutor ia y t e s t i -
monio de ella. 
Dice que en el proyecto se establece 
una modal idad de e x p r o p i a c i ó n forzosa 
en beneficio de u n pa r t i cu l a r , con t r ad i 
ciendo los p r inc ip ios esenciales a d m i -
n i s t r a t i vos de l a i n s t i t u c i ó n . Se o lv ida 
a d e m á s a ñ a d i r a l j u s t i p rec io de l a finca 
el l l amado precio de a f ecc ión , que l a 
ley de e x p r o p i a c i ó n fija en el 3 por 100. 
Contes ta por la Ccmis ióm el s e ñ o r 
M A R T I N E Z G I L , diciendo que en el 
a r t í c u l o t e r c e r ó cabe la p r o t e c c i ó n a i 
menor y advier te que no piensa aceptar 
n i n g u n a de las excepciones que el s e ñ o r 
Royo pide en o t r a s enmiendas. 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A se ex-
t r a ñ a de que se niegue p r o t e c c i ó n a 
los menores, cuando en u n Estado socia-
l i s t a el padre de los n i ñ o s , que no son 
n i de su padre n i de su madre , es el 
Es tado . ¡ B u e n padre y buena madre les 
han sal ido a los chicos en el Estado y 
en l a R e p ú b l i c a ! (Risas.) L a v o t a c i ó n 
de l a enmienda t iene que aplazarse an-
te l a evidente f a l t a de diputados . 
E l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R Z A N O 
defiende o t r a enmienda del s e ñ o r Royo, 
pidiendo que se exc luyan de esta ley 
los contra tos contra idos po r ausentes 
duran te el t i empo que dure su ausencia. 
L a v o t a c i ó n o r d i n a r i a t iene que apla-
zarse como la an te r ior . 
E l s e ñ o r A L O N S O D E A R M I Ñ O 
( a g r a r i o ) defiende o t r a enmienda del 
c ^ ñ o r Royo V i l l a n o v a en l a que se pide 
que en el caso de que el p rop ie t a r io 
no e s t é conforme con los aparceros en 
acogerse a l , a r t i cu lado de esta ley, ad-
qu ie ran los aparceros el derecho de res-
c i n d i r e l con t ra to a l f i n a l de l a ñ o a g r í -
cola en curso. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z G I L no acepta 
l a enmienda ( e n t r a el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n . ) L a v o t a c i ó n queda t a m -
b i é n aplazada. 
U n a cua r t a enmienda del s e ñ o r Royo 
^ ' U j a n o x a ^ i d e que se e x c e p t ú e n de la 
á e y las f i r eas propiedad de incapaci -
tados, y es defendida po r el s e ñ o r O R T I Z 
D E S O L O R Z A N O . 
Tampoco l a acepta el s e ñ o r M A R T I h 
N E Z G I L , y t a m b i é n hay que aplazar 
l a v o t a c i ó n . 
L a ú l t i m a enmienda de l s e ñ o r Royo 
l a defiende el s e ñ o r L A M A M I E D E 
O L A I R A C , sol ic i tando la s u p r e s i ó n del 
p á r r a f o 2.° del a r t í c u l o 1.° que se ref iere 
\ a los var ios con t r a tos sujetos a esta 
ley, d is t in tos del de a r rendamiento , a 
saber: cesiones onerosas de usufructo , 
superf icie , a p a r c e r í a y cua lquiera o t ros 
que cedan el d i s f ru te de l a t i e r r a me-
d ian te precio o renta , en m e t á l i c o o en 
especie. 
Votaciones laboriosas 
el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . Parejee que 
se t r a t a de un s imp le capricho p o l í t e o 
del Gobierno, y es evidente la i n f r a c c i ó n 
de l a l ey de Contab i l idad . 
Contesta el s e ñ o r S E G O V I A . re i te ran-
do que no quiere recoger la pa r te po l í -
t i ca de los discursos con t ra r os. 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : ¿ P o r q u é no? 
Fue ra de l a delicada s i t u a c i ó n po l í t i - ! f a tu tos , es el que d i r i g e la p o l í ü c a del 
ca en que se encuentra el m i n i s t r o de; p a r t i d o radical-socia l is ta . . , . e t a 
I n d u s t r i a y Comercio, que e m b a r u l l ó el A l s e ñ o r Feced le d i jo u n P e n o < ú s t a 
panorama p o l í t i c o a ú l t i m a h o r a de l a i que algunos diputados del S ^ P f 
tarde, l a a t e n c i ó n de l a C á m a r a estuvo | ban i m p o r t a n c i a a dicha r e u n i ó n , y ei 
pendiente de conocer l a p o s i c i ó n de los r e p M c ó : 
radicales-socialistas, que q u e d a r á deter-
minada def in i t ivamente en l a r e u n i ó n 
que se c e l e b r a r á hoy, a las once de l a 
m a ñ a n a . Se h a c í a n c ó m p u t o s de los vo-
Pues yo creo por el con t ra r io , que 
l a tiene y m u y grande, y toda se 1c. 
dan ellos los que l l evan este p le i to a la 
m i n o r í a . A h o r a b ien: yo no v o t a r é n i en 
al l í se en t e r a ron de u n aviso t e l e f ó n i -
co del presidente anunciando que ha-
b í a que suspender el Consejo. 
Los beneméritos de la 
SE 
IMN1E Ot lí 
IAT 
EL 
SUSIiTUIR EA ENSEiNZA 
EN EA "I 
tos de una y o t r a tendencia den t ro de p ro n i en con t ra . No v o t a r é ^ J ^ ' ¿ Z l ' 0̂0 000 Pesfas f. fav°r ?eJ, P€rsonal 
l a m i n o r í a . Mien t r a s muchos daban por que la r a t i f i c a c i ó n d ^ ^ bpf 1 a 
seguro el t r i u n f o de la tendencia del, vana estando ^ / ^ " ^ ' ^ 1 r ¿ -
s e ñ o r Domingo , otros d e c í a n que no c o n - ¡ y toda l a au to r idad que ^ ^ ^ 
Se destina a los reclutas que se 
incorporarán^em noviembre 
Ayor p u t o M a "Gaceta" los plie-
gos de condiciones 
L a « G a c e t a » " d T ^ T r pub l i ca l a s i -
g u i f n t e c i r cu la r del m m s t e n o de la 
GU(Snaplidas por la Junta Cen t r a l de 
v S Z t y Equipo todas las f o r m a l -
supuestos. E n t r e otros asuntos ha des-ldades y t r á m i t e s p r e v a l í a o s en ia 
l ac ión vigente, y oído el parecer de la 
¿ ¿ m i s i ó n 0 permansnte del Consejo de 
Casi millón y medio para dietas y 
gastos de Jocomoción 
Veintidós millones para "primer 
establecimiento" 
República 
Se ha reunido l a C o m i s i ó n de Pre-
pachado favorablemente u n c r é d i t o de 
P d " i r p a l X r e n ' V t V o ' - l í ™ d T t ^ l ¡ t a b a m4s que con onc. diputado, ami-^m. Jong^o del partido. T -mpooo 
l idad . 
E l s e ñ o r SEGOVIA declara que pue-! dudosos y que la p o s i c i ó n del s e ñ o r Gor-
den los oposicionistas presentar una i n - j d ó n O r d á s s e r á apoyada por unos 30 
gos incondicionales, que hay seis votos v o t a r é en con t r a por esas m L s r ^ ra-
zones. Los acuerdos no hay mas que 
t e r p e l a c i ó n al jefe del Gobierno para 
d i scu t i r eJ aspecto po l í t i co . Dice que el 
nuevo min i s t e r i o a ú n no ha hecho n i n -
e u m p í i r l o s . Se t r a t a de un ple i to fa l l a -
do, sobre el que no cabe a p e l a c i ó n 
Gritos en la tribuna pública 
diputados. Sin embargo, esto resu l ta a 
todas luces exagerado, si se t iene en 
cuenta que l a d e r o g a c i ó n de l a ley de 
g t o í i b r a m ^ t o V municipales se i n c l u y ó en las: p o r g ^ t a r en l a t r i b u n a " ¡ M u e r a el 
m i n o r í a a g r a r i a obs t ruya el proyecto. i ^ e s del p r o g r a m a m í n i m o solo por dos. soc ia l i smo! y ¡V iva el fascio! f u e ™ n 
H l señor F A N J U L : D i s c u t i r , nada votos de m a y o r í a . detenidos el estudiante Rafae l V a r o de 
Desaire a los ministros 
anciano de la an t i gua Rea l Casa. 
T a m b i é n ha nombrado una ponencia 
i n t e g r a d a por los s e ñ o r e s Man teca y 
S e g o v í a pa ra estudiar cuanto se refie-
re a l a c o n c e s i ó n de pensiones a los be-
n e m é r i t o s de l a R e p ú b l i c a , dado el ele-
vado n ú m e r o de peticiones. 
Los enlaces ferroviarios 
m á s . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N lee una dispo-
s ic ión de 1922, v igente , que prohibe l a 
c r e a c i ó n de nuevos servio os en la fo r -
m a en que se crea este min i s t e r io , so 
pena de nu l idad y responsabil idad pecu-
n ia r i a . 
t iene anunciada al m i n i s t r o de Obras p ú -
blicas sobre enlaces f e r rov i a r io s . 
E l presidente de la C á m a r a p r o m e t i ó 
a l s e ñ o r Salazar Alonso ped i r del s e ñ o r 
cua r t e l i l l o de l a . Guard ia c iv i l , queda- P r i e to que s e ñ a l e fecha. 
Castro, de v e i n t i d ó s a ñ o s y el m e c á n i -
co Pedro Ollazo Cordero, de v e i n t i t r é s 
Pese a todos los c á l c u l o s , dominaba la a ñ o s . Ambos , d e s p u é s de pasar por el 
Estado, A s e s o r í a e ^ m n ^ t o g ^ e -
ra l de la A d m m s t rac ion del E^taao, 
por este min i s t e r o se ha resuelto auto-
rizar a la c i tada Jun ta C e n t r a l pa ra 
adqui r i r , median .e subasta general , ur-
gente y ú n i c a , las prendas y efectos de 
Vestuario y equipo que se expresan en 
la s iguiente r e l a c i ó n , pa ra atender a las 
neces dades del cont ingente que se ha 
de incorporar a filas en el p r ó x i m o mes 
s e ñ o / B e s t e i r o . con objeto de ges t ionar | ^ noviembre debiendo ^ ^ ^ ' - G a s t o s ^ que or ig ine l a s u s t i t u c i ó n de la 
que se dé l u g a r a la i n t e r p e l a c i ó n que subasta los pliegos de condiciones Q r s e ñ m z a de ]as Ordenes y Congrega-
nicas y legales que con esta c reular s 
E l s e ñ o r Salazar Alonso v i s i t ó ayer al 
MAS DE CUATRO MILLONES Y 
MEDIO PARA PERSONAL 
Una reunión en el ministerio 
A y e r p u b l i c ó l a "Gaceta" l a siguiente 
lev, r e l a t i v a a la c o n c e s i ó n de c r é d i t o s 
pa ra s u s t i t u i r la e n s e ñ a n z a re l ig iosa : 
" A r t í c u l o l . " Se conceden t res c r éd i -
tos ex t raord ina r ios por un i m p o r t e to t a l 
de 27.980.821,65 pesetas, imputab les a 
otros tan tos c a p í t u l o s adicionales del 
presupuesto en v i g o r de l a S e c c i ó n oc-
tava de Obligaciones de los Depar ta -
mentos minis ter ia .es , " M i n i s t e r i o . de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas A r t e s " , que 
e figurarán bajo el e p í g r a f e general de 
El fuero nrlitar 
creencia de que todo t e r m i n a r á en nada 
e incluso entre los radicales-socialistas 
disidentes se decia, aunque en tono de 
broma, que cuando se anuncian grandes 
A s e g u r a que el m in i s t e r i o de Indus- iCosas suele ocu r r i r que no se p lan tea na-
t r i a es de absoluta i n u t i l i d a d , y su t i t u - da t rascendental . 
l a r es nefasto. L a C á m a r a d e b í a inv t a r - Aunque significados disidentes m a n i - ' Bes te i ro ante los periodistas—, pero no g u e j . ^ ^n e i ia se sostiene que los de l i -
ron en un despacho del Congreso a dis-
p o s i c i ó n del presidente de l a C á m a r a . 
Es te o r d e n ó , d e s p u é s , que fueran t ras -
ladados a l Juzgado de Guardia . 
E l s e ñ o r B a r r i o b e r o y otros miembros 
de l a m i n o r í a federal han presentado 
— L o he s e n t i d o — c o m e n t ó el s e ñ o r ¡ u n a p r o p o s i c i ó n de ley sobre el fuero de 
le a m á r c h e n s e , negando este c r é d i t o . 
E l s e ñ o r S E G O V I A repl ica que las 
Cortes t ienen f a c u l t a d de crear se rv i -
cios nuevos y aJtribuye a l a m m o r l a 
a g r a r i a intenciones p o l í t i c a s . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N hace notar que 
el m in i s t e r i o fué creado por un decreto 
completamente i l ega l del s e ñ o r A z a ñ a , 
eí cual t e n d r á que responder e c o n ó m ea-
mente en su d í a . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L decla-
ra que el s e ñ o r S e g o v í a , por no en t r a r 
festaban firmeza en no a d m i t i r grandes; t e n í a o t ro remedios-
A l contar var ios diputados en los pa-plazos d i la tor ios , no h a c í a n p r o n ó s t i c o s . 
E n cambio, el s e ñ o r Galarza se m a n i - s i l los que los s e ñ o r e s Q u i n t a n a 7 M e n é n -
festaba seguro de que c e s a r í a l a posi-
c ión desairada de los min i s t ros . A l pa-
recer, esta s i t u a c i ó n desairada, por el 
hecho de que el C o m i t é del pa r t i do haya 
acudido a l jefe del Gobierno s in el i n -
te rmedio de los min i s t ros , es l a que és -
tos van a plantear . Si los min i s t ro s no 
representan a la m i n o r í a y al Gobierno, 
a q u i é n representan?, preguntaba el s e r v i r de test igos. 
dez se h a b í a n vue l to hac ia l a t r i buna , 
p r egun tando en tono de i m p r e c a c i ó n : 
— ¿ E s que no hay a h í republicanos? 
¡ A ellos! 
E l s e ñ o r R o y o VUlanova c o m e n t ó : 
—Por lo v i s t o no los h a b í a . 
E n l a t r i b u n a se t o m ó r e l a c i ó n de las 
personas que h a b í a , p a r a que puedan 
©n p o l é m i c a , ha dejado indefemsa a l a ! señor Galarza. Es decir, que se plantea ¡ E l s e ñ o r Beste i ro env ió un oficio al 
m i n o r í a federal, que no tiene n i n g ú n re-
presentante en la C á m a r a . P o r so l idar i -
dad republicana, él defiende a l s e ñ o r 
F r a n c h y de las imputac iones del s e ñ o r 
F a n j u l , que ha d icho que por m u y poco 
precio se contenta la m i n o r í a federal . 
E l s e ñ o r F A N J U L : No es eso. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L sigue 
d eiendo que la estancia del s e ñ o r F r a n -
chy Roca en el m i n i s t e r i o es como l a 
a g o n í a de un r e c i é n nacido, y que estas 
200.000 pesetas del c r é d i t o son p a r a las 
misas gregorianas del funera l del muer-
to. (Risas.) 
E l s e ñ o r A Y U S O pide v o t a c i ó n pa ra 
el p r i m e r a r t í c u l o del d ic tamen. 
Gritos en la tribuna 
Efl. s e ñ o r Bes te i ro pone a v o t a c i ó n no-
m i n a l l a enmienda anter ior , que es re-
chazada por 106 votos c o n t r a cuatro. 
( E n t r a el m i n i s t r o de M a r i n a . 
E l s e ñ o r A I Z P U N (vasconavar ro) 
expl ica su voto favorable a l a enmienda 
Se v o t a o rd ina r i amen te o t r a enmien-
da, o b t e n i é n d o s e 101 votos, s u m á n d o s e 
los de l a m a y o r í a y l a m i n o r í a agra-
r i a . E l resul tado es es t r ic tamente el ne-
cesario. Los agrar ias i n t e n t a n abando-
nar el s a l ó n , y la m a y o r í a , les increpa, 
i n t e rv in i endo el s e ñ o r Beste i ro para l l a -
mar les l a a t e n c i ó n . 
Labor iosamente se rechaza o t r a de 
las enmiendas p o r 83 votos en contra , 
10 en p ro y 13 abstenciones, y lo mismo 
ocur re con las enmiendas restantes, i n -
te rca lando una v o t a c i ó n n o m i n a l por-
que el s e ñ o r Bes te i ro no e s t á seguro de 
los c ó m p u t o s de votos . 
Se obtienen jus t amen te 100 votos con-
t r a 2. O t r a v o t a c i ó n o rd ina r i a no da 
n ú m e r o suficiente. 
E n m i t a d de l a v o t a c i ó n , dos i n d i v i -
duos g r i t a n desde l a t r i b u n a p ú b l i c a : 
" ¡ V i v a el fascio! ¡ F u e r a , el Gobierno! 
¡ M u e r a n los social is tas!" 
Se produce u n g r a n alboroto. Los d ipu -
tados social istas, desde los e s c a ñ o s , g r i -
t an : "Canal las" . E l s e ñ o r M E N E N D E Z 
(don Teodomi ro ) exc i ta al p ú b l i c p , que 
e s t á indiferente , d ic iendo: " ¿ E s que no 
hay hombres " a h í a r r i b a ? ¿ N o ffiíy^ re-
publicanos ?" 
L a v o t a c i ó n no da n ú m e r o suficienite 
y t ienen que aplazarse las votaciones de 
los seis ar t icules de que consta el p ro -
yecto. E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O S 
dice: H a y que poner remedio a esto, y 
el s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : O nos 
vamos pron to o nos echan. 
Otra vez Arrendamientos 
Se reanuda el debate de ar renda-
mientos y defiende una enmienda a l 
a r t í c u l o p r imero el s e ñ o r A Z P I A Z U ( ra -
d ica ] ) . E n la enmienda pide que se ex-
c e p t ú e n de esta ley los ar rendamientos 
de fincas que, si tuadas en provinc ias no 
menc onadas en l a Base segunda de l a 
ley de Re fo rma ag ra r i a , t engan una ex-
t e n s i ó n superf icial in fe r io r a 400 hec-
t á r e a s en secano ó 30 en r e g a d í o y los 
propie ta r ios cuyos predios en todo el 
t e r r i t o r i o nac ional sumen una e x t e n s i ó n 
in fe r io r a é s t a . (Preside de nuevo el se-
ñ o r Besteiro.) 
E l s e ñ o r B E A D E (soc 'a l i s ta) , rechaza 
la enmienda y p romete que en el arr 
t í cu lo 17 p r o c u r a r á atenderla, a reser-
va de l o que acuerde su minor í ia . 
E l s e ñ o r A Z P I A Z U pide g a r a n t í a s a 
la C o m i s i ó n sobre esta promesa, pero el 
s e ñ o r M A R T I N E Z G I L dice que s í se 
ap l i ca ra ese c r i t e r i o q u e d a r í a n excep-
tuados de la R e f o r m a a g r a r i a Gal ic ia y 
todo Levan te y N a v a r r a , y declara qua. 
la C o m i s i ó n a nada se compromete . 
E l s e ñ o r A Z P I A Z U sostiene una se-
gunda enmienda pidiendo l a e x c e p c i ó n 
de las fincas menores de dos h e c t á r e a s 
en r e g a d í o y 27 en secano. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 
l a permanencia o r e t i r a d a de los m í - ! Juzgado de Guardia . Pedro Collazos Cor-
nis t ros . I dero y Rafae l V a r o de Castro, d e s p u é s 
Unos y otros declaraban que no ha- de declarar ante el juez de Guardia , fue-
b r í a n hecho prepara t ivos electoreros. A l -
gunos hablaban de que el p le i to t e n d r á 
que resolverlo un Congreso ex t r ao rd ina -
r i o del p a r t i d o . 
E l s e ñ o r Galarza h a b l ó t a m b i é n con 
un grupo de per iod stas aesrea de l a re-
u n i ó n que hoy por l a m a ñ a n a c a l i b r a r á 
l a m i n o r í a radical-sociali&'ja.. E n ella 
—di jo—no creo que p a s a r á nada. N o te-
nemos n i por q u é hab la r de las bases de 
c o l a b o r a c i ó n aprobadas por el C o m i t é 
nacional y po r l a m i n o r í a radical-socia-
l i s t a . Cuando el Gobierno conteste s e r á 
cosa de examina r s í pueden adoptarse 
las adiciones o las supresiones que 
r o n t rasladados a la C á r c e l Modelo . 
Los agrarios y vasconavarros 
propongan . E n t r e t a n t o , no hay m á s 
que esperar. L o que se d i s c u t i r á s e r á 
una c u e s t i ó n de procedimiento . H a y que 
saber si nuestros m i n i s t r o s nos repre-
sentan o no en el Gobierno y si cons t i -
t u y e n o no el pun to de enlace ent re el 
Gobierno y l a m i n o r í a y el p a r t i d o . Es 
decir, que a m i entender, el C o m i t é d i -
r e c t i v o ' d e l pa r t i do -no debe d i r i g i r s e pa-
r a t r a t a r de estas cuestiones, al pres i -
dente del Consejo, sino a los m i n i s t r o s 
que nos representan en el Gobierno, y 
esta es, n a t u r a l m e n t e la c u e s t i ó n que 
los m i n i s t r o s radicales socialistas han 
de p lan tea r en l a m i n o r í a , porque yo, en 
su caso, en estas condiciones no p o d r í a 
con t inuar . Ent iendo que l a s o l u c i ó n es 
de sent ido c o m ú n y que, por lo t an to , la 
m i n o r í a a c o r d a r á , po r m a y o r í a de vo-
tos, el que los m i n i s t r o s son quienes nos 
representan en el Gobierno. N o he t r a -
tado, a ñ a d i ó , de sondear cerca de nadie 
lo que piensa hacer; psro no quiero su-
poner que mis c o m p a ñ e r o s carezcan de 
sentido c o m ú n . A los que oigo hab la r 
co nciden con el m i s m o c r i t e r io . 
No caben dilaciones 
Varios diputados del grupo dis dente, 
aunque remisos pa ra hacer pronos.icos, 
d e c í a n que no pueden concebir, y se 
o p o n d r á n , desde luego a una espera de-
masiado prolongada. Y a se ha agotado 
rea lmente u n plazo prudencia l . Porque 
no dicen nada los socialistas, que son 
los ú n i c o s que no han t r a t ado de las 
bsLsse. N o cabe dejar ed asunto para 
cuando se s i r van contestar , n i suspen-
derlo has ta d e s p u é s de las va^acionec-. 
S- se concede u n plazo, debe ser corto. 
A ñ a d í a n que no h a l u g a r a suscepti-
bilidades de los min i s t ros , puesto que 
se han guardado todas las c o r t e s í a s y el 
t r á m i t e de hablar con el jefe del Go-
bierno y dar cuenta po r escrito a los 
min i s t res f u é acuerdo del C o m i t é , su-
gerido por el p ropio s e ñ o r S a l m e r ó n . 
Tampoco es caso de acudir a un nuevo 
Congreso ex t r ao rd ina r io , a ñ a d í a n , por-
que es una cuest ón resuelta y no se ha 
hecho m á s que c u m p l ' m e n t a r los acuer-
A y e r se r eun ie ron las m i n o r í a s a g r a r i a 
y vasconavar ra para segu i r el estudio de 
los a r t í c u l o s segundo y tercero de! p ro-
yecto de ley de Ar rendamien tos de fin-
cas r ú s t i c a s , a los cuales p r e s e n t a r á n 
enmiendas, con objeto de hacer una 
o p o s i c i ó n seria al p royec to . 
E l s e ñ o r Casanueva, a quien 6¿ le 
p r e g u n t ó ai h a b í a habido a lguna nue-
va c o n v e r s a c i ó n para l l ega r a una ave-
uencia con la. C o m i s i ó n , m a n i f e s t ó que 
e no se h a b í a celebrado n inguna , n i pa-
rece que se c e l e b r a r á . 
D u r a n t e l a r e u n i ó n , les v i s i t a r o n una 
C o m i s i ó n de elementos vascos y gal le-
gos pa ra pedir a los reunidos p r o t e c c i ó n 
y ayuda respecto al r é g i m e n de m i n i -
fundios. 
La Comisión de Agricultura 
¡ ^ ; i -
T a m b i é n se r» t?mó la C o m i s i ó n ' de 
A g r cu l t u r a p a r a proseguir el estudio 
del proyecto de A r r e n d a m i e n t o s de fin-
cas r ú s t i c a s . T e r m i n a r o n de examinar 
los a r t í c u l o s p r i m e r o y segundo y bue-
na pa r te del tercero. Se a c e p t ó un vo-
t o p a r t i c u l a r del s e ñ o r L a r a sobre defi-
n i c ión de fincas r ú s t i c a s , que afecta a 
! ts a r t í c u l o s segundo y tercero, por es-
t i m a r la C o m i s i ó n que con el m i s m o se 
ava lo ra el d ic tamen. 
Se r e c h a z a r o n va r i a s enmien-
das, entre ellas cua t ro del s e ñ o r Royo 
V i l l a n o v a . E n v i s t a de ello, el d putado 
a g r a r i o se propone defenderlas en el sa-
lón de sesiones. 
Dice el señor Besteiro 
tos m i l i t a r e s son solamente los comet i -
dos po r mi l i t a r e s , s iempre que t engan 
su def in ic ión e s p e c í f i c a en los C ó d i g o s 
m i l i t a r e s . Los Tr ibuna le s m i l i t a r e s no 
t e n d r á n competencia pa ra j u z g a r a los 
paisanos, salvo por los del i tos de t ra i -1 
c ión, espionaje y r ebe l ión m i l i t a r , r e a l i -
zados d e s p u é s de declarado el estado de 
gue r ra . Los ataques e insul tos a la fuer -
za a r m a d a son considerados como aten-
tados o desacato a l a au to r idad confor- j 
me a l C ó d i g o penal . Es tablecen t a m b i é n | 
revisiones p a r a los procesos ins t ru idos o 
fa l lados desde el 9 de d ic iembre de 1931. 
publ ican. 
B d a c t ó n que se ci ' .a: 
30.00C g u e n e r a s de a l g o d ó n caqui. 
22.500 pantalones de a l g o d ó n caqu 
para fuerzas a P"e-
7.500 pantalones de a l g o d ó n caqu , pa-
ra fuerzas montadas . 
30.000 gor ras de cuar te l . 
30.000 pares de b o r c e g u í e s . 
60.000 pares de a lpargatas . 
90.000 camisas. 
90.000 calzonci l los . 
120.000 cuellos pa ra camisa. 
60.000 toallas. 
120,000 p a ñ u e l o s . 
3U.C00 chalecos de abr igo . 
30.000 c e ñ i d o r e s . 
30.0C0 cucharas. 
30.000 tenedores. 
5.750 t ra jes azules pa ra fuerzas de 
A v i a c i ó n . 
5.250 gor ras de cuar te l pa ra fuerzas 
de A v . a c . ó n . 
2.750 gor ras de p la to pa ra fuerzas de 
Monumento a Concepción 
Arenal 
L a s e ñ o r i t a C la ra C a m p — n i o r y va-
r ios d iputados han presente, do a l a C á -
m a r a , y ha sido y a i n f o r m a d a por l a Co-
m i s i ó n de Presupuestos, u n a p r o p o s i c i ó n ! tomovi l i s t a s . 
¡ Aviafción, 
7.450 pares de b o r c e g u í e s negros pa-
ra fuerzas de A v i a c i ó n . 
360 trajes azules para fuerzas A u t o -
mov l is tas . 
660 gor ras de cuar te l p a r a fuerzas 
A u t o m o v i l i s t a s . 
300 gor ras de p la to pa ra fuerzas A n -
dones religiosas, en cumpl imien to , de la 
ley de 2 de jun io de 1933", con su jec ión 
al detalle y d i s t r i b u c i ó n s iguientes : 
C a p í t u l o . ^ adicional p r imero , a r t icu lo 
ú r ' r o , "Personal" : 
Para dotar plazas de maestros y 
maestras nacionales con destino a las 
escuelas un i t a r i a s y graduadas o de 
nueva c r e a c i ó n : dotaciones de los en-
cargados de curso necesarios pa ra los 
nuevos Centro* de Segunda e n s e ñ a n z a 
y a m p l i a c i ó n de los servicios en los 
existentes, personal a d m i n i s t r a t i v o y?; 
subal terno y gastos de toda clase de la.v, 
I n s p e c c i ó n , y para l a d o t a c i ó n del per-
sona', que haya necesidad de nombrar 
pa ra los nuevos Centros de e n s e ñ a n z a 
profesional y t é c n i c a que hayan de 
crearse, 4.887.500 pesetas. 
C a p í t u l o adicional segundo, ar t iculo 
ú n i c o , " M a t e r i a l " : 
Pa ra gastos de m a t e r i a l de pr imer 
establecimiento y los que sean necesa-
rios pa ra el aseo, l impieza y conserva-
ción de las escuelas de nueva c reac ión , 
a d q u i s i c i ó n , a r rendamiento y expropia-
ción forzosa de locales y obras de adap-
t a c i ó n en los mismos, i n s t a l a c i ó n de"; 
servicios, m a t e r i a l cient íf ico escolar y "; 
de oficinas, asi como arr iendo de locales 
y obras de a d a p t a c i ó n y a m p l i a c i ó n , e n ^ 
los I n s t i t u t o s y colegios subvencionados, 
gastos de establecimiento y s u b v e n c i ó n 
.de los internados en los ci tados Centros 
660. p a . r e ñ . d e . . ^ ! ? U l S S negrOS para docentes e instalaciones necesarias par.. 
el a lo jamiento de los asistentes a los 
Condiciones t é c n i c a s . 
2.* Los precios l í m i t e s que han de 
del Es tado p a r a l a t e r m i n a c i ó n del mo- fuerzas A u t o m o v i l i s t a s , 
n u m e n t o a C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
Como se sabe, se a b r i ó una suscrip-
c ión nacional , a l a que acudieron Cen-
t ros cu l tura les de E s p a ñ a y de A m é r i c a ; s ^ v i r de base a los l ic i tadores para ha-
y re levantes personalidades. D icha sus - ' ce r sus proposiciones, y de los que no 
c r i p c i ó n se ha ido engrosando len tamen-! P ^ r á n excederse en n i n g ú n caso, son 
te, y a ú n f a l t a una can t idad pa ra eje- ^ s igu ien tes : 
c u t a r el p royec to . 
L a C o m i s i ó n ha i n f o r m a d o favorable-
mente . 
lHlllllllllllllllliHilil¡l!lin!l!nill{illlllílllll»llll!IIIIIH!llliBllllie 
unos momentos pa ra d 'ecut ir el proyecto 
de l ey que h á b i l t a recursos para el f u n -
c ionamiento de los servicios en el nue-
v o m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Comercio. 
( E n t r a el s e ñ o r F r a n c h y Roca.) 
Consume un t u r n o con t ra l a to t a l idad 
don A B I L I O C A L D E R O N . I m p o r t a el 
presupuesto del nuevo min i s t e r io , pa ra 
los siete ú l t i m o s meses del e j é r c elo eco-
n ó m i c o , 208.499.93 pesetas, d i s t r ibu idas 
en personal , m a t e r i a l y gastos diversos. 
A z p i a z u que r e t i r e sus enmiendas. 
E l s e ñ o r A Z P I A Z U se mues t r a rece-
loso a causa de las palabras del s e ñ o r 
Luc io M a r t í n e z y t e r m i n a por r e t i r a r las 
cinco enmiendas que h a b í a presentado. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O anuncia que se 
va a d i s c u t i r la p r i m e r a de la serie de 
205 enmiendas 
s e ñ o r M o l i n a N 
Contra un Congreso ex-
traordinario 
E l s e ñ o r Moreno Galvache, secreta-
r i o del C o m i t é nac iona l del p a r t i d o ra -
que t iene presentadas e l d ical -socia l is ta , hablando con los p e r í o -
í i e t o a l a r t í c u l o 1." dlstas' J?0 ^ue en el ú l t ¡ m o Congreso 
se a c o r d ó , p o r unan imidad , una r ec t i f i -
c a c i ó n de l a p o l í t i c a que sigue e l Go-
bierno y en este sent ido se redac taron 
l^s bases presentadas a l Gobierno des-
L a enmienda pide que no se aplique 
esta l ey a los con t ra tos de a r r endamien -
Los ' gastos que se separan del min íe t e -1 to cuyo canon o r e n t a anua l no exceda 
r io de A g r i c u l t u r a ascienden solamente , de 5 qqq pesetas. 
a 69.000 pesetas. L a s enmiendas res tantes t i enen el n r s - ' P ^ é s de 3er d t a S u t í d f í durante ocho no-
E l s«fior C A L D E R O N hace notar que m0 tex to ^ m á s diferencia que la C37. . c h M en el seno de l a m i n o r í a . Se t r a t a , 
l a c r e a c i ó n del m in i s t e r i o ha sido a n ó - ; t idadi g radua lmen te d i sminu ida de 25 pu*f: "J0' de u n Probl^ma que no con-
mala , s i n p r e s e n t a c i ó n de proyecto p r e - | e n 25 pesetas. Defiende la enmienda e l í56? ^"l?3 que sea escamoteado como 
E l s e ñ o r Besteiro d i j o a los per io-
dis tas : 
— Y a han v is to ustedes que hemos co-
menzado a d i scu t i r l a l a r g a serie de 
205 enmiendas presentadas po r l a m i -
n o r i a agra r ia , en las que empieza p i -
diendo que se e x c e p t ú e n de la ley las 
ren tas que no excedan de 5.000 pesetas, 
y ba jan d e s p u é s esta c i f r a de cinco en 
cinco pesetas. Es posible, a ñ a d i ó , que 
m a ñ a n a no se pueda d i scu t i r el d ic ta-
m e n de incompat ib i l idades , porque se 
qu ie re l l e g a r a una f ó r m u l a de c a r á c -
t e r general y q u i z á l a C o m i s i ó n nece-
si te es tudiar de nuevo el asunto. A ú l -
t i m a ho ra i r á la i n t e r p e l a c i ó n sobre" la 
na ran ja . M e j o r dicho, l a c o n t i n u a c i ó n de 
una i n t e r p e l a c i ó n y a i n i c i ada y que ha 
aceptado el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
A p a r t e de esto, s í hub i e r a t iempo, i r í a n 
algunas de las proposiciones pendientes, 
p e r o esto ú l t i m o no es seguro, pues 
creo que f a l t a r á t i empo . 
No se discuten proposiciones 
E l s e ñ o r L ó p e z Goicoechea se lamen-
t ó de l a cont inuada ausencia a l Con-
greso de los s e ñ o r e s A z a ñ a y De los 
R í o s . 
— E s t o — d e c í a e l d iputado radical-so-
c i a l i s t a—me impide apoya r l a proposi -
c i ó n que tengo presentada p id iendo se 
declare la u rgenc ia de l a a p r o b a c i ó n 
del T r a t a d o con el U r u g u a y . 
Se propone v i s i t a r a l s e ñ o r Beste i ro 
p a r a pedir le que s í acuden los s e ñ o r e s 
A z a ñ a o De los R íos p o n g a a d i s c u s i ó n 
l a propuesta . 
E n el m i s m o sentido, y con respecto 
a esos asuntos y a o t ros , se manifes-
t a r o n va r i o s m i n i s t r o s . 
Un expediente 
v io a las Cortes y s i n c r é d i t o s presu-
puestar ce. (Preside el s e ñ o r Lara . ) 
E l ú n i c o camino lega l hubiera sido 
n o m b r a r lín m i n i s t r o sin car tera , cosa 
que l a C o n s t i t u c i ó n autor iza . 
P o r l a C o m i s i ó n de Presupuestos con-
s e ñ o r B L A N C O R A J O Y . 
E l d iputado agra r io s e ñ o r M a d a r i a g a 
este Gobierno acos tumbra a hace r "con! ̂  s o l i c i t a ' í o que venga a l a C á m a r a 
3 1 r " j o~ 
• ¡ r e q u i e r e n ú m e r o determinado de pet ic io-
y | n e s . Tiene l a evidencia de que ese Con-
E l s e ñ o r M A R T I N E Z G I L , que con- q03' 
testa p o r l a C o m i s i ó n , hace n o t a r la obs- i üe le g f ^ ™ 1 » S1 con este m o t i v o se 
t r a c c i ó n que enc ie r ran estas enmiendas, i CPn^0^anata1 un C o d e s o ex t r ao rd ina -
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Eso es T Í 0 del Partlxdo- E1 s e ñ o r Moreno Ga lva -
"copiao". N o t iene o r ig ina l idad . (Se re-iChe con tes . tó ao lo c re í a probable, 
testa el s e ñ o r S E G O V I A (tadical-socia-1 fierei 9¡n duda a ]a o b s t r u c c i ó n de ]os Virque quienes ú n i c a m e n t e p o d í a n ha-
l i s t a ) , dic endo que no puede entrar en . rad.caleg a la car re te ra de A l i c a n t e , |cerlo po r gozar de facul tades p a r a ello 
detalles de p o l í t i c a , pero asegura que la Se a la2a ]a vo tac i6n de l a enn l ienda i i300 agrupaciones provincia les , y se 
d o t a c i ó n es m í n i m a como r e c o n o c i ó al se la s e s i ó n a la3 ^ 
o í r su lectura , en el seno de la C o m í - ^uar to 
s i ó n , el s eño r F a n j u l . 
E l s e ñ o r C A L D E R O N re i tera que la 
c r e a c i ó n de min i s te r ios po r e l jefe fiel 
Gobierno pugna con l a ley de Contab i -
l i d a d . Asegura que aunque ahora se fi-
j en c a n t dades p e q u - ñ a s , inmedia tamen-
t e h a n de a u m e n t a r loe gastes del nue-
v o depar tamento . 
In t e rv iene el s eño r F A N J U L , alud-ido 
antes, diciendo que él : r e í a nscesario un 
min ' s t e r i o que recogiera l a l i r s c c i ó n de 
" ia la E c o n o m í a nacional , y se ha ex-
t r a ñ a d o de que se d iv ida ai iora en dos 
e l expediente i n s t r u i d o por l a Guard ia 
c i v i l de los Nava lmora l e s (To ledo) , y 
del cual parecen der ivarse responsabi-
l idades p a r a algunas au tor idades 
A c e r c a de este asunto, e l s e ñ o r Mada -
riaga anuncia una i n t e r p e l a c i ó n al se-
ñ o r Casares. 
Otras notas polít icas 
Suspensión del Consejo 
* w 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
que 
greso x t r ao rd ina r io , a i l l ega ra a cele
brarse, se p r o n u n c i a r í a en f a v o r del c r i -
t e r io expuesto por e l s e ñ o r G o r d ó n Or-
d á s . L a m i n o r í a no t iene f a c u l t a d para 
convocar Congresos. 
E l s e ñ o r L ó p e z de Goicoechea m a n i -
f e s t ó que, a su j u i c io , en l a r e u n i ó n no 
'debe t r a t a r s e de las bases que como! m i c i l i o de su padre p o l í t i c o , s e ñ o r R i -
p r o g r a m a de Gobierno a p r o b ó el Con-Ibas Cuadr i l l e ro , que s u f r í a un ataque 
sejo e jecut ivo radica":-socialista. L a m i - j d e u remia . E l s e ñ o r R ibas h a f a l l e c i -
j nor ia d i s c u t i ó y a p r o b ó esas bases por do a media noche, 
m a y o r i a de votos d e v o l v i é n d o l a s a l Co-I Seis m i n i s t r o s acudie ron a la Pre-^i-
m i t é ejecutivo, que. s e g ú n nuestros es- denc ia creyendo que h a b í a Consejo ^y 
de ministros 
E l Consejo de m i n i s t r o s anunciado 
p a r a ayer por la m a ñ a n a fué suspen-
dido a causa de que e l s e ñ o r A z a ñ a es-
t a b a desde l a ta rde an t e r i o r en e l do-
"El estímago 
es el manantial 
de alegría de la vida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N P A R M A G I A S 
Guerreras de a l g o d ó n caqui , 13,50 pe-
se ta's. 
Pantalones de a l g o d ó n caqui, para 
fuerzas a pie, 12 pesetas. 
Pantalones de a l g o d ó n caqui, para 
fuerzas montadas, 143.50 pesetas. 
Gorras de cuar te l , 1,50 pesetas. 
- B o r c e g u í e s (pares) , 17 pesetas. . 
A l p a r g a t a s (pares ) , 4,20 pesetas; 
Camisas, 4 pesetas. 
Calzoncil los, 3 pesetas. 
Cuellos pa ra camisa, 0,50 pesetas. 
Toal las , 1,65 pesetas. 
P a ñ u e l o s , 0,50 pesetas. 
Chalecos de abr igo , 5 pesetas. 
C e ñ i d o r e s , 1,25 pesetas. 
Cucharas, 0,25 pesetas. 
Tenedores, 0,25 pesetas. 
Trajes azules pa ra fuerzas de A v i a -
ción, 27 pesetas. 
Gorras de cua r t e l pa ra fuerzas de 
A v i a c i ó n , 1,50 pesetas. 
Gorras de p la to pa ra fuerzas de A v i a -
ción, 5,50 pesetas. 
B o r c e g u í e s negros (pares) pa ra fuer-
zas de A v i a c i ó n , 17 pesetas. 
Trajes azules pa ra fuerzas A u t o m o -
vi l is tas , 24 pesetas. 
Gor ras de cuar te l pa ra fuerzas A u t o -
m ó v i l stas, 1,50 pesetas. 
Gorras de p l a to pa ra fuerzas A u t o -
movi l i s t as , 5,50 pesetas. 
B o r c e g u í e s negros (pares) para fuer-
zas A u t o m o v i l i s t a s , 17 pesetas. 
S W l i i B I I I M ^ 
M A D R 4 
L a dent ic ina Vda . P A B L O F E R N A N -
D E Z I Z Q U I E R D O cor r ige a los n i ñ o s 
todos los t ras tornos de l a d e n t i c i ó n . Pe-
d id Den t i c ina m a r c a Viuda. Caja , 1,50. 
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S A L . Lf D A B L E S 
D E 
L A X A N T E S 
PURGANTES 
"Ln todas las /armaoos. 
DOSIS 
p e s e t a s : 
•I1IBIIIIIBI! a s a 
C A L L O S 
terribles molestias de los pies, callos y du-
rezas desaparecen completamente usando sólo 
tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PRE-
GUNTE A CUANTOS L E HAN USADO Y 
OIRA USTED MARAVILLA? 
'«dalo en farmacia« y droguerías, 1,50, 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San ifeetonso 4 
n ñ i • " • i K B i 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
K •* Ü B S , H gj |g 
P r e p a r a c i ó n efleaci 
cursil los y para los gastos que por to-
dos conceptos t a m b i é n ocasione l a crea-
ción e i n s t a l a c i ó n de los nuevos Centros 
para l a E n s e ñ a n z a profesional y t écn i -
ca. 21.708.321,65 pesetas. 
Cap i tu lo adic ional tercero, a r t icu lo 
único , "Gastos diversos": 
Pa ra indemnizaciones de las Juntas 
encargadas de l a s u s t i t u c i ó n de la Se-
gunda e n s e ñ a n z a dada por las Ordenes 
religiosas, gastos de l o c o m o c i ó n de ex-
cursiones, subsidios y residencia de los 
aspirantes a las plazas de encargados 
de curso y gastos derivados, de la ce-
l e b r a c i ó n de cursi l los pa ra l a se lecc ión 
de Maes t ros , tales como asistencia de 
jueces de Tr ibunales , dietas y gastos de 
l o c o m o c i ó n de los mismos y lecciones 
t e ó r i c a s y p r á c t i c a s de l a p r imera , se-
gunda y tercera pa r te del curs i l lo , y 
para los gastos que se or ig inen por el 
T r i b u n a l encargado del nombramien to 
del personal para la e n s e ñ a n z a profe-
sional y t é c n i c a , 1.375.000 pesetas. 
A r t . 2.° E l i m p o r t e de los antedichos 
c r é d i t o s ex t raord inar ios se c u b r i r á en la 
f o rma de te rminada por el a r t i c u l o 41 de 
la v igente ley de A d m i n i s t r a c i ó n y Con-
t ab i l i dad de la Hacienda p ú b l i c a de 1 de 
ju l i o de 1911. 
A r t . 3.° Se declaran comprendidos 
en el n ú m e r o tercero del a r t í c u l o 55 de 
la ley de A d m i m s t r a c ' ó n y Contabi l idad 
de l a Hacienda p ú b l i c a , sin necesidad del 
t r á m i t e que previene el ú l t i m o p á r r a f o 
de dicho a r t í c u l o , las obras y servicios 
que se ejecuten con i m p u t a c i ó n a l o a 
c r é d i t o s que se concedan por esta l e y . l 
A r t . 4.° De la a p l i c a c i ó n de esta ley. 
con ]a d i s t r i b u c i ó n efect iva de las can-
tidades, autorizadas, el Gobierno d a r á en 
su d í a cuenta c i rcuns tanciada a la5 
Cortes." 
Reunión de la Comisión mixta 
A y e r ta rde se r e u n i ó por vez pr imera 
en e l despacho del m i n i s t r o de Ins t ruc-
c ión la C c m s i ó n m x t a e jecut iva cons-
t i t u i d a por reciente decreto para la 
c o n s t r u c c i ó n de nuevos edif icas o habi-
l i t ac ión de los existentes, con objeto de 
ins ta la r en ellos las ins t i tuciones do-
centes que se han de crear con motivo 
de l a s u s t i í u c ó n de l a e n s e ñ a n z a £¡3 
cundana dada hasta hoy por l?s G r i s -
ú e s religiosas. 
P r e s i d i ó el m i n i s t r o y asist ieron ell 
subsecretario y las dis t in tas represen-', 
tapiones del A y u n t a m i e n t o y l a D:puta-
c on con les asesores t é c n i c o s y arqui-
tectos y varios inspectores, p o r el A y u n -
tamien to a s i s t i ó el s e ñ o r Araaiz, y por 
i a D i p u t a c i ó n les s e ñ o r e s Saiazar Alon-
so. Ovejero y Cantos. 
O e s p u é s de u n l a r g o cambio de U n | 
presiones, en el que el m i n s t r o expuso 
su manera personal de ver e,?te prob'.e-: 
m a y de oir , entre o t ras . Ia o p i n i ó n sus-i 
t emada por los representantes de • « 
LMputaoión p rov inc i a l y A v u n t a m i c n t o , 
s e ñ o r e s Sal-djyr Alonso v Arauz , rr-p^c-
nva.-nente, se convino en n o m b r a r una 
ponencia encargada de eetab'.ecer con U 
m a y o r brevedad posible u n proyecto o 
&3se de estudio que, somet ido luego 1 
2 ^ ^ " i ó n de a m b - s C o m o r a r o o e A 
Permita , de acuerdo con el m i n i s í e r i l 
" ega r a la r e s c l u c i ó n de este problema: 
^egun parece, el c r i t e r o s i n t ^ a d o j 
Por los representantes de las dc.3 Cor-
poraciones madr i leñ3 , ' s eg que, s u p o n * * * 
oo tedo esto de te rminada cant idad de 
pesetas que han de apor ta r lan citada*, 
enudades, es necesario consu l t a r con. 
euas para que dc-pué .s de ln que eUar. 
acuerden, se pue-a resolver en firme y 
sobre una base sól ' ida. 
Se v o l v e r á n a reun i r en cuanto estéD 
evacuadas estas consultas. L a reun ión 
t e r m i n ó a las siete y media , d e s p u é s & 
acs horas de estudio. , 
L O T E R I A N U M R ^ O • 
Su adminis t radora , S - Echeveste, remi-
Í d 5 c i m - Para el exiraordfc 
nano de 11 de octubre y t e ñ o s n : ^ 0 § . 
K 8 ^BiiiniiiHiiniiiiinin 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Los patronos se reintegran 
a los Jurados mixtos 
Los vocales de la r e p r e s e n t a c i ó n pa -
t r o n a l del Jurado m i x t o del Comercio de 
Uso y Vest ido de M a d r i d y su p r o v i n -
cia han acordado re in tegrarse a dicho 
Jurado m i x t o , con ar reglo a l t ex to de l a 
c o n c l u s i ó n acordada en l a A s a m b l e a ce-
lebrada en el C í r c u l o de la U n i ó n M e r -
can t i l , que dice a s í : 
" R o g a r a nuestros representantes pa -
t ronales en los Jurados m i x t o s l a re in te -
g r a c i ó n a s u s puestos, r e i t e r á n d o l e j 
nues t ra m á s i l i m i t a d a conf ianza y con 
ella l a l i be r t ad absoluta de m o v i m i e n -
to, incluso p a r a re t i ra rse nuevamente 
si su i n t e g r i d a d o su f u n c i ó n no fuese 
reconocida o respetada." 
E n su v i r t u d , l a r e p r e s e n t a c i ó n pa-
t r o n a l se ha re in tegrado a sus puestos, 
esperando verse a tendida en los t é r m i -
nos expuestos en dicha c o n c l u s i ó n y 
confiando que l a presidencia del Ju rado 
m i x t o s a b r á i n t e r p r e t a r y a m p a r a r los 
t é r m i n o s de l a m i s m a . 
Sólo dos repartos de corres-
per iod i s ta don Franc i sco V e xa . , con mo-
t i v o de su p r ó x i m o via je a V a r s o v l a pa-
r a t o m a r par te en el Congreso I n t e r n a -
c iona l de H i s t o r i a de las Cienclaa, »e 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o viernes, a las nue-
ve y med ia de l a noche, en el res tau-
i r a n t B i a r r i t z . 
Las tar je tas , al precio de 10 pese-
r a s , pueden recogerse en l a A s o c i a c i ó n 
. de l a Prensa, en l a R e d a c c i ó n de " E l 
L i b e r a l " y en s a l ó n de Prensa de Te-
lé fonos . 
Boletín meteorológico 
pondencia al día 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
"Por l a carencia del personal exis ten-
te en l a C a r t e r í a de la P r a l . de M a -
d r i d , y teniendo en cuenta l a d i s m i n u -
c i ó n que duran te los meses de agosto y 
sep t iembre exper imen ta l a corresponden-
cia, el s e ñ o r admin i s t r ado r de Correos 
pone en conocimiento del p ú b l i c o que la 
super io r idad ha dispuesto s ó l o ee v e r i f i -
quen dos repar tos , duran te los ci tados 
meses, comenzando el p r i m e r o a las 11,30 
y el segundo a las 16,30. 
L o s domingos s ó l o se e f e c t u a r á u n re -
p a r t o , a las nueve de l a m a ñ a n a . " 
Banquete a don Francisco Vera 
E l banquete organizado en honor del 
Es tado general .—Las presiones altas 
se h a n acercado a l Occidente de Euro -
pa, y se ha l l a el centro del a n t i c i c l ó n 
al N W . de E s p a ñ a , donde el t i empo es 
bueno, con cielo despejado y vientos, en 
general , flojos. 
L a t e m p e r a t u r a permanece elevada con 
tendencia a d i sminu i r . 
L l u v i a s recogidas hasta las seta de la 
t a rde de ayer .—En Igueldo, 9 m i l í m e -
t ros ; San S e b a s t i á n , 5; Santander, 3, y 
Gijón, inapreciable . 
Otras notas 
Objetos perdidos.—En k, Tenencia de 
A l c a l d í a del d i s t r i to de. la L a t i n a ee en-
cuentra a d i spos ic ión de la persona que 
acredite su pertenencia, uaa cartera con 
dist intos documentos, hal lada en la vía 




F U M A D PUROS 
" E L T R A B A J O " 
C I G A R R O , 1,25 
C A J A , 31,25 
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I Ñ I G O - M U E B L E S 
Barat í s imo» . Costanilla de los Angeles, 16 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( M a r t e s 1 de agosto de 1933.) 
" A B O" considera I n ú t i l tí discurso 
de M a r c e l i n o D o m i n g o . " D e b í a m o s espe-
r a r del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a una l a -
bor esforzada y prod ig iosa de persua-
s i ó n y elocuencia p a r a deshacer todo es-
to, p a r a con t ra r res t a r l a a c t i t u d de l a 
m a y o r í a de su pa r t i do , p a r a a r r a s t r a r l o 
a una r e t r c t a c i ó n . Si só lo le i m p o r t a b a 
mantener y r e i t e r a r su pos i c ión , le h u -
biera bastado u n a sencil la nota..., se h u -
biese ahorrado una las t imosa demost ra -
c ión de i n f e r i o r i d a d que en u n momen to 
c r í t i c o de su c a r r e r a p o l í t i c a l o descon-
c e p t ú a y lo d i sminuye ante amigos y 
adversarios." 
" A h o r a " dice que M a r c e l i n o D o m i n g o 
o lv idó l a s i g n i f i c a c i ó n del n o m b r e com-
pleto de su p a r t i d o . " L a pos tu ra deja de 
ser g a l l a r d a cuando u n m i n i s t r o desaca-
t a el c r i t e r i o de su propio pa r t ido , s i n 
abandonar po r eso e l e s c a ñ o que en el 
banco azu l le o t o r g a r a l a representa-
c ión y a caducada de sus cor re l ig iona-
rios." " N o t o r i a m e n t e desafor tunado es-
t u v o ed m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a al t r a -
za r el p a r a n g ó n de los pa r t idos socialis-
t a y rad ica l soc ia l i s ta en F r a n c i a y en 
E s p a ñ a . " " E l s e ñ o r D o m i n g o no ha ha -
blado en e l "c ine" P a r d i ñ a s como m i n i s -
t r o . N o h a hablado tampoco en repre-
s e n t a c i ó n del p a r t i d o . ¿ E n nombre de 
q u i é n h a hablado el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a ? " 
P a r a " L a L i b e r t a d " "las diferencias 
existentes en el p a r t i d o radical-socia l is-
t a y en su m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a que-
dan m á s acusada^ m á s , hondas, m a r c á n -
dose c laramente dos tendencias a n t a g ó -
nicas e i r reconci l iables ." A ñ a d e : "el p a í s 
e s t á hondamente preocupado y l o que 
quiere es una s i t u a c i ó n gobernante cla-
ra, seria , firme, p lena de au to r idad y 
con una o r i e n t a c i ó n perfectamente de-
finida, encaminada a sat isfacer las ne-
cesidades nacionales, hoy desatendidas." 
Rep l i ca a " E L D E B A T E " . " ¿ E n q u é 
edi tor ia les nuestros se ha encontrado 
esa a p o l o g í a del r é g i m e n s o v i é t i c o ? " " L a 
L i b e r t a d " quiere " i n f o r m a r a los lec to-
res a m p l i a y verdaderamente con abso-
l u t a Independencia de las p lumas que fir-
m a n los a r t í c u l o s . " 
" E l S o l " cal i f ica el discurso de Marce -
l ino D o m i n g o de en t rega a l social ismo. 
Reumáticos - Ai Inticos 
B a ñ o s termales radiact ivos de 
A m e d i l l o ( L o g r o ñ o ) . 
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E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E E V I O S O S 
Curac ión radical con las past i l las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
3 P E S E T A S 
Cintas G O L F p a r a toda clase de 
m á . q u i n a s de escr ibir ; son las mis-
m á s de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 pa ra darlas a conocer. 
Tampones para m á q u i n a YOST, a 
12 pesetas. Papel c a r b ó n marca 
G O L F , buena calidad, a 7 pesetas 
l a caja de 100 hojas. 
Todo se remi te por correo, a reem-
bolso, s in aumento de precio. 
1.000 m á q u i n a s 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocas ión , al contado, 
plazos y alquiler . Lo sabe todo el 
mundo: ' vendemos muchas m á q u i -
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos m u y oaratas. 
M á q u i n a s de ocas ión , buenas, a 
300 ptas. M á q u i n a s nuevas, de te-
clado universal , a 700 ptas. Ade-
m á s , a nuestros clientes, en todo 
t iempo, les cambiamos s u m á q u i -
na por o t r a o se la volvemos a 
compra r s i as i lo desean. 
Grandes tal leres para l a repara-
c i ó n de toda clase de m á q u i n a s 
de escribir . 
E N R I Q U E L O P E Z 
" T a por dos veces p a l a d i n a m e n t e — t á c i -
t amen te muchas—se h a p roduc ido «1 
m i s m o hecho de l a ent rega al socialis-
mo. E n el discurso del F r o n t ó n y «1 dp-
m i n g o en el de P a r d i ñ a s . S iempre en las 
mismas circunstancias , cuando «1 l íder 
respect ivo ha v i s t o m e r m a d a su fuer-
z a y su ascendiente en l a o p i n i ó n . " " E s 
que en el fondo estos jefes republ ica-
nos carecen de fe en s í propios, carecen 
t a m b i é n de fe en l a o p i n i ó n republ ica-
na y encuent ran m u y c ó m o d o recostarse 
en l a g r a n a lmohada del social ismo, que 
en eefcto posee las masas fuer tes y dis-
c ipl inadas que ellos no han sabido I lu-
sionar y organizar . " 
" E l Soc ia l i s ta" t rae , s e g ú n cos tumbre , 
siete u ocho a r t í c u l o s o sueltos ed i tor ia -
les. E n p r i m e r t é r m i n o M a r c e l i n o D o -
m i n g o . L o e l o g i a ¡ C l a r o ! Como que h a 
l l amado a los socialistas "honestos y 
leales". 
Recuerda en o t r o comentar io que ha-
ce diecinueve a ñ o s c o m e n z ó l a g u e r r a 
Po lemiza con " E L D E B A T E " sobre los 
Jurados m i x t o s y t e r m i n a ' d i c i e n d o que 
"es m u c h o mejor , no pa ra IOS intereses 
de l a Just icia, no p a r a l a t r a n q u i l i d a d de 
l á e c o n o m í a , sino p a r a los Intereses y la 
t r a n q u i l i d a d de los patronos, que las d i -
ferencias y querellas de ellos con sus 
obreros las resuelva l a m a g i s t r a t u r a so-
c ia l . " T a m b i é n po lemiza con " E l Sol" . 
" N o es l í c i to , n i p a t r i ó t i c o , n i decente, 
p ropa la r una banca r ro t a de la Hacienda 
e s p a ñ o l a que no exis te m á s que en el 
to rpe y menguado m a g í n del a r t i c u l i s t a 
de " E l S o l " o en l a l i ge r a m e n t a l i d a d 
de descontento in temperan te del s e ñ o r 
M a u r a . " 
" E l L i b e r a l " hab l a del p l e i t o radica l -
socia l is ta y defiende la p o s i c i ó n de M a r -
celino Domingo . " E l discurso del m i n i s -
t r o no pudo ser m á s or todoxo. L a tesis 
defendida por el m i n i s t r o de A g r i c u l t u -
r a es l a que el p a r t i d o hizo suya en los 
Congresos de Santander y M a d r i d . L a 
he terodoxia e s t á en l a par te con t r a r i a . " 
P a r a « L u z » hay «dos informaciones 
d e s a g r a d a b l e s » que requieren su aten-
c i ó n : l a n o t i c i a de que van a ser a r ro-
jadas al m a r m i l l a r y medio de na ran -
jas e s p a ñ o l a s en I n g l a t e r r a y la p ro-
testa de l a U n i ó n F r u t e r a e s p a ñ o l a a l 
Gobierno. Y cree que no hay que « c r u -
zarse de b r a z o s » ante estos hechos. 
« N o es que confiemos mucho en e l l l a -
m a m i e n t o . Apelamos , no obstante, a l a 
buena v o l u n t a d de todos los sectores 
p o l í t i c o s y sociales del p a í s » . 
« L a N a c i ó n » no encuentra cosa de i m -
po r t anc i a entre a q u é l l a s a las que po-
l í t i c a m e n t e se les concede i m p o r t a n c i a 
m a y o r . « ¿ E s que e s t á n las cosas para 
pensar en l o que d i g a el pos ib i l i t ador 
impos ib i l i t ado s e ñ o r D o m i n g o , cuyos 
discursos y a carecen hasta de s in taxis , 
o en lo que hace el i l u s t r e ve te r ina r io , 
s e ñ o r C o r d ó n O r d á s ? E l p a í s t iene que 
vo lver l a espalda al p í r r i c o e s p e c t á c u l o 
que se desarrol la , y entregarse a una 
ob ra in tensa de p r e p a r a c i ó n p a r a es-
t r u c t u r a r su f u t u r o Gobierno. L o de-
m á s , é s t e o el o t ro , es i g u a l » . 
Sin embargo, lo que e s t á ocur r iendo 
en el seno del p a r t i d o radical-social is-
t a le parece al « H e r a l d o » pero que m u y 
m a l . Y es que «el p r u r i t o de proceder 
de una mane ra d e m o c r á t i c a e s t á l l e -
vando a los par t idos republicanos a 
caer en u n a a c t u a c i ó n que, de pu ro i n -
genua y candorosa, e s t á m u y p r ó x i m a 
a l l i nde ro de l a t o n t e r í a » . ¡ P o b r e don 
M a r c e l i n o y pobre s e ñ o r C o r d ó n ! N o 
les f a l t a b a m á s que esa sentencia del 
« H e r a l d o » . 
« L a E p o c a » considera, por s u par te , 
que l a m a y o r í a se h a l l a en precar ia s i - ' 
t u a c i ó n y que «v ive con el ag lu t inan te ! 
del Poder, no por l o que tiene de satis-1 
f a c c i ó n i d e o l ó g i c a , s ino de s a t i s f a c c i ó n , 
m a t e r i a l » . 
«C N T » se detiene en pensar. N u n - ! 
ca es tarde . « D e t e n g á m o n o s a pensar | 
en lo que conviene a nuestro m o v i m i e n - j 
to revo luc ionar io y actuemos en ese| 
sent ido: entonces seremos invencib les» .1 
« M u n d o O b r e r o » , dedicado a l p r i m e -
r o de agosto hace saber que «en todo; 
el p a í s , las masas t raba jadoras se mo-, 
v i l i z a n h o y con g r a n e n t u s i a s m o » . 
Y « L a T i e r r a » nos hace la confiden-
c i a que s ^ g ü e : « L a i m p r e s i ó n del estu-
p o r que l i a producido el d i scurs i to que 
don M a r c e l i n o p r o n u n c i ó anteayer , se' 
a c e n t ú a a medida que las gentes reca-ri 
P U E R T A D E L SOL, 6. M A D K I D 5 | ¡ p a c i t a n sobre la e x a l t a c i ó n que hizo del 
—-^—^—S- f a s c i s m o » . 
La Editorial Católica, 
S . A . 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS", 
Y OTROS P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION , 
Don domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1 ) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abona rá un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
= . . de de 193 . . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por l 00 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A . , o transferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza, Banco de España , 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco A n -
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Adminis t rac ión de la Editorial 
Católica, S. A . 
m s. \wwn m 
DE 
En las proximidades del Puente 
de Andalucía 
También se inauguró la prolonga-
ción de la línea de tranvías 
que la une al Centro 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 


















A y e r tarde se Inauguró l a Colonia 
municipal de Casas Ba ra t a s del ba r r io 
de U s c r a y l a p r o l o n g a c i ó n hasta este; 
punto de la linea de t r a n v í a s del d is - i 24.460 
co 37, que sólo llegaba has ta el Puente ' 
de la Princesa, hoy de A n d a l u c í a . 
A l acto asistieron el alcalde, los con-
cejales s e ñ o r e s Alvarez H e r r e r o , H e n -
che, Marcos, M u i ñ o y los t é cn i cos y f u n -
cionarios municipales s e ñ o r e s Berdejo, 
Casuso, Sarasola, Pradillo, Barea, Sor ia-
no, Saborido, Pizarroso, G o n z á l e z Odr ioz-
la y algunos otros. 
L a j autoridades a Invitados hicieron 
en varios coches reservados el recorri-
do de l a plaza de Legazpi has ta el f inal 
del trayecto, frente a la Colonia de C a -
sas B a r a t a s . Durante todo é l recibieron 
muestras de entusiasmo por parte de 
los vecinos del barrio, muchos de los 
cuales adornaron los balcones con col-
gaduras y banderas. 
Y a en la Colonia, el alcalde, con los 
concejales y los s e ñ o r e s mencionados, 
o c u p ó un estrado adornado con tapices. 
L a B a n d a Municipal, dirigida por el 
maestro Vi l la , t o c ó una pieza, y acto se-
guido el señor Rico p r o n u n c i ó algunas 
palabras para ofrecer la Colonia al pue-
blo m a d r i l e ñ o . J u s t i f i c ó la ausencia del 
s e ñ o r A z a ñ a , que no pudo asist ir a l ac-
to por una desgracia famil iar , y expre-
s ó su s a t i s f a c c i ó n por la obra que el 
Ayuntamiento h a llevado a cabo en be-
neficio de las clases necesitadas. 
L o s invitados fueron obsequiados con 
un refresco y los n iños de la Colonia 
con una merienda. 
Integran este grupo de C a s a s B a r a t a s 
702 viviendas, de las cuales hay ocupa-
das 500. L a mayor parte estaban ador-
nadas con papel de color. 
E x i s t e n 102 cuartos en casas de u n a 
sola planta y 600 en casas de tres pi -
sos. L o s primeros pagan 26 pesetas men-
suales y los segundos 2 1 . L o s arrenda-
tarios p a s a r á n a ser propietarios cuan-
do transcurran treinta a ñ o s de ocupar 
el cuarto. 
L a Colonia e s t á dotada de los servi-
cios de agua y electricidad y cuenta 
con un mercado propio. 
L a l í n e a de t r a n v í a s que la pone en 
con 
100.000 M a d r i d , A l i c a n t e . 
60.000 M a d r i d , H u e l v a . 
30.000 Sevi l la . 
25.000 A l m e r í a . 
1.500 C ó r d o b a , V i t o r i a . 
» M a d r i d , Barcelona. 
» L o s Ba r r i o s , T a r i f a . 
» M u r c i a , Barcelona. 
» L inares , L a s Palmas. 
» V i t o r i a , C o r u ñ a . 
» Barcelona, Gerona. 
» M e l i l l a , BUbao. 
» Valencia , Ceuta. 
» Jerez. 
» M a d r i d . 
» Baraca ldo . 
» M a d r i d . 
•» M u r c i a . 
7> Barce lona . 
con 
D E C E N A 
19 28 75 79 98 
C E N T E N A 
122 150 218 229 232 342 346 361 386 400 
404 453 462 561 565 580 619 620 665 670 
739 749 804 836 880 890 894 910 916 918 
919 934 941 957 982 998 
M I L 
079 127 128 189 209 227 255 260 274 279 
307 314 359 383 435 463 488 501 565 566 
636 682 686 689 722 735 761 782 800 804 
842 862 864 898 955 956 
D O S M I L 
010 013 043 059 063 070 112 160 169 199 
201 209 227 230 236 264 290 322 328 330 
419 457 465 487 489 520 524 531 536 553 
554 558 576 641 643 668 689 703 729 730 
749 810 815 854 869 881 921 927 928 974 
T R E S M I L 
000 030 073 119 122 176 178 189 191 201 
225 292 331 396 414 453 482 516 573 589 
664 720 731 744 749 763 803 804 828 853 
920 931 949 993 994 
C U A T R O M I L 
017 023 044 058 075 111 120 167 169 220 
227 234 253 394 398 412 421 443 449 484 
511 514 520 526 564 586 587 624 638 639 
700 898 978 997 
C I N C O M I L 
018 031 079 139 158 160 179 173 181 183 
195 197 386 401 416 422 424 590 599 630 
646 656 669 744 779 783 799 811 817 863 
872 911 
S E I S M I L 
A n d a l u c í a . 
E l trayecto total c o s t a r á 25 c é n t i m o s . 
Desde Atocha al barrio de U s e r a costa-
r á 15 y desde la plaza de Legazpi , 10 
c é n t i m o s . 
L a reforma interior de Madrid 
A y e r m a n i f e s t ó el alcalde que e s t á es-
perando con vivo i n t e r é s l a llegada del 
ingeniero s e ñ o r Lorite , a fin de que 
pueda resolver sobre los proyectos pre-
sentados para l a reforma del interior 
de Madrid. 
U n a vez que se elija uno de tales pro-
yectos existe el propós i to de que las 
obras den comienzo lo antes posible. A 
juicio del señor Rico es probable que en 
el mes de octubre se pueda y a empren-
der alguna, puesto que las facilidades 
que han dado algunos propietarios h a -
cen que, fundadamente, se espere as í . 
La colonia marítima del 
distrito del Centro 
E n el A y u n t a m i e n t o f ac i l i t a ron esta 
nota : 
" L a Jun ta de Beneficencia de la Casa 
de Socorro del d i s t r i to del Centro hace 
saber a cuantas personas presentan ins-
tancias Interesando la i n c l u s i ó n de n i -
ñ a s o n i ñ o s para l a colonia m a r í t i m a 
que e n v i a r á el p r ó x i m o mes de septiem-
bre a Suances (Santander) las par t i cu-
laridades siguientes: 
A ) Es cond ic ión indispensable presen-
ta r con l a ' i n s t anc ia el contrato de inqui -
l inato, c é d u l a o documentos que acredi-
t en l a c o n d i c i ó n de pobreza y la c i r -
cunstancia de que el beneficiario vive 
precisamente en el d is t r i to del Centro. 
B ) Que la edad de los colonos no de-
be ser menor de nueve a ñ o s n i mayor 
de catorce; y 
C) Que no hayan sido incluidos en el 
presente a ñ o en otras colonias escolares 
de las organizadas por el A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d . 
Se recuerda asimismo que el plazo de 
p r e s e n t a c i ó n de instancias q u e d a r á de-
finitivamente cerrado el día 5 de agosto. 
E n el t a b l ó n de anuncios de la Casa 
de Socorro del d i s t r i t o del Cent ro se ha-
l l a n de manifiesto las d e m á s instruc-
ciones para las madres o fami l i a res de 
los que fo rman parte de esta colonia 
m a r í t i m a . " 
c o m u n i c a c i ó n  el centro de la capí - 000 ^ ^ 049 062 071 097 101 17Q 187 
tal es, como hemos indicado, l a que par- : 190 227 251 255 264 275 281 343 359 378 
tiendo de Cibeles l legaba a l Puente de j 415 426 453 560 ^ 576 651 687 711 776 
780 786 809 842 845 862 935 945 998 
S I E T E M I L 
046 075 079 086 095 132 135 137 186 228 
277 296 361 362 386 470 478 512 550 583 
612 619 674 744 766 768 842 848 856 877 
895 920 923 933 961 977 
O C H O M I L 
001 054 129 173 190 218 256 267 281 358 
382 406 418 453 462 467 485 503 578 623 
639 647 ^ 1 673 700 737 749 776 802 810 
834 853 1S60^885~9ü;r9D9 925 
N U E V E M I L 
017 063 067 096 191 280 281 282 295 335 
356 362 370 381 402 436 452 462 504 565 
602 619 631 678 680 681 696 795 812 881 
906 919 978 992 994 
D I E Z M I L 
025 059 082 174 179 192 224 253 264 305 
322 390 427 508 536 551 592 607 633 682 
699 740 763 767 788 803 834 850 887 897 
945 949 993 994 
O N C E M I L 
005 022 053 147 207 252 261 262 303 305 
342 362 387 389 437 478 499 510 536 567 
626 668 683 686 698 704 716 747 768 78S 
795 831 832 865 889 892 899 900 922 954 
D O C E M I L 
016 061 062 069 147 182 187 227 272 280 
337 339 352 360 370 448 482 557 579 620 
638 657 670 677 678 764 767 770 786 788 
789 800 823 871 884 896 900 903 916 922 
943 947 952 
T R E C E M I L 
020 022 086 183 240 288 316 335 337 371 
378 383 403 417 424 436 487 498 501 522 
582 588 610 615 642 696 712 717 722 728 
817 878 890 946 993 
C A T O R C E M I L 
005 109 154 171 179 216 223 228 272 304 
318 415 431 523 570 577 595 606 631 638 
647 650 713 744 762 809 819 887 916 946 
949 960 996 
Q U I N C E M I L 
018 031 053 066 095 098 114 170 181 252 
253 279 310 312 322 332 389 417 423 432 
488 512 533 550 617 627 644 650 655 667 
721 745 789 802 845 857 858 886 911 933 
956 970 974 
D I E Z Y S E I S M I L 
007 061 065 117 149 165 178 237 244 245 
252 258 279 314 344 403 404 410 413 415 
420 452 511 515 531 588 601 667 673 691 
721 748 756 776 801 819 857 861 924 933 
995 
D I E Z Y S I E T E M I L 
017 023 038 062 198 218 266 326 335 368 
373.383 413 422 453 474 494 545 558 575 
608 609 613 753 790 835 884 903 905 923 
954 957 968 978 989 
D I E Z Y O C H O M I L 
003 009 133 147 150 169 196 213 219 221 
228 242 256 310 312 334 341 368 409 432 
466 499 525 551 594 597 658 674 699 736 
746 750 762 841 902 986 
D I E Z Y N U E V E M I L 
048 074 076 091 099 144 233 240 276 403 
491 496 498 519 534 551 557 578 646 706 
726 739 758 782 792 818 884 917 925 930 
961 
V E I N T E M I L 
005 025 044 155 166 172 174 209 258 274 
278 289 290 298 326 369 374 375 382 398 
425 429 433 449 456 533 535 551 572 582 
593 610 660 697 773 803 841 894 895 912 
920 922 927 935 959 990 
V E I N T I U N M I L 
003 024 097 194 206 276 294 348 385 394 
398 422 430 441 475 478 528 543 575 596 
608 628 677 703 728 809 825 845 861 912 
916 922 925 963 965 
V E I N T I D O S M I L 
007 102 129 131 133 135 144 147 194 223 
235 249 328 339 350 421 466 485 505 533 
548 558 594 604 626 665 693 709 781 791 
856 891 923 947 
Opo s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo t é c n i c o de Correos.—Queda pro-
rrogado hasta el d ía 5 del a c t u a l el pla-
zo de a d m i s i ó n de derechos pa ra t omar 
parte en los e x á m e n e s de ingreso en el 
Cuerpo t é c n i c o de Correos. 
LIBRAMIENTOS PURA OBRAS PUBLICAS 
Se ha ordenado l i b r a r a l a p r o v i n c i a 
de Zamora , pa ra r e p a r a c i ó n k i l ó m e t c o s 
14 al 20, ca r re te ra de Bcnavente a M o m -
buey, 50.000 pesetas. 
A l presidente de la Jun ta de Obras del 
Puer to de Mel i l l a , la s u b v e n c i ó n corres-
pondiente al tercer t r imes t re , 212.500 
pesetas. 
A la D i p u t a c i ó n de A l m e r í a , para cons-
t r u c c i ó n del camino vecinal de T u r r i l l a s 
a Lucainena, 60.000 pesetas. 
A los presidentes de las Juntas de 
Obras de Puertos, la s u b v e n c i ó n corres-
pondiente al tercer t r imes t re del a ñ o 
actual , 10.426.000 peseta^. 
A la p rov inc ia de Zamora, pa ra repa-
r a c i ó n k i l ó m e t r o s 7 a l 13, ca r re te ra de 
Benavente a Mombuey, 50,000 pesetas, y 
para í d e m k i l ó m e t r o s 21 al 26, carretera 
anter ior , 45.000 pesetas. 
Teruel , para c o n s t r u c c i ó n de u n puen-
te en Oliete, sobre el r ío M a r t í n , en el 
k i l ó m e t r o 27, carretera de Alba lo te a 
Cortes, 49.977,14 pesetas. 
V E I N T I C I N C O M I L 
066 096 218 246 284 307 
510 534 548 583 616 642 
823 889 904 910 927 946 
V E I N T I S E I S M I L 
047 078 114 234 264 307 
468 499 540 543 578 609 
849 855 883 906 909 925 
V E I N T I S I E T E M I L 
050 108 130 131 174 176 
360 387 440 477 478 498 
679 704 737 804 834 836 
987 
V E I N T I O C H O M I L 
040 045 063 101 128 1 
389 424 431 448 454 
574 644 666 671 68 
752 755 770 773 780 7 
900 905 937 977 982 
V E I N T I N U E V E M I L 
113 115 217 232 242 243 
303 330 343 352 367 372 
454 486 504 518 584 586 
693 708 715 717 743 754 
878 898 913 918 957 977 
T R E I N T A M I L 
069 117 121 142 159 169 
356 393 426 444 471 582 
613 626 635 678 680 690 



































T R E I N T A Y U J í M H ^ 
012 031 055 059 080 101" 
172 214 231 236 317 39^ 
558 571 582 585 605 63( 
741 749 755 813 815 82( 
959 972 977 
T R E I N T A Y 1 ^ 
025 028 032 163 168 193pP 
268 314 335 342 389 4 3 ^ 
550 622 653 666 681 6 9 ^ 
756 759 781 804 822 8 6 | 
898 974 983 984 
T R E I N T A Y TS 
020 021 071 097 117 127 141 151 
280 289 311 318 334 348 389 431 470 
511 525 632 714 728 776 782 818 826 83f 
855 867 870 873 907 914 922 934 949 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
032 038 039 053 119 123 124 126 141 179 
190 217 253 314 320 367 376 399 420 441 
455 466 479 493 494 522 536 552 571 572 
576 581 607 611 621 645 689 720 729 772 
783 811 853 874 881 909 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
013 017 069 075 120 230 231 240 338 43^ 
441 474 523 593 616 626 682 716 745 774 
804 826 851 934 939 992 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
000 017 071 084 105 112 124 139 158 T ' 
231 270 274 277 283 310 322 323 346 2 
420 424 485 486 497 504 515 528 534 i 
559 581 621 622 626 653 663 685 732 ! 
802 830 835 851 854 881 900 934 935 9. . 
977 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
032 044 072 107 111 161 182 212 260 27^ 
308 326 358 359 371 394 422 436 466 
490 498 509 541 552 561 563 583 619 6^ 
638 692 724 769 860 883 899 900 927 
T R E I N T A Y O C H O M H . 
008 021 031 083 115 144 162 175 181 
205 232 235 270 272 280 315 350 382, 
430 440 466 /47 l 489 515 583 612 
734 825 828 833 857 863 869 884 88S 
919 925. 948 970 983-
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
018 050 079 081 310 111 136 148 163 169 
181 203 222 256 283 307 310 312 323 327 
350 438 474 503 510 564 567 597 612 658 
664 674 676 685 707 775 798 823 869 8941 
896 940 943 969 970 974 979 980 
C U A R E N T A M I L 
013 027 050 071 079 120 128 155 160 193 
216 228 283 288 364 376 388 414 418 42Í 
480 493 537 545 554 557 584 595 597 614 
647 679 691 692 719 722 745 809 820 838 
855 858 915 920 956 
C U A R E N T A Y U N M I L 
010 040 055 069 110 185 188 197 208 210 
231 241 243 252 253 254 258 264 273 294 
300 334 340 350 363 366 379 387 405 414 
441 467 472 477 515 527 530 536 540 542 
561 566 573 578 596 609 653 671 678 702 
711 730 738 748 754 775 777 786 817 820 
831 852 853-858 870 883 891 923 955 P" 
C U A R E N T A 
008 074 117 120 121 
224 239 241 242 249 
330 331 341 367 372 
441 459 461 523 541 
617 621 638 643 651 
698 707 713 724 746 
770 788 813 829 832 
915 931 936 942 986 
Y D O S M I L 
131 171 187 20/ 
263 282 306 33 
424 426 427 4? 
558 563 585 5 
676 678 682 f 1 
750 762 765 
840 850 858 00^ 
997 
: i v i i M ! i i i i i i i i i i i i i W j i i i i i i i i i a i i i i n i i i i i i i p i i i i i i i 
A G U A S M I N E R A l E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 13279. 
^ in i i i n i i iH i i i i i i uu 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
os para la con-
servac ión de la 
vista. 
L . Dubosc, Optico, Arenal , 21. M A D R I D . 
iiiiiiniiKiiniiiiiniinii: 
O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5, P R I N C I P E , 5 
V A L M A S E D A 
R O P A D E CASA 
5, E S P O Z Y M I N A , 6 
desde 2 ptas. met ro . M e d i d a ^ c 
gra t i s . L í i ó l e u m , hules, armenio 
pieza. A L M A C E N E S S E R R A . / 
nardo, 2. T e l é f o n o s ; 22361 
i i in i i i í i i i i i in iHi i i i i i i i i in i i i in i i f i jaÉnini i 
M A Q U I N A 
P l N T A R , 
E N 
i 
V E I N T I T R E S M I L 
008 029 039 102 138 143 191 211 242 269 
319 336 339 396 415 426 464 468 493 496 
505 515 531 554 597 602 622 641 653 690 
696 731 734 760 795 818 829 833 899 918 
921 93S 979 983 
V E I N T I C U A T R O M I L 
022 053 089 104 215 220 244 278 306 333 
352 359 366 368 386 426 478 495 516 531 
556 6.̂ 9 649 655 723 762 763 795 848 8S7 
920 943 966 993 




de I O hombre* 
9c<Lct ea 
I N F O R M A C I O N COMERCIAL Y FINANCIERA 
Perspectivas del negocio 
petrolífero 
SIGUE E L ALZA DE LOS PRECIOS 
Repercusiones en la Cepsa 
Se sigue en Bolsa y en los centros f i -
nancieros con g ran a t e n c i ó n esta t em-
Cada el desenvolvimiento de la Cepsa 
bastante t iempo se d i jo que, des-
haberse resuelto en favor de la 
Ha Amer i cana el concurso de su-
de 100.000 toneladas pa ra el 
5 de P e t r ó l e o s , la Campsa ha-
Jrdado o t ro sumin i s t ro a n á l o g o 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s . 
)era estos d í a s la no t i c ia d e f i n i t i v a 
nuevo con t ra to de sumin i s t ro que ha 
sus t i tu i r a l denunciado a f i n de d i -
)re. Y que f ina l izó a ú l t i m o s de j u -
. Tugase, s in embargo, en cuenta que 
suminis t ros en este in te r regno no ce-
i, pues el abastecimiento, por unas 
o t ras causas, se e x t e n d e r í a hasta el 
mo , con el con t ra to p r i m i t i v o . 
]s posible que el sumin i s t ro nuevo sea 
una c u a n t í a considerable, mayor que 
que se daba como segura en un p r i n -
3io, con lo cua l la Cepsa se a s e g u r a r í a 
la buena p o r c i ó n en el consumo nacio-
i l . 
Lo de Venezuela 
Interior i rQ Antr. D ía 1 
F, de 50.000 1 6 8 2 5 
E, de 25.000 6 8 2 5 
D, de 12.500 1 6 8.2 5 
O, de 5.000 6 8 2 5 
r é m b i 
su curso los trabajos de Vene-
[Monagas, aunque por ahora con 
intitud, Se ha profundizado has-
'4.500 pies, es decir unos m i l me-
pulos son llegar hasta unos 3.500 
OOP lo tanto, f a l t a n t o d a v í a por 
l i s t a n t e s metros en el pr imer 
La refinería de Tenerife 
__llt¿Lílos dé la R e f i n a d a de Te-
s i g u e n V f e n d o excelentes. E n el 
p r i m e r semestre de este a ñ o el sumi-
nis t ro de fue lo i l a buques y ventas pa ra 
la e x p o r t a c i ó n , en d icha R e f i n e r í a as-
c e n d i ó a unas 110.000 toneladas, por un 
va lo r de 6.413.900 pesetas, cont ra 6.689.275 
pesetas en el semestre anter ior . Se con-
serva, p u é s , p r á c t i c a m e n t e , en el p r i m e r 
semestre la p o s i c i ó n alcanzada en el se-
mestre anter ior , pues la diferencia obser-
vada obedece a l incremento de a c t i v i -
dad que todos los a ñ o s se regis t ra en 
los ú l t i m o s meses. 
Recientemente estuvo en Tener i fe el 
buque i ta l iano " Ju l i o C é s a r " , que c a r g ó 
3.100 toneladas, a un p romedio de 600 to -
neladas por hora, y no c a r g ó m á s poí-
no tener m a y o r capacidad de entrada. 
Este sumin is t ro es uno de los mayores 
que se ha hecho en E s p a ñ a . Las au to r i -
dades del buque han elogiado mucho las 
facilidades encontradas en la i n s t a l a c i ó n 
para el atraque y sumin i s t ro . 
H a regresado de Santa Cruz de Tene-
r i fe el director-gerente de la Cepsa, don 
Deme t r i o Carceller, quien fué a Cana-
rias para resolver cuestiones de t r aba-
jo surgidas en aquella R e f i n e r í a . S e g ú n 
• nos dicen, en l a ú l t i m a huelga revolu-
^cionaria, regis t rada en aquella capi ta l , 
t rabajos de la R e f i n e r í a no sufr ieron 
l i nguna p e r t u r b a c i ó n , pues los obreros 
| jgu ie ron invar iablemente en sus pues-
Lespecto a las instalaciones pa ra la 
) r i cac ión de asfalto?, a que a ludimos 
j n Q Í i v o de l a ú l t i m a j u n t a general de 
ITccionistas, se sabe que c o n t i n ú a n los 
estudios t é c n i c o s preparator ios , que van 
m u y avanzados. Recordamos que la fa-
b r i c a c i ó n se h a r á en el mismo Tene-
r i fe , aprovechando las instalaciones y la 
o r g a n i z a c i ó n de la R e f i n e r í a , con lo dual 
los gastos de monta je se reducen con-
siderablemente. 
Las perspectivas 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 200 
Exterior 4 % 
6 8 2 5 








F, de 24.000 8 1 9 0 
E. de 12.000 8 1 9 0 
D, de 6.000 8 3 2 5 
C. de 4,000 8 3 2 5 
B, de 2.000 8 3 2 5 
A, de 1.000 : J 8 3 2 5 
G y H , de 100 a 200 8 3 
S 2 5 0 
83 
Amortizable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . S % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
1917 
1926 
Amort. 6 % 1937, I. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50 000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1938 
H , de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 V* % 1928 
F, oc 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Los precios siguen en su r e p o s i c i ó n , 
con lo que las perspectivas siguen sien-
do m á s favorables. Los precios de gaso-
l ina y keroseno en el mercado del Golfo 
en el mes de j u n i o subieron por encima 
del p romedio del a ñ o anter ior . E n ma-
yo se pagaba el g a l ó n de gasol ina a 3,25 
centavos y el precio ú l t i m a m e n t e cono-
cido era de 4,455 por g a l ó n ; el precio 
considerado como remunera to r io es el 
de. seis centavos por g a l ó n . 
L a m i s m a m e j o r a se nota en el crudo 
de Venezuela, p a r a el que ha regido ú l t i -
mamente , en a l g ú n sumin i s t ro el precia 
de 60 centavos b a r r i l (42 galones) con-
tra 40 centavos, precio an te r ior . 
L a baja del d ó l a r , por lo que respecta 
i l pago de los intereses de las obliga-
ñ o n e s de la E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , su-
pone a los cambios medios de estos úl -
ios d í a s un beneficio de unas 200.000 
¡e t a s por t r imes t re , con referencia a! 
pecio del d ó l a r antes de su d e p r e c i a c i ó n , 
p u á s los intereses convenidos fueron de 
78 ¿ e n l a v o s por c u p ó n , al cambio del dó-
lar ae9vS15.^A T>artir de este cambio, los 
obligacionistas pueden ex ig i r el pago en 
pesetas. 
Amort. 5 % 1939 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
7 7 
7 7 2 5 
7 7 2 5 
7 7 2 5 
7 7 2 5 
9 3 
9 4 2 5 
9 3 5 0 
9 3 7 5 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
9 0 
3 0 
9 0 5 0 
8 9 7 5 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
9 9 7 5 
9 9 7 5 
9 9 7 5 
9 9 7 0 
9 9 
9 9 
9 9 7 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7|5 0 
8 7^50 
i 
6 9;80 | 
7 2 7 5 
7 2 25 
7 2 75 
7 2 2 51' 
7 2 2 5 
7 3 5 0 
6 6 5 0 
84 75 
8 7 6 5 
8 7 6 5 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
« 0 7 5' 





9 9 3 0' 
9 9 5 01 
9 9 
9 9 | I 
9 9 
9 9 2 5 
7 7 2 






8 8 5 0 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
9 8 7 5 
9 8 7 
9 8 7 
9 8 9 0 
9 8 9 0 
9 8¡90 
9 8 9 0 
9 8 9 0 
87 10 
8 7i 1 0 
8 7 10 
8 7 10 
8 7¡10 
S 7 1 0 
7 15 0 
I 
7 1!7 5 
7 l l 7 
7 l ! 7 o | 
j r m o 
9 0|50 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 1 
Ant r . D ía 1 
4 % 
4 % 
1928, A . . . 
1929, A . . . 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
8 8 
7 7 5 
7 7 ó 
9 6 7 5 
87 
Ayuntamientos 
Madrid , 1868 3 To 1 0 5 
Exprops. 1909 5 Te 9 6 2 5 
D . y Obras 4 Vi 9 8 5 0 
V. Mad. 1914, 5 % 7 4 
1918, 5.% 7 4 
Mej. Ur . 5 % % 7 9! 
Subsuelo 5 % % 7 9 
1929, 5 'c i 7 15 0 
Ens. 1931. 5 % % 83 8 I n l . 1931, 5 V¿ Lic... 8 3 3 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 Te 
Hid rográ f i ca , 5 c,'c 
— 6 % 
Trasat l . . 5 ^ Te m. 
Idem id . id. , nov. 
Idem id . 6 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z 





Cédulas An t r . Día 1 
Hip. 4 % 
— 5 % 




_ 6 % 1 0 2 6 0 
8 8 5 0 
8 1 2 5 
8 3 15 
95 | 
97 
C. Local, 6 % 
— 5 % #>... 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local. 6 ^ 1932. 
— 5 ^ % 1932. 1 00 5 0 
Efec. Extranjeros 
9 5 













— Costa Rica . 
Acciones 
Banco C. Local 




1 0 0 3 5 
8 8 5 0 
0 7 2.'. 
101 
8 8 5 0 
8 0 7 5 
2 3 7, 
4 0 0 
81 
4 0 0 
Majzén, A ¡1 0 2 7 5 i o 3 
100 
5 4 0 
3 4 
2 X 0 
77 
Chade. A . B , C 
Idem, i. c 




U . E. Madr i l eña . 
A n t r . D ía 1 
4 07 
4 0 6 
14 0 
4 015 05 
8 6 
1 1 0 
Telefónicas , pref.j 107 2 5 107 50 
Idem, ordinarias...! i o 0 5 0 
Rif, portador ! 2 4 5 
Idem, f. c ' 2 4 9 
Idem, f. p | 




E. de Crédi to 19 3 
H . Americano 14 2 
L . Quesada ' ISOi 
Previsores, 25 ... 
— 50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra, A ... 
_ — B ... 
H . E s p a ñ o l a , v. 
I « 
I se: 
9 1 ! 
1 2 8 5 0 
1 2 8 5 0 
1 4 1 
8 6 
14 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
An t r . D ía 1 
A n t r . D í a 1 
Duro Felguera 
Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
Guindos .... 
Fós foros .. 
Pe t ró leos . 
Tabacos .... 
C. Naval , blancas. 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, í. p 
Metro. Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Agui la 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
40 
2 9 2 
10 0 





1 8 7 
18 6 
1 1 4 
1 
1 8 6 5 0 
1 8 7 5 0 
Cédulas b 10 0 
12 0 1 2 Ó' 
1 8 7 5 0 188 75 
18 7 5 0: 
1 0 0 5 0 l o i 
50 
7 6 
3 8 5 0 
3 9 
3 9 
O t r a vez los rumores de cri-1 
sis: rumores" en M a d r i d y en 
Barcelona. E n ellos v e n í a n en-
vueltos los ú l t i m o s cambios que 
t r a n s m i t í a el mercado c a t a l á n . 
Pero nadie hace caso. Recor-
daba alguno que ayer se cele-
braba Consejo de minis t ros , pe-
ro no se t e m í a n inguna reper-
cus ión . 
Lo m á s comentado ayer fué 
la dec i s ión del min i s t ro de T r a -
bajo sobre las bases de t raba-
jo de los dependientes de uso 
y vestido. Es t imaban la revi-
i s ión comedida como un paso 
a t r á s m u y significativo, aunque 
lo despojaran, desde luego, de 
toda trascendencia. 
"A como hagan" 
La exportación de frutas 
a Francia 
Una nota del ministerio de indus-
tria y Comercio 
E l min i s te r io de Indus t r i a y Comercio 
ha faci l i tado la siguiente "Ota. 
• 'Han aparecido en v f n ^ Per ^ ^ e s e n -
formaciones relacionadas 5 ™ ^ d e -
cia en la f ru t a e s p a ñ o l a de la P i a 6 a " 
nominada "AspidioPsus P e r ^ u s pio-
jo de San J o s é ) , y al ™ m ^ x ^ J * L 
Jos que para la - p o r r ó n e s p a ^ - . ^ 
T r a n v í a s Bar. ord. 43 5 0 
"Metro" 1 3 2 5 0 3 3 
Ferroc. Orense ...J 11 7 5| 
Aguas Barna 1 4 2 5 0 1 4 4 
C a t a l u ñ a de Gas... 9 1 0 0 7 5 
Chade, A , B. C....'3 9 8 3 9 o; 
Hul lera Españo la . 3 3 3 3 „ 
Hispano Colonial... 2 2 2 5 0 2 2 2 5 0 
Crédi to y Docks... 1 ^5 
Asland, ordin | 5 9 
— prefer. ¿ J 7 3 7 o 
Cros 10? ' 0 
Petrolitos -
Hispano-Suiza .... 1 : 0 
Indus. Agr ícolas . . . 1 ' 1' 
Maquinista ierres. •' ̂  







1 8 6 2 5 
1 8 2 5 0 
62 5 




5. ' . 
— eso. 6 % 
Valen. 5 Va % 
Prior. Barna. 3 %. 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l.«... 
— — 2.«... 
— — 3.«... 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevi l la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 Vi %..... 
H.-Canfranc 3 %.. 
M . Z. A . 3 % 1.a. 
_ — 2.-. 
_ _ 3.'. 
— Ar iza 5 %• 
— E, 4 %. 
— F, 5 .... 
— G, 6 .... 
— H . 5 
Almansa 4 
Trasat l . 6 Te. 1920. 
— — 1922. 
Chade 6 % •• 
5 5 
10 5 
2 5 5 0 
3 10 
2 17 5 0 






5 2 3 5 
8 5 2 5 
83! 
5 6 7 5 








6 6 7 5 
6 3 
49 |75 Í 
7 3 2 5 
7 3 2 5 
7 l l 
6 3 5 0 
7 4 5 0 
8 8! 
8 4 6 5 
5 9, 
; 1 oí 
1 1 ' i 1 0 4 . 1 
5 1 5 Ci 
5 2i ' o 
8 5 2 5 
8 3 - 5 
5 7| 
5 0 5 0 
5 0 
5 6 
6 6 5 0 
(i 3 
7 4 5 0 
S S 5 0 
5 8 6 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Antr. Día I 
I 
9 3 5! 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A . 1' 0 4 
_ — B. 2 0 4 
Tesoros 5,50 % A. 1 0 2 
— B. 1 0 2 
Fomento I n d . 5 % 9 6 
Ferroviar ia 5 % A.1 9 7 
Banco de Bilbao... 
B. Urqui jo V 150 
9 8| 7 5] B. Vizcava, A 8 8 0 
9 8 7 5, F. c. L a Robla ¡3 25 
' 5 Santander-Bilbao.. 350 
F. c. Vascongados. 1 6 5 
Electra Viesgo , 4 2 5 J 4 3 5 
H . E s p a ñ o l a |139 '5 14 0 
- 0 4 5 O] h . I b é r i c a 5? . | 
- 0 4 5 0 u . E. V izca ína ,67 2 
chades'::.:..:::.:.....! 412 
0 2 Setolazar nom. ... ^ 
R i f portador - • i 
9 6 7 5 R i f nom I 9 0 
5 6! 
I9 5l 
Naviera Nervión. . 475 475 
Sota v Aznar 3 0 0 3 o 0 
Altos Hornos ' 76 50 77 
Babcock W i l c o x . J 6 0 
Basconia I6!? 0i 
Duro Feleruera 1 5 1 _ 
Euskalduna oOOoO 
S. Medi te r ráneo . . . 10 
Resinera L ^ s 1 
Explosivos ' o o r n 
Norte Í 8 6i 1 
Alicante ^ 
In ie r io r 4 % I oai il 
1 0 
6 2 0, 
Cotizaciones cíe Paris 
Antr. D í a 
3 % perpetuo........ 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédi t Lyonnais.. . 
Société Générale . . . 
Pa r i s -Lyón-Med . . . . 
Mid i 
Or leáns 
E lec t r i c i t é Sena...| 
Thomp. Houston...1 
Minas Courrieres.J 
P e ñ a r r o v a 
Kulmann 
Caucho Indochina.; 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico..J 
W a g ó n L i t s 
R ío t in to 





F é n i x (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Pir i tas de Huelva. 
Minas de Scgrre | 
T r a s a t l á n t i c a 
F. C. del Norte....I 
M . Z. A I 
67 
76 






6 5 9; 
3 3 8; 
3 7 41 
3 2 8¡ 









1 7 6 0, 
3 1 1 
5 8 5; 
715' 
3 711 
6 7 1 




3 2 51 





Antr. Día 1 
3 9, 9 3 : 
8 5 0 9 
4 47 
4 8 1; 
E s p a ñ . Pe t ró leos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f..p 
Idem, en alza ... 




6 2 0 
6 2 0 
2 6 
6 2 0 
Alberche, 1930 9 2 5 0 
Idem, 1931 9 2 5 0 
Gas Madr id 6 % , 1 0 2 7 5 
H . E s p a ñ o l a 8 15 0 
Chade 6 % 104 
Sevillana 9." 9 3' 
U . E. Madr i l . 5 %.\ g 8 
I d e m 1926 6 To . .-1 0 5 5 0 
Idem 1930 6 % . .1 0 0 






9 0 4 0 
Alman. -Val . 3 %. 




Huesca-Canf., 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Al icánte , 1.» 3 % 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F .... 
6 % G 8 
5,50 % H 8 
6 % I 
5 % J I 7 3 
C. Real-Bad | 7 2 5 0 
Córd.-Sevi l la '2 2 0 
Metro 5 % A 9 15 0 
Idem 5 % B 9 0 7 5 
Idem 5,50 % C . J 9 6 5 0 
M . T r a n v í a s 6 % . 1 0 3 5 0 
5 5 6 5 
5 15 0 
5 3 5 0 
5 3 7 5 
5 2 6 0 
2 4 0 





8 5 5 0 
5 0 
5 6 5 0 
83 
2 Í 6 
7 0 2 5 
6 2 5 0 
6 0 7 5 
5 9 7 5 
6 7 2 5 
3 2 5 
Belgas 2 3 8 7 Francos suizos . . . I 17:23 
Liras 6 3 12 
Marcos 13 9 5 
Coronas suecas ... 19 8 7 
— danesas ¿2'4 0 
— noruegas... 1990 
Chelines a u s t r í a c o s 30 
Coronas checas ... 1 1 2 5 0 I í 2] 2 5 
Marcos finlandeses1 2 2 6 5 0 2I65O 
Escudos port 110 i l O 
3 9: 8 1 
8 o o :> 
1 i 6 
4 8 í 
2 3 8 3 
1 7 1 8 
^ 3 1 8 
1 3 9 6 
19 37 
2 2 4 0 
1 9j 9 0 
3 0 
Azuc. s in ' estam. 
— cstam. 1912... 
_ — 1931... 
u-' J ih t . pref. ... 
E. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana. 1919 ... 
_ 1926 ... 
_ 1929 ... 
P e ñ a r r o y a 6 % 
Dracmas 587 50 
Leí 56 5 
Pesos argentinos... 4 2 
— uruguayos...] 3 4| 
5 6 7 5 0 















— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 








9 0 5 0 
7 4 5 0 
¡Qué mes de agosto se nos 
presenta!, d e c í a n ayer los bol-
sistas. 
E l e s p e c t á c u l o , en efecto, no 
p o d í a ser m á s desclador. Tan-
to es as í , que ayer r e a p a r e c i ó 
una nueva medida de va lor en 
los corros: "a como hagan". A 
"como hagan" se concertaban 
operaciones en casi todas las 
clases de fondos p ú b l i c o s : en 
Bonos oro, en Explosivos, en 
Vil las . . . Los arb i t ra j i s tas esta-
ban ayer mano sobre mano, sin 
nada que hacer. 
E n el corro de m á x i m a ten-
s ión l l egó a haber, a lo sumo, 
de 15 a 20 personas. ;Y no sa-
bemos a q u é venimos!, nos de-
c í an . A las doce en punto no 
habia salido en el "parquet" n i 
un solo cambio de Explosivos. 
Ambiente saneado 
¿ H a b r á cont r ibu ido la baja 
de estos d ías a sanear el am-
biente del sector de fondos pú-
blicos? 
Es posible. Este era el pare-
cer que ayer e x p o n í a n algunos. 
L a cont inu idad con que el d i -
nero h a b í a afluido a las Deu-
das del Estado h a b í a conges-
t ionado los corros. Por esto, es-
t i m a b a n algunos que la posi-
c ión t é c n i c a era mejor con este 
vi ra je producido en el mercado. 
Por lo menos a estos cam-
bios, se decía , h a b r á m á s posi-
bil idades de comprar que an-
tes. Aquel lo era ya peligroso. 
A d e m á s que p o d í a hacer con-
cebir la i lus ión de una e m i s i ó n 
de obligaciones al 4,50 por 100. 
Y no e s t á el horno para bollos. 
Las" Cb.ades 
Siguen deparando sorpresas 
las Chades: ayer reg is t ra ron 
o t ra p é r d i d a de diez enteros en 
Barcelona. 
Y lo curioso del caso es que 
ayer no e x i s t í a el t é r m i n o de 
referencia de Zur i ch , pues en 
aquella plaza se g u a r d ó fiesta. 
Por este motivo—-y por el de 
todos los d í a s — n o hubo ayer 
cambios en M a d r i d , ya que no 
se p o d í a u t i l i za r par idad n i n -
guna, d é c p ü é s de los precios 
que r e m i t í a C a t a l u ñ a . 
f La reacción 
4 6 9 5 
2 3 2 1 2 23 1'87 
1 6 7 3 7 
3 6, 3 2i 
9 3 9 5 
8:7 0| 
2j 8 5 
3 6i 3 0 
3i 0 3! 
4 8 4 
2 0 1 
5 3 7 0 
1 7 9 
2 0 6. 
H a llegado, por fin, la re-
a c c i ó n en el cor ro de valores 
municipales para las Vi l las nue-
vas del A y u n t a m i e n t o de Ma-
dr id , 1931: en dos d í a s pasa.n 
de .82 a 84 y quedaba ayer cli-
4 6 9 0 ¡ ñ e r o a 84,25. E l descenso fué 
r á p i d o , pero la r e c u p e r a c i ó n no 
ha sido hasta ahora lenta. 
¿ C a u s a s ? H a b í a sido excesi-
va la baja. E l 6,62 por 100 de 
las c a m p a ñ a s de propaganda 
que p r e c e d i ó y a c o m p a ñ ó a la 
e m i s i ó n se h a b í a ya olvidado 
y eso es todo. Eso, a c o m p a ñ a n -
do posiblemente a otros a rgu-
mentos no despreciables, en 
sentido inverso a los que se 
u t i l i z a b a n — s e g ú n se d e c í a— 
d í a s a t r á s . 
1 6 71 2 7 
6 3 2 7 
3 9|9 0 
8 9 0 
2¡8 5 
3 6 3 0 
3 0 3 
418 3 
2Í0 1 
3 5 6 0 
1 7 9 
2 06 
^ c o e n t e ^ f a c -
,6 r  l  e x p r t a c i ó n espanr 
ocasionado esta enfermedad fltoPa 
ca, se deslizan algunos conceptos en los 
que se envuelven una í n t i c a acerca cte 
la a c t u a c i ó n de las autoridades nampe 
tentes en esta materia . _ 
Para conocimiento de la op in ión en ge 
neral es necesario desvir tuar los e r ro i - s 
en que se basa esta cr i t ica , ponie-.ido de 
relieve la acc ión llevada a cabo por e. 
min i s t e r io de Indus t r i a y C0"161"^0' ^ 
r e l a c i ó n con el de Estado, a fin de evi-
tar la d e s o r i e n t a c i ó n que l l eva r í a al ani-
mo de los expertaderes, al no creerse 
debidamente defendidos por los organis-
mos competentes de la A d m i . l i b r a c i ó n 
púb l i ca . .. 
Desde el momento en que por la Hí-
gada al puerto de Marsella y algunas 
fronteras terrestres de Franc ia de par-
tidas de frutas en las que p a r e c í a n en-
cont ra r los Servicios t é c n i c o s franceses 
vestigio de la c i tada plaga, no ha ce-
sado de actuar n i la r e p r e s e n t a c i ó n di-
p l o m á t i c a ni la comercial de E s p a ñ a en 
la capi ta l francesa, y gracias a esta ac-
t u a c i ó n se han conseguido sucesivamen-
te ventajas que van haciendo posible la 
c o n t i n u a c i ó n del r é g i m e n de e x p o r t a c i ó n 
que antes de la a p a r i c i ó n de la plaga 
ex i s t í a . 
H a y que tener presente que en el mo-
mento en que se descubrieron los ves-
tigios del p a r á s i t o las autoridades f ran-
cesas cerraron todas las fronteras terres-
tres y dejaron solamente habilitadas 
cuatro aduanas m a r í t i m a s , cons igu ién -
dose, merced a las gestiones reiteradas 
de nuestra r e p r e s e n t a c i ó n en P a r í s , que 
fuera pe rmi t ida la entrada para la f r u -
t a y hor ta l iza e s p a ñ o l a s por la frontera 
Po r t -Bou y C e r b é r e , e s t a b l e c i é n d o s e por! 
la A d m i n i s t r a c i ó n francesa el servicio 
de i n s p e c c i ó n en este ú l t i m o punto co-
mo g a r a n t í a de la sanidad de la mer-
c a n c í a que entrase en aquella nac ión . 
No ha sido esto sólo lo que se ha con-
seguido por nuestra r e p r e s e n t a c i ó n en 
P a r í s , y a que, s e g ú n una d i spos ic ión 
aparecida en el " D i a r i o Of ic ia l " de la Re-
p ú b l i c a francesa, e s t á autorizado el t r á n -
sito por la f ron te ra de I r ú n - H e n d a y a , 
que antes de las gesticnes realizadas se 
encontraba cerrada, tanto para t r á n s i t o 
como para consumo. Asimismo, y tam-
b ién merced a gestiones de nuestra re-
p r e s e n t a c i ó n en P a r í s ; se ha conseguido 
hab i l i t a r el puerto de Dieppe para la 
i m p o r t a c i ó n de p l á t a n o s de Canarias, lo 
que representa una g ran ventaja paiv 
-la e x p o r t a c i ó n de este f ru to a Francia , 
ya que la mayor parte de los envíos se 
encontraban canalizados a t r a v é s de1, re-
fer ido puerto. 
No obstante todas estas concesiones, 
el min i s t e r io de Indus t r i a y Comercio, 
de acueVdo con el de Estado, y por me-
d i a c i ó n de la r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i -
ca y comercial en P a r í s , c o n t i n ú a real i -
zando constantes gestiones para conse-
gui r la aper tura de la f ron te ra de Hen-
daya para consumo, pues es de las te-
rrestres la segunda en impor t anc ia por 
el vo lumen de su t ráf ico, ya que, Aesde 
luego, un 65 por 100 de la e x p o r t a c i ó n 
l a absorbe la de Por t -Bou, que ocupa 
el p r ime r lugar. 
Por o t ra parte, t a m b i é n se realizan 
gestiones para la aper tura de tres adua-
nas m a r í t i m a s especialmente interesan-
tes para la entrada de nuestros frutos 
y hortal izas. 
A instancias de este Min i s te r io , los 
servicios t é c n i c o s dependientes del de 
A g r i c u l t u r a e s t á n realizando una m i n u -
ciosa i n v e s t i g a c i ó n en la zona que pu-
diera estar afectada de la plaga refe-
rida, con objeto de t e rmina r exactamen-
te el alcance y la impor tanc ia que a q u é -
l l a pudiera tener, a s í como d ic taminar 
sobre los medios apropiados para su 
completo ais lamiento." 
S a n t o r a l y c u l t o s 
jyrA o Mié^coles . , — Nues t ra S e ñ o r a 
dP los " Á n g e l e s . — S a n t o s Alfonso M a r í a 
de L i i o r i o fund. y dr.; M á x i m o , Al f re -
do v Pedro de Osma, cfs.; Esteban I , 
d Evodio , R u t i l i o , y Santa T e ó d o t a , 
mrs., y beata Juana de Aza vda. 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
Alfonso M a r í a de L igo r io , con r i t o doble 
V color blanco. , 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . - C o r p u s Chns t i . 
Cuarenta Horas (pa r roqu ia de Nues-
t r a S e ñ o r a de los Angeles) . 
Corte de M a r í a . — D e las Marav i l l a s , en 
su verdadera y p r i m i t i v a imagen, que se 
venera en P r í n c i p e de Vergara , 21, con-
vento y en Santos Justo y Pastor y en 
su igíes ia . De la Providencia , iglesia de 
J e s ú s Del A u x i l i o , San Lorenzo. De loa 
Angeies, par roquia de Nues t r a S e ñ o r a 
de los Angeles. 
Pa r roqu ia de los Angeles (Cuarenta 
Horas) —Termina la novena a Nues t ra 
S e ñ o r a de los Angeles.—8, misa comu-
n ión ; 10, misa solemne con p a n e g í r i c o . 
A las 7 tarde. E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
m ó n por don Manue l Rubio Cercas, cjer-
•icio de la novena, b e n d i c i ó n , reserva y 
S3.1VG 
Parroquia de las Angust ias . A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. « 
Par roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Par roquia de San Gmes.—A las 8 no-
che, rosario y v is i ta a Nues t ra S e ñ o r a de 
las Angust ias . _ _ , 
Par roquia de San Mi l l an .—Cont inua la 
novena a Sah Cayetano: A las 10, misa 
mayor . A las 7,30 tarde. E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n mayor, rosario, s e r m ó n por don 
Mar iano Moreno, novena, Santo Dios, 
reserva y gozos. 
B a s í l i c a Pont i f ic ia .—A las 8, c o m u n i ó n 
general en honor de San Alfonso; a las . 
10, misa solemne, y a las 7, t e r m i n a el 
t r iduo, predicando el P. Monroy . 
G ó n g o r a s . — A las 10, misa cantada en 
honor de Santa Bibiana . 
Religiosas Marav i l l a s (P. Vergara , 21). 
A las 10, E x p o s i c i ó n . A las 6 tarde, rosa-
rio, reserva y salve cantada. Termina-
da la func ión , se a d o r a r á la I m a g e n de 
Nuestra S e ñ o r a de las Marav i l l as . 
Santuario del Perpetuo Socorro (Ma-
nuel Si lvela) .—Termina el t r i d u o a San 
Alfonso: A las 8, c o m u n i ó n general 10, 
misa solemne. Por la tarde, a las 7, fun-
c ión ext raordinar ia , con s e r m ó n por el 
R. P. J o s é M a r í a I ba r ro l a y p r o c e s i ó n con 
el S a n t í s i m o por el inter ior . 
Servitas (San Nico lá s ) .—A las 6 tar-
de, func ión solemne a San C r i s t ó b a l , Pa-
t r ó n de los automovilistas. 
* * * 
(Este pe r iód i co se publica con censu-
r a ec les i á s t i ca . ) 
F u e r a d e l c u a d r 
Intercambio de industrias 
ítalo-español 
Recaudación de los ferrocarriles 
del Oeste 
BDUBAO. 1.—Se ha firmado estos d í a s en 
M i l á n u n Convenio entre el i ndus t r i a l de 
Baracaldo don J o s é M a r í a Garay y el 
i t a l i ano don J u a n de Caproni , en v i r t u d 
del cua l se e f e c t u a r á un in te rcambio de 
sus respectivas industr ias . 
) ron i c r e a r á en R i v a ( I t a -
f á b r i c a de calzado, con el 
)r partes iguales entre 
ios. E l s e ñ o r Garay mon-
Trf I " 6 posee en el Cruce, 
jacaldo, una f á b r i c a de 
, jAeronáut icas , que s e r v i r á iones <v ' * 
va r i f 5 Imeas regulares que 
rear. E l ' capi tal de esta ú l t i m a 
1 e s t a r á ^dividido a s í : el 75 por 
poder del s eño r Garay, y el 25 
reptante liberado, lo p o s e e r á el 
C a p r o o í . como pago de sus apor-
les t é c n i c a s y patentes. 
sudación de los Ferrocarriles 
del Oeste 
r e c a u d a c i ó n de la C o m p a ñ í a Na -
ti de los Fe r roca r r i l e s del Oeste de 
[ña en las fechas indicadas, ha sido 
miente : 
PeseutH. 
a l 20 j u l i o 1933 978.080.02 
í d e m 1932 1.0«O.747,34 
A d e m á s de los valores indicados en el 
cuadro se han cotizado: Tesoros nuevos, 
a 101,35; Ayun tamien to de Sevilla. 47; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 1933, 140; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , nuevas, 105. Obl i -
gaciones: R i f , A, 95,50; B , 91 ; C. 91; Bo-
nos E x p o s i c i ó n , 93; E d i t o r i a l Reus, B , 
150; C o m p a ñ í a Bi lbao , 112; Pe t ro l i to , fun-
dador (12), 8. 
* * * 
L a s C é d u l a s Hipotecar ias 6 por 100 se 
cotizan s in c u p ó n . 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del o'.erre del día 1) 
Pesetas, 34,90; d ó l a r e s , 3 ,11; l ibras , 
13,97; francos franceses, 16,52; suizos, 
81,22; coronas checas, 12,35; suecas, 
72Í15; noruegas, 70,25; danesas, 62.35; 
l i ras , ' 22,28; peses argentinos, 0,S8; 
A E. G., 24,25; S emenshalske, 153.50; 
Schukert . 101,50; Chade, 160,25; B e m -
bsrg, 49,75; A k u , 33,75; I g f a rben , 130,75; 
Polyphon, 24,50. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a d e p r e s i ó n sigue avanzando en t é r -
minos de p r o g r e s i ó n g e o m é t r i c a . 
P a r a l i z a c i ó n absoluta. A b u r r i m i e n t o 
elevado a la e n é s i m a potencia. Los co-
rros, s i n gente. Los valores, sin cambio. 
Barcelona, sin operar nada de nada. 
¡ J o r n a d a t r á g i c a esta p r imera de agos-
to, en la que los agentes se sientan has-
ta en las gradas del " p ú l p i t o " del pubh-
cador, y distraen sus ocios forzosos con 
el abanico! 
Si la sesión del lunes se d i s t i n g u i ó por 
este apagamiento del negocio, la del 
martes suma y sigue, y a c e n t ú a sus ca-
r a c t e r í s t i c a s . E n todos los sectores b r i -
l l a n las mismas notas. 
N o se sabe q u é ponderar m á s , s i e l 
abandono de los valores industr iales o 
el achicarse de los Fondos p ú b l i c o s . T a l 
vez esta t ó n i c a referente a las Deudas 
del Estado sea m á s saliente, no por i n -
tensidad, sino por la t r a n s f o r m a c i ó n en 
el cor to espacio de unos d í a s . 
Y no han fa l lado tampoco los comen-
tarios pol í t icos , a cuenta del asunto de 
siempre. ¡ I l u s i o n e s ! 
icia en menos 103.667.32 
iero al 20 j u l i o 1933. 19.360.904.97 




el próximo miércoles en el 
le Londres un empréstito de un 
de 15 millon?s di? l ibras ester-
producto s e r á dadicado al p. i -
vencimientos do e m p r é s t i t o s 
L a abundancia del papel pesa con nue-
vo empuje sobre los corros de Fondo? 
públ icos . ¡Pape l para todo! Ese es el 
comentario que va de boca en boca, cual-
quiera que sea la puerta a que ss l lame. 
E l amort izable 5 por 100 de 1927, l ibre , 
563.349,34 ] tiene papel a 99, y todas las operaciones 
Bonos oro, con poco negocio, a 205 por 
204, y quedan con dinero claro a este 
t ipo a l contado. 
E n municipales, las posiciones de 
siempre, con el nuevo auge de u n en-
tero para Vi l las nuevas de 1931, que que-
dan con dinero a 84,25. Subsuelo tiene 
papel a 79; hay dinero para E r l a n g e r y 
V i l l a s de 1914 y de 1918. 
Dinero t a m b i é n pa ra todas las clases 
de C é d u l a s Hipotecar ias en esta ses ión . 
E n las del C r é d i t o Loca l sobresale el 
nuevo aumento de las 5,50, con lotes, 
que l legan a l 101, en alza de medio en-
tero. 
* * * 
Repiten pos ic ión las Banco de Espa 
ñ a y R í o de la Plata . 
T a n parado como de costumbre el í¡cc-
t o r de valores e l éc t r i cos , en el que des-
taca nuevamente el silencio de la Cha-
de, que viene de Barcelona flojísimo. Pa-
r a cupones sigue el dinero a 52 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a quedan a 141 
por 140; Alberches, con dinero, a 43; 
Mengemor, papel, a 140; E l é c t r i c a s , 129 
por 127. 
M á s soso a ú n el g rupo minero, en el 
que se rep i te el s i lencio del lunes: sa-
len algunas voces pr imerizas pa ra las 
R i f , por tador , sin cambios a la vista. 
Para nomina t ivas se airea una demanda 
a 194; pero no p o d í a p resumir mucho, 
pues la c o m p r a se r e d u c í a a cuat ro t í -
tulos. 
Oferta pa ra Guindos, a 292, sin con-
t r apa r t i da . 
» * » 
Alcanza a • los t í t u l o s fe r roviar ios el 
marasmo general, con las mismas carac-
t e r í s t i c a s de todos estos días . Sobresale 
el silencio que se produce en to rno a iosl 
Nortes, que conservan mejor pos ic ión 
que sus colegas, y quedan a l a l iquida-
ción, a 189,50 por 189. Alicantes abren.! 
a l contado, a 187 por 186, y c i e r r a n con 
dinero a 186,50; a l a l i q u i d a c i ó n tienen 
a l final d inero a 187,25; y en alza, a fin 
de mes, estaban a 190 por 189. D i n e r o 
para " M e t r o s " a 120, sin v a r i a c i ó n , y 
para T r a n v í a s se consolida el medio en-
tero del d inero a l p r ó x i m o , y quedan pe-
didos a 101, contra 100,50 anter iormente . 
* * * 
Inexistente el corro de Explosivos, que 
n i siquiera se ha l legado a f o r m a r : no 
ha habido m á s que una o p e r a c i ó n de 
tres t í t u l o s "a como pagan". 
E n Petrol i tos aparece el dinero fran-
co a 25,50. y llega a 25,75, al final, con-
t r a 26 el papel, resistente a todos los ata-
ques del dinero, y a este precio c ier ran . 
Azucareras aumentan su flojedad: a 
38,50 papel en abundancia. 
Las T e l e f ó n i c a s , preferentes, quedan 
con d inero a 107,25. 
los efectos p ú b l i c o s en el mes de j u l i o 
son: I n t e r i o r , 67,645; exterior , 81,803; 
A m o r t i z a b l e , 76,863 ;5' por 100. 1920', 
93,266; 1928, 88,707; 1926, 99,317; 1927 (sin 
impuestos) , 99u510j (c9n irppuestos), 
87,288; 3 po r 100, 1928, 71,938; 4 por 100. 
1928, 87,016 ; 4,50 por 100, 1928, 91,086; 
5 por 100, 1929, 99,321; bonos oro, 202,571; 
Obligaciones del Tesoro a l 5,50 por 100, 
101,869; F e r r o v i a r i a al 5 po r 100, 97,494; 
1928, 87,990; 1929, 87 ,894; -Cédulas t i e l -Ban-
co Hipo tecar io , al 4 por.100, 83,395; 5 por 
100, 90,109 ; 6 por 100, 102,366 ; 5,50 por 
100 96,558; C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a al 
6 po r 100, 87,435 ; 5,50 p o r 100, 80,147; 
5 p o r 100, 82,526; i n t e rp rov inc i a l , a l 6 
p o r 100, 94,555; 1932, 95,580; 5,50 por 100, 
1932, con lotes, 99,028. 
Cambios medios de monedas 
Los cambios medios de monedas ex-
t ran jeras en el mes de j u l i o , deducidos de 
los m á x i m o s y m í n i m o s enviados d ia r ia -
mente a la J u n t a Sindica l por el Centro 
O f i c i a l de C o n t r a t a c i ó n de Moneda son: 
L i b r a s , 40,021; francos, 46,961; d ó l a r e s , 
8,637; l iras, 63,432; Re ichsmark , 2,8521; 
suizos, 231,796; belgas, 167,384; florines, 
4,832; escudos, 36,468; checas, 35^00; sue-
cas, 2,064; pesos argentinos, 3,025; dane-
sas, 1,792; noruegas, 2,014. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , L—Todos los valores t an to 
de i n t e r é s fijo como variable , se m a n t u -
v ie ron torpes, debido en par te a la con-
fus ión que reina con. m o t i v o de la re-
o r g a n i z a c i ó n de la Bolsa, de acuerdo con 
lo legislado recientemente. N i siquiera 
s i r v i ó de est imulante el discurso del doc-
to r Schacht, radiado a los Estados U n i -
dos, en que d e c í a que las deudas d e b e r í a n 
ser escalonadas con arreglo a la capaci-
dad de pago de Alemania . 
L a desgravación de los vinos 
O V I E D O , 1.—En la D i p u t a c i ó n se ha 
celebrado una Asamblea de A y u n t a m i e n -
tos, para t omar acuerdos cont ra la pro-
yectada d e s g r a v a c i ó n de los vinos. Se ha 
designado una ponencia, compuesta por 
los alcaldes, secretarios e interventores 
de los Ayun tamien tos de Oviedo, Gi jón y 
Langreo , presididos por el vicepresiden-
te de l a D i p u t a c i ó n . D i c h a ponencia re-
d a c t a r á una M e m o r i a para exponer al 
Gobierno los perjuicios que dicha des-
g r a v a c i ó n o c a s i o n a r í a a los A y u n t a m i e n -
tos de As tu r i a s . 
iiniiinii iiniiiiHiBit iniiiinmi! miiii!aiii¡»iiiniiii!Biiiiiii¡ii»f!i¡niiiiiB!iiiiiiiiiiHiiniiiiii 
que se conciertan son a "como pagan 
pero "por debajo del 99". E l ron impues-
to de 1927 tiene papel a 87,25 y 87,10, y 
el dinero no sube del entero. Para e l 
3 por 100, papel a 81,75, y por este es-
t i lo las d e m á s ciases de Deudas. E l d i -
nero de Tesoros e s t á a 101,25 y 101.30 
para los nuevos, y a 102 para los viejos. 
D I A B E T E S 
y s u s c o m p l l c a c i o n o s s e c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
q u e e l i m i n a el a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m o p o r d í a ; for-
tifica, c a i m a la a e d y evita l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a s 
Oe veivta en las far- l a h o r a t o r ¡ 0 P F S flli I Alameda, 17. San 
maclas y droguería» 1-flUUI d l U N U • u O V U I Sebastlán.-Espafla 
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D O M I N G O C H . L Ó P E Z 
Ies automovilistas 
Uílimo plazo para canjearlo por el 
permiso de circulación 
S e g ú n una orden del m i n i s t e r i o de 
Obras p ú b l i c a s que publica la «Gace tas , 
de ayer, el c i tado min i s t e r io ha resuel-
to conceder un ú l t i m o plazo pa ra can-
jear el an t iguo ca rne t de c i r c u l a c i ó n ex-
pedido por los gobernadores civiles, por 
los permisos de c i r c u l a c i ó n que ordena 
el v igen te Reglamento de c i r c u l a c i ó n 
de v e h í c u l o s con m o t o r m e c á n i c o , qu 
d u r a r á has ta el d í a 1." de n o v i e m b r , 
p r ó x i m o , y den t ro del cual p o d r á n efec-
tua r lo s in sat isfacer otros derechos que 
los gastos de c o n f e c c i ó n de l a l ib re ta . 
Las l ib re tas que se concedan al am-
paro del apar tado an te r io r quedan exen-
tas del r e in t eg ro correspondiente, en 
s u s t i t u c i ó n del cual se h a r á l a r e s e ñ a 
del que t u v i e r a l a l i b r e t a canjeada. 
Los canjes a que se refiere el apar-
tado p r i m e r o de esta d i s p o s i c i ó n p o d r á n 
l levarse a cabo en l a Je fa tura de Obras 
p ú b l i c a s de l a p r o v i n c i a en que resida 
el interesado, debiendo la c i tada Jefa-
tu ra , en el caso de que el a u t o m ó v i l se 
halle en d i s t i n t a p rov inc ia de aquella 
en que se m a t r i c u l ó , comunicar lo a la 
Je fa tu ra correspondiente, de l a que po-
d r á r e c l a m a r de oficio los datos que 
considere necesarios. 
Se c o n s i d e r a r á ampl iado hasta p r i -
mero de noviembre p r ó x i m o el plazo 
concedido por l a mencionada disposi-
c ión de 9 de m a y o pa ra el canjeo de los 
permisos de conduc i r ; pero solamente a 
los efectos de l a dispensa de l a m u l l a 
que f i j a l a Rea l orden de 7 de ju l io 
de 1926. 
Sin per ju ic io de los beneficios que su-
ponen las concesiones que se hacen en 
| los p á r r a f o s anter iores , las autoridades 
' o func ionar ios competentes afectos a l 
servicio de carre teras , d e n u n c i a r á n co-
mo in f rac tores de los alpartados a ) y 
b) del a r t í c u l o 13 del Reg lamento p a r a 
la c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s con m o t o r 
m e c á n i c o a los que a p a r t i r de 1.° de 
agosto p r ó x i m o exhibieran, a l serle re-
c lamada l a d o c u m e n t a c i ó n , loa ant iguos 
permisos de conduc i r o c i r c u l a c i ó n ex-
pedidos po r los gobernadores civi les . 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A . J . 7 ) . — 
De 8 a 9: «La P a l a b r a » . — 1 1 , 4 5 : No ta 
de s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . 
Santora l . — 12: Campanadas. Not ic ias . 
Bolsa de t rabajo. Oposiciones y con-
cursos. Programas del d í a . — 1 2 , 1 5 : Se-
ñ a l e s horarias . F i n de la e m i s i ó n . — 1 4 : 
Campanadas. S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . Cartelera. « L a m u j e r 
idea l» , « E n el j a r d í n de un t e m p l o ch i -
no» , «S incope» , « L a Gran V í a » , « C a n t o 
de las i s l a s» , « M a r u x a » , « U n a noche en 
C a l a t a y u d » , « L a s i e s t a » , « L a f a v o r i t a » . 
15: Revis ta c i n e m a t o g r á f i c a . «Mis f lo -
res b o n i t a s » , « E l t r o v a d o r » , «Gopak».—• 
15,50: U l t i m a hora. — 19: Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. R e l a c i ó n de nue-
vos socios. « E f e m é r i d e s del d í a » . E m i -
s ión f é m i n a : «Lo que opinan las muje-
r e s » . Modas. M ú s i c a de baile. — 20,25: 
Not ic ias . Ses ión del Congreso de los D i -
putados.—20,30: F in .—22: Campanadas. 
S e ñ a l e s horar ias . S e s i ó n del Congreso 
de los Diputados . (Not ic ias recibidas 
d e s p u é s de las 20,30.) Tea t ro r a d i o f ó -
nico: « E l a v a r o » , precedido de unas « P a -
labras b i o g r á f i c a s » . — 0 , 1 5 : U l t i m a hora. 
0,30: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas de 
s i n t o n í a . Se l ecc ión de « L a Gran Via» . 
Rec i t a l de f lamenco: « G u a j i r a » , « F a n -
d a n g o » , « C o l o m b i a n a » , « M i l o n g a » , 
« F a n d a n g u i l l o s » . Curso de esperanto. Pe-
ticiones de radioyentes. N o t i c i a s de 
Prensa. Cotizaciones de Bolsa. « C o m -
p a ñ e r a de mis s u e ñ o s » , « C a n c i ó n del ar-
p a » , « H o y y a no puede s e r » , «Mi que-
r e n c i a » , « L a ca r r e t a y la c a ñ a » , «La-
mento c u b a n o » . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 
COCINAS D I E Z M A 
L a s mejores y m á s baratas. 
C A V A B A J A , 4 . 
lll!IHIIIinWJHiinilllllllBillllHIIIB 
E l mejor tabaco de Cuba. V i t o l a "Cris-
tales" con cierre h e r m é t i c o . E n todos los 
-.,„„-.,„ buenos estancos. 
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M U E B L E S P A R A O F I C I N A - m m d e u p io j i t , o e n u n m 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S ! 
L O G R O Ñ O . 1.—Hoy ha sido denuncia-
a la financiación de un p lan'Papel también para Ferroviaria al 5 por l 
nacional. 
lOQjie im.AjS. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E UM 
C A M B I O 
A m o r i l z á b S l b 5 po r 100 de 1927, con 
impuesto, todas las series, 87,25 y 87,10; 
3 por ÍOO de 1923, A , 71,75 y 72; Nortes , 
138.50 y 1SS.75. 
Cambios medios de efectos p ú b l i c o s 
Los cambios medios de la co t izac ión ds 
5 u r c a u x , 0 as i f o d o r e s Pich e-
r o s . C a r p e t a s , F ichas, G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
ALMIRANTE, 3 T E i . 10.8 
M A D R I D 
do " D i a r i o de la R i o j a " por supuestas 
calumnias con t ra la au to r idad . L a Po-
l i c ía se i n c a u t ó de l a t i r ada y del o r i -
- ina l de la s e c c i ó n "Acer ico de Sastre". 
CONTRA E L DOLOR 
NUNCA PEO 
! • I B 
m m m n en 
D A T M T E L , l . - A las siete de l a tarde 
x h a desencadermdu una g r a n t o r m e n -
a, a c o m p a ñ a d a de fuerte aguacero La 
m a y o r í a de las calles han quedado inun-
dadas. 
P A P E L E R I A 
O B J E T O S E S C R I T O R I O 0 
Bravo Mürillo, 73 
Telé. 35377 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a CnMIINinil 
(3) 
Plante de presos en la cárcel de Barcelona S[ 
Los guardias de Asalto tuvieron que hacer frente con las 
pistolas a los reclusos. Se observó que a'gunos de éstos 
disponían de armas. El gobernador, decidido a terminar con 
el conflicto de la construcción 
H A R A R E S P O N S A B L E S A LOS C O N T R A T I S T A S E N E L CASO D E 
Q U E NO SE R E A N U D E H O Y E L T R A B A J O 
k y F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 1.—Estalioche se pro-
mov ó en la cárcel un plante que revis-
tió en les primaros momentos algnín pe-
ligro. Desde hace varios días, unes ex-
tranjeros que van a ser trasladados a 
sus paises respectivos por indeseables y 
en los cuales cumplirán algunas conde-
nas, se reunían a comer, cesa que pro-
hibieron las autoridades. Esta noche, 
cuando intentaron hacerlo, el ordenanza 
de la galería, Francisco Sánchez Mes-
tre, les invitó a que cada uno com era 
en su celda, y les extranjeros, lejos de 
obedecer, se abalanzaron sobre el orde-
nanza y le propinaron una gran pal za. 
A las voces y gritos del ordenanza, los 
demás reclusos, que creían que algún 
compañero suyo era objeto de un cas-
tigo, promovieron un fuerte alboroto y 
comenzaron a golpear ruidosamente sus 
celdas. Avisada la Policía, salieron de la 
Jefatura fuerzas de Asalto y numero-
sos agentes, que rodearon el edificio y 
consiguieron dominar el alboroto. 
Cuando ya restablecida la tranquili-
dad iban a ser trasladados a algunos 
penales a cumplir condena varios pre-
sos, entre elles el italiano Giovanni 
Zianni, los demás presos se solivianta-
ron de tal manera y promovieron tan 
fuerte alboroto, que algunos de ellos 
consiguieron romper las puertas. Los 
guardias de Asalto tuvieror; que hacer 
frente a loŝ  presos pstola en mano, 
cons:guiendo más tarde encerrar en cel-
das de castigo a los que más se hab'an 
destacado. Cuando hacían frente a los 
preses se observó que algunos de éstos 
llevaban armas, por lo que, después de 
restablecido el orden, se hizo un minu-
cioso registro. 
El conflicto de la construcción 
BARCELONA, 1.—El gobernador ha 
reunido en su despacho a las Juntas di-
rectivas del Centro y del Gremio de 
Contratistas, así como al presidente del 
Jurado mixto de la Construcción, a quie-
nes hizo presente su decidido propósito 
de terminar con el conflicto pendiente. 
Manifestó, además, que está dispuesto 
a hacerle^ responsables en el caso de 
que no se*reanude el trabajo y que, des-
de mañana, se adoptarán medidas ri-
gurosas para evitar las coacciones. Los 
convocados se lamentaron ante el go-
bernador de que los periódicos de Bar-
celona publiquen notas con respecto a 
la huelga, firmadas por el Comité. Como 
el gobernador manifestase que no había 
posibilidad de detener a dicho Comité 
le advirtieron los reunidos que el alcal-
de de Barcelona sabe perfectamente quié-
nes lo componen, puesto que cuando él 
convoca alguna reunión acuden todos, y 
que el alcalde debe ponerse al lado de 
la autoridad y colaborar con ella. 
Desde luego, los patronos del ramo 
de la construcción se reunirán en una 
Asamblea para protestar contra las ba-
ses de trabajo impuestas por el minis-
terio sin autorización legal. Parece que 
los patronos están decididos a declarar 
el "lock-out'̂  y que el acuerdo guardará 
relación con la Asamblea que mañana 
se celebrará en Madrid. 
Reunión clandestina 
BARCELONA, 1.—La Policía, que te-
nía noticia de que el Sindicato Unico de 
la Alimentación, sección de Vaquería, a 
pesar de estar clausurado se reunía, se 
presentó en el domicilio del vocal de 
dicho Sindicato, Juan Suñer, y sorpren-
dió una reunión clandestina de sindica-
listas, que fueron detenidos. Se cree que 
dos de los detenidos son los autores de 
la muerte del vaquero Manuel Cuevas. 
Hallazgo de embutidos en 
malas condiciones 
BARCELONA, 1. — Los funcionarios 
del departamento de Sanidad de la Ge-
neralidad han comprobado que del al-
macén clausurado en San Guim, por la 
fabricación de embutidos con carne de 
burro y de caballo, habían sido sus-
traídas grandes cantidades de embutí-
dos. Dichos funcionarios han descubier-
to, después de algunas investigaciones, 
cinco mil kilos de embutido del llama-
do chorizo de La Rioja, en un pozo del 
término munic pal de San Guim. En el 
mismo lugar fueron hallados ocho mil 
kilos de carne en completo estado de des-
composición. En una cantera del mis-
mo pueblo fueron encontradas treinta y 
una cajas, cada una de las cuales con-
tenía cien k los de salchichón. Los em-
butidos fueron quemados en el mismo 
lugar en que fueron hallados. El valor 
de todas las incautaciones realizadas 
ase ende a más de 250.000 pesetas. 
Nueve mil novelas porno-
gráficas recogidas 
BARCELONA, 1.—En la calle de las 
Arrepentidas, 7, se ha incautado la Po-
licía de unas nueve mil novelas pomo-
gráficas, así como de numeroso material 
para la impresión de dichas publicacio-
nes. 
Regresa a Madrid un 
POR E L DELITO DE COALIGACIO-
NES I L E G A L E S 
Los demás han sido puestos ayer 
en libertad 
Los procesados serán puestos en 
libertad mediante la fianza 
de 2.500 pesetas 
Ayer, a las once y media de la noche, 
ss constituyó en su despacho del Pala-
cio de Justicia el Juzgado especial nú-
mero 4, que preside el señor Aizpún, 
para continuar sus trabajos. En el día 
de ayer estuvo en la cárcel de Ocaña, 
donde comunicó el auto de procesa-
miento a 38 detenidos. De ellos se puso 
en libertad a dos; los restantes podrán 
obtenerla depositando una fianza de 
2.500 pesetas en metálico. 
Han sido puestos en 1 bertad, según 
nuestras noticias, los siguientes dete-
nidos: Roque Herrera, Valentín García 
Real, Padre José Gafo Muñoz, Manuel 
Sánchez Rieu, Nicolás Mingorance, Ar-
turo Alonso, Joaquín Félix, Santiago 
Santos, Joaquín García Higuero, Ger-
mán Clemente de la Cruz, Juan Ortega, 
Hermenegildo Calvo, Luis Caballero, 
Angel Morán, Manuel Truchero, Inocen-
cio Domingo, Juan G 1 Heredia, Joaquín 
Madrid, Vicente García, Luis Arroyo, 
Antonio Herreros, Angel González, Ma-
nuel Jimena, Francisco Martín, Deside-
rio Ortega, Celedonio Pérez, Serafín 
González, Miguel González, Francisco 
García Prieto, Manuel Sánchez, Anto-
nio Mermaneu, Alberto Serrano, Feli-
pe Pérez, Manuel Menéndez y Melchor 
Rodríguez. 
El juez, señor A zpún, irá hoy a la 
Cárcel Modelo para resolver sobre la 
situación de algunos detenidos. El pe-
riodista don Adelardo Fernández Arias, 
que se encontraba en la Cárcel Modelo, 
ha sido puesto en libertad. El otro pe-
riodista, don Gonzalo La-torre, está su-
jeto al mismo procedimiento que el res-
to de los procesados, por lo que se refie-
re a.l delito de coaligaiciones ilegales. 
Por lo tanto, será puesto en libertad me-
diante la fianza de 2.500 pesetas. Por 
lo que se refiere al delito de tenencia 
ilícita de armas, pasará al Juzgado 
competente. 
Detenidos libertados en 
I n t e n t o d e a s a l t o a l 
A . d e D a i m i e l 
Los amotinados fueron rechazados 
por los guardias municipales 
E N L A R E F R I E G A R E S U L T A - Uno que iba sin vigi'ancia fué ap 
E l " D í a R o j o " t r a n s c u r r i ó 
s i n g r a v e s i n c i d e n t e s 
En Sevilla, los tranvías salieroi 
custodiados por la Benemérita 
juez especial 
BARCELONA, 1.—Ha marchado a 
Madrid el juez especial que tiene a su 
cargo la instrucción del sumario por las 
ocultacionees de bienes de los Jesuítas. 
L a D u r o F e l g u e r a , d i s p u e s t a a c e r r a r l a f á b r i c a 
Y a trasladar a Altos Hornos de Bilbao los talleres de laminación. 
En vista de la actitud irreductible de los obreros. El gobernador 
ha recabado de la empresa un aplazamiento para buscar una 
solución al conflicto. 
OVIEDO, 1.—Ante los rumores circu-
lados por los pueblos de Sama y La 
Felguera, según los cuales la Empre-
sa Duro Felguera estaba dispuesta a 
cerrar la fábrica siderúrgica y a tras-
ladar a los Altos Hornos de Bilbao los 
talleres de laminación, el gobernador 
ha convocado a una reunión a los re-
presentantes de la Empresa y al alcal-
de de Langreo. Los representantes de 
la Empresa, señores Cabrera y Felgue-
roso, manifestaron que, en efecto, ha-
bía esos propósitos, y que a ello se veía 
obligada la Empresa a causa de la ac-
titud de los obreros, que se muestran 
irreductibles a toda solución. El gober-
nador recabó de la Empresa un apla-
zamiento de sus gestiones con Altos 
Hornos para dar tiempo a alguna de-
terminación, con objeto de evitar ese 
cierre, que tanto habría de perjudicar 
a todo el valle de Langreo y a Astu-
rias entera. Después de tres horas de 
conferencia, el gobernador logró el apla-
zamiento deseado, y al plantear a la 
Empresa la necesidad de una nueva 
fórmula para que la clase obrera la es-
tudiara, la Empresa mantuvo su crite-
rio de no admitir otra fórmula que la 
por ella presentada últimamente. El go-
bernador indicó a la Empresa que ma-
ñana mismo entregará al alcalde de 
Langreo una fórmula que con carác-
ter impositivo hará llegar a dicho al-
calde, para que a su vez la trasmita a 
la Empresa y ésta a sus obreros. Pre-
guntado el gobernador en qué consis-
tirá la fórmula, manifestó que nada po-
día anticipar, pues había de estudiar-
la durante esta noche para mañana en-
tregarla al alcalde. 
Por su parte, el subdirector de la 
Empresa, don José Cabrera, se mues-
tra francamente pesimista, y dice que 
en el caso de que no se apruebe la fór-
mula propuesta por el gobernador, la 
Empresa no tendrá más remedio que 
realizar su traslado a Bilbao, pues la 
situación es insostenible. 
Un muerto y un herido 
baja en la patente nacional, al no con-
cedérseles la prórroga de tres meses 
que tenían solicitada para el pago de 
este impuesto. 
Invaden un cortijo 
GRANADA, 1.—Unos cincuenta obre-
ros invadieron el cortijo denominado 
«El Oso», enclavado en el término de 
Algarinejo, y comenzaron a trabajar 
por su cuenta, para exigir luego el pa-
go de los jornales. Acudió la Guardia 
civil que practicó la detención de José 
Gómez Miranda, José Sagrega Arenas y 
Antonio Cordón Pérez. . 
Sanciones a varios carniceros 
ZARAGOZA, 1.—El gobernador ha 
impuesto varias sanciones a distintos 
carniceros de la localidad, que dejaron 
de matar al no autorizárseles unas su-
bidas ' que habían propuesto. Además, 
han mando al fiscal el escrito en que 
anunciaban tal medida. 
L a c c i i s t r u c c i ó n e n B i l b a o 
d e u n a e r o p u e r t o 
ESTRECHA VIGILANCIA EN LAS 
CARRETERAS 
BILBAO, 1.—El aviador señor Pombo 
ha celebrado una entrevista con los ges-
tores de la Diputación para tratar de la 
conveniencia de celebrar una reumón de 
todos los elementos a quienes afecta el 
problema, a ñn de seguir que el aero-
puerto sea una realidad en Vizcaya. 
Vigilancia en las carreteras 
provincias 
ALICANTE. 1.—Han sido puestos en 
libertad los señores Alberola, Cid, Se-
villa, García Ruiz y Parre, de filiación 
derechista, detenidos con motivo del 
supuesto complot. E l diario radical de 
la localidad califica estas detenciones 
de palos de ciego. Los sindicalistas só-
lo estuvieron detenidos veinticuatro ho-
ras. 
* * * 
BARCELONA, 1.—Se ha decretado la 
libertad de Joaquín Aubil, que fué de-
tenido como supuesto complicado en el 
complot de estos días. 
* * * 
GIJON, 1.—El Juzgado ha decretado 
la libertad de los dirigentes de la C. N. T. 
José María Martínez. Segundo Blanco y 
Tiburcio Pascual, y los del partido co-
munista Ramón Rodríguez y Gonzalo 
García, detenidos con motivo del su-
puesto complot. 
* * * 
OVIEDO, 1.—Después de prestar de-
claración ante el juez han sido puestos 
en libertad los dos únicos que queda-
ban detenidos, a consecuencia del su-
puesto complot. 
« * * 
TERUEL, 1.—La Polic'a ha practica-
do un registro en los talleres, redacción 
y administrac'ón del periódico católico 
"Acción". Los resultados fueron com-
pletamente negativos. 
* * * 
CIUDAD REAL, 1.—El gobernador 
civil ha autorizado la reapertura de los 
centros comunistas y sindicaliistas que 
fueron clausurados a raíz de las deten-
ciones efectuadas con motivo del supues-
to complot. 
» * * 
SANTANDER, 1.—El diputado a Cor-
tes por esta provincia, don Lauro Fer-
nández, ha v sitado al gobernador para 
interesarle la reapertura del Centro de 
la Agrupación Regional Independiente, 
de Torrelavega, clausurado con motivo 
del último supuesto complot. 
Registro en el domicilio 
R O N S I E T E H E R I D O S 
Entre ellos, el jefe y dos números 
de la Guardia municipal 
DAIMIEL, 1.—En los trabajos de lim-
pieza del cauce del rio trabajaba un tur-
no de 100 obreros por cuenta del Ayun-
I tamiento. Al empezar los trabajos se 
' presentó en el río otro grupo d apuesto 
I también a trabajar, aunque no le corres-
i pondía hasta mañana miércoles. La Be-
nemérita logró hacerlos desistir de sus 
propósitos. 
Pero esta tarde, a las siete, se presen-
taron frente al Ayuntamiento armados 
de hoces, palos y piedras, y pidieron en-
trevistarse con el alcaLde, el cual auto-
rizó que subiera a su despacho una Co-
m'sión de tres. Cuando ésta subía por 
las escaleras, los demás del grupo irrum-
pieron en el Ayuntam ento. El jefe de 
la Policía municipal, don Justo García, 
con ocho guardias municipales, consi-
guió arrojar a los revoltosos. Los amo-
tinados apedrearon el edific'o y los guar-
dias municipales tuvieron que repeler 
la agres ón con las pistolas. La presen-
cia de la Guardia civil hizo que se dis-
persaran los manifestantes. 
Varios heridos 
E l conde Carlos De Chambrun, que ha sido nombrado embajador 
de Francia en Roma 
De Chambrun ingresó en la carrera diplomática a los veintiséis años 
de edad, e hizo en ella sus primeras armas, precisamente como agrega-
do en Roma. Ha desempeñado destinos en Washington, Río de Janeiro, 
San Petersbuirgo, Lond.-es, Atenas, Viena y Ankara. En esta capital 
logró establecer la cordialidad entre Francia y Turquía. El nuevo embaja-
dor en Roma ha sido también jefe del servicio de información y Prensa 
del ministerio de Negocios Extranjeros. Parece inútil ponderar la im-
portancia de su misión cuando están próximas las conversaciones entre 
Francia e Italia como consecuencia del Pacto de los Cuatro. Y también 
el riesgo de suceder a quien acaba de conseguir un éxito notorio. 
por una bomba 
SAN SEBASTIAN, 1.—Dos obreros 
parados penetraron en los almacén^ de 
la estación del Norte, que han sufrmo 
los efectos de las últimas inundación^, 
y cuando se dedicaban a la rebusca de 
chatarra, encontraron una bola que gol-
pearon contra el suelo para «menguar 
si era de hierro o de cemento. Aquella 
hizo explosión, y uno de los obre-s, 
llamado Fernando, natural ^ 
resultó con tan ^'•avfmaS ^ 
el pecho, que fallee.ó en . f ^ a t a y 
otro. Jacinto Ormaechea d L iíaves 
S1ete años, resultó con hondas grabes. 
S r ^ p r : 
Se retiran Jos "taxis 
. -r-. a i —con motivo de haber-GRAN ADA, ^ ^ carabineros dos se P r ^ ^ o Por los cara^ ^ 
ds» en ^ a P«raqn' retiriaron de la demás ^ches / e 'eu do 





BILBAO, 1—Por noticias particula-
res sabemos que esta tarde se ha empe-
zado a tomar algunas precauciones por 
las carreteras, en las que se observa la 
presencia de la Guardia civil, que detie-
ne a los coches que por ellas circulan. 
Según parece la medida obedece a una 
vigilancia especial que se ejerce porque 
se asegura que se proponen venir a Es-
paña los señores Calvo Sotelo y Barrera. 
El "gordo" y el segundo 
de la lotería 
del doctor Albiñana 
ENGUERA, 1—Por orden del go-
bernador de Valencia, la Policía guber-
nativa, acompañada de la Guardia ci-
vil, se personó en el domicilio del con-
finado doctor Albiñana, sin mandamién-
to judicial, encontrando a este señor en 
cama, enfermo del estómago. El señor 
Albiñana manifestó a los agentes de la 
autoridad que, aunque no presentaban 
mandamiento judicial, podían registrar 
toda la casa con absoluta libertad. 
Practicado el registro, no hallaron 
ningún documento de interés, incaután-
dose solamente de varios ejemplares de 
un escrito titulado "Cómo se engaña al 
pueblo", "Las grandes mentiras demo-
cráticas: Libertad, Igualdad y Fraterni-
dad", que desde hace más de un año 
circula profusamente por toda España. 
El doctor Albiñana demostró, haciéndo-
lo constar en acta, que el escrito es 
perfectamente licito, pues se trata de la 
recopilación de tres artículos suyos, pu-
blicados en febrero de 1932 en el sema-
nario madrileño "Criterio", sin que en 
el momento ni después de su presen-
tación las autoridades gubernativas ni 
judiciales opusieran ningún reparo le-
gal a su circulación. 
• y s i i • • 
" P E R S I A Y E L E S P I R I T U A L A D O " 
En las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
Babilonia tuvo por símbolo un reptil, la Serpiente. Persia, una cria-
tura alada, el Pájaro. De la unión morfológica entre los dos símbolos, del 
injerto entre Ave y Reptil—paralelo a la aparente fusión entre los dos 
pueblos, semítico el uno; ario el otro, para formar el conglomerado que 
luego los griegos y romanos habían de conocer bajo el nombre de "pueblo 
persa"—sobrevendrá el Dragón, monstruo no desprovisto de armonía y que 
tanto papel estaba destinado a tener, no sólo en la civilización del Oriente, 
sino en la Edad Media occidental... Mas dejemos esto. Aquí estamos para 
tratar de Angeles y no de Dragones. 
La predilección por el Pájaro, el apetito de pureza, de altura, de es-
pacios ilimitados, de aire y de luz, influyen, sin duda, en la génesis de la 
figuración pérsica del "Fravashi". Es "el Alma alada". El alma despren-
dida del cuerpo; desprendida, sobre todo de su localización. Inasequible 
a la muerte, el Fravashi, ¿es independiente de la muerte? Sabemos que 
no termina en ella; no podemos decir, con todo, en el estado actual de 
los conocimientos avéstieos, que el Fravashi no nazca de ella. No sabemos, 
en otros términos, si, según ésta concepción, el Fravashi acompaña al 
hombre en el curso de su peregrinación mortal. 
Un exégesis optimista, deliberadamente adoptada por nosotros, nos 
induce a creer que sí. y a ver en el Fravashi. más o menos bien expli-
cada, la figuración del Angel Custodio. Por lo menos, tenemos por segura 
una cosa y es que, en la escatologia avéstica se toma en cuenta un pe-
ríodo de tiempo, el que transcurre entre la muerte y el juicio, tiempo en 
que el Fravashi es "el doble" del alma del muerto, su "alter ego". que no 
se confunde por el instante con ella. Y también qjie, pasado el juicio 
—triunfante el alma en el juicio—, la fusión tiene lugar. El Fravashi y el 
alma del muerto se unen para siempre. E l Angel y el Hombre no se dis-
tinguen ya, a partir de aquí. Este ha entrado a gozar de la eternidad y de 
la belleza de aquél. 
Guardada por los buenos espíritus durante tres días, salvada de los 
réprobos, el alma, incierta, vuela alrededor del cuerpo. Después de la 
tercera noche, emprende su viaje. Llega a la cima de un monte altísimo: 
allí ve un abismo abrirse ante sus pies. Hay que atravesarlo, recorriendo 
un delgado puente. Además, un terrible perro, guardián de los rebaños 
del cielo, se opone al paso.... Mas desde la entrada del puente una figura 
encantadora, sonriente, acoge al alma y la va a ayudar; una hija de la 
luz, con un cuerpo como de quince años, alta, alada, pura.... "¿Quién 
eres?", pregunta el alma peregrina en su deslumbramiento. —"Yo soy tu 
misma vida", responde la criatura alada: "Soy tu puro pensamiento, tu 
puro lenguaje, tu actividad pura y santa. Yo era bella: tú me has hecho 
todavía más bella. He aquí por qué deslumhro de este modo, glorificada 
ante Dios" 
Casi no nos atrevemos, conmovidos, a romper la sublimidad de esta 
visión con nuestro comentario. Nos dolería, empero, dejarla desvanecer 
sin llamar la atención, con una sola palabra, acerca del apartamiento en 
que nos encontramos aquí, de una parte respecto del brutal Querub pri-
mitivo; de otra parte, respecto del "angelito", en que degenerará más 
tarde la creencia. A igual distancia del monstruo de testuz bovina y del 
cupidillo aiieorto, el Angel del Avesta. no es pura fuerza ya. no es simple 
inocencia aún. No es Fuerza ni Inocencia, sino Sabiduría Sabiduría 
que, por ser tal, significa fuerza e inocencia a la vez. 
De la refriega han resultado algunos 
heridos y muchos contusos. En una clí-
nica fueron auxiliados don Ramón Ga-
llego Lozano, de treinta años, socialis-
ta, que presentaba una herida de arma 
de fuego en la región lumbar, sin orifi-
cio de salida. Ante su extrema grave-
dad fué trasladado al hospital de Ciudad 
Real. Vicente Martín Pozuelo, de cua-
renta y cinco años, en el momento de 
salir del Círculo Obrero, recibió un bala-
zo en el brazo derecho, de pronóstico re-
servado: Pablo Romero de la Cuarda, 
que trabajaba en las obras de pavimen-
tación de una calle inmediata al Ayun-
tamiento, y, como el anterior, ajeno a 
la refriega, resultó con un balazo en el 
brazo derecho, y Tomás Martín Con-
suegra, propietario, con una lesión con-
tusa en el pecho, por rebote de un pro-
yectil. También resultaron heridos el 
jefe de la Policía Municipal, de una pe-
drada en el brazo izquierdo; Dionisio 
García Carpintero y Juan Calleja, guar-
dias municipales, con diferentes contu-
siones. 
Casi todos los comercios cerraron en 
señal de protesta y por el Ayuntamien-
to desfilaron numerosas personas, ofre-
ciéndose al alcalde. Se ha ordenado la 
concentración de la fuerza. El Juzgado 
instruye las diligencias. Hasta ahora no 
se ha practicado ninguna detención. 
fliiiiiiiiiiiaii mi i in i i iHi i i in i IIHÜIL' 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
A 90 PESETAS 
; Trajes a medida, de estambre, novedad, 
¡que valen 120. Vean sus escaparates. 
• Especialidad en géneros negros y azules. 
jjSesefta, Cruz, 30. Filial, Cruz, 23, antes 27. 
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I Se d e s m i e n t e e l e n v í o d e 
a 
dreado, y otro y un autobús 
tiroteados 
E n Barcelona, la jornada transcur 
con tranquilidad 
Los comunistas intentaron en Mac 
formar una maríiresiac!.oi 
Tres disparos y varias detel 
en la Glorieta de la Iglei 
Con motivo de 1 a fiesta " cor 
del "Día rojo" del 1 de agosto, 
taron durante la madrugada yj 
ñaña de ayer grandes precaucí 
Madrid. En los sitios estratégicj 
tuaron fuerzas de Seguridad y 
to, ante el temor de posibles altl 
nes de orden público. Por la má7 
circularon rumores de haberse reali? 
do bastantes detenciones de afiliados] 
partido comunista. Preguntado s 
esto el comisario general de Policía 
ñor Maqueda, negó que se hubieran 
lizado detenciones, y añadió que la j j 
nada transcurría sin novedad. 
Varios individuos repartieron en-
calle una hoja de los Comités del pj 
tido y juventud común/ta, invitar 
a la clase obrera a manifestarse a 
ocho de la noche, con motivo de la joi] 
nada internacional del 1 de agosto, p' 
ra protestar contra el fascismo 
guerra imperialista. La manifesy 
había de partir de junto a la 
de Arguelles. 
En efecto, a las ocho y 
noche varios grupos que se] 
mado por aquellos aijectedores" 
ron organizar una manifestació! 
que impidieron las fuerzas de SegiS 
dad allí concentradas. Pero los grupoá 
se formaron nuevamente en Valleheí-
moso y recorrieron las calles de Gali-1 
leo. Rodríguez de San Pedro, plaza de 
Olavide, hasta llegar a la plaza de la 
Iglesia, donde se- rehicieron y trataron 
de manifestarse, pero fuerzas de Poli-
cía y Asalto lo impidieron. En ese mo-
mento sonaron tres disparos y del gru-| 
po fueron lanzadas piedras contra loa 
guardias, los cuales dieron una carg:a 
para despejar. 
Los alborotadores huyeron, pero fue-
ron detenidos Amador Abeleiro. de vein-
ticinco años, sin domicilio, al que se le 
ocupó una bandera roja; Silvestre Gon-
zález González, de dieciocho años, ha-
bitante en Blasco Ibáñez, 36, que arro-
jó varias piedras contra los guardias; 
Ricardo Ríos López, de veintitrés, do-'' 
miciliado en Gonzalo de Córdoba, 15, 
Angel Baquedano, habitante en Bemgl 
no Soto. 15, por insultos a la fuerzí 
pública. Estos detenidos fueron conj 
cidos a la comisaría y despuéj al 
gado de guardia, donde quedaron 
nidos. Afortunadamente no ha hq| 
.heridos. 
En Coberni 
. Esta mí 
ministerio de la Gobernación que el día 
I.» de agosto había transcurrido con 
tranquilidad en toda España. 
Comunistas en libertad 
El Alto Comisario dice que no &e 
han dado órdenes de preparar 
maniobras militares 
TETUAN. 1.—El alto comisario ha 
facilitado la siguiente nota: 
«Como algunos periódicos de París y 
de Madrid, desde hace unos días se en-
tregan sin fundamento a comentarios 
y a suposiciones que, tratándose de 
asuntos de nuestro Protectorado, son 
siempre delicados para que no siga la 
campaña iniciada sobre cosas inexis-
tentes, la alta Comisaría de España en 
Marruecos hace constar: 
Primero. Que ni la alta Comisaría, 
ni la Jefatura superior de las fuerzas 
militares de Marruecos, han dado orden 
alguna de preparación y organización 
de maniobras militares en esta zona 
ni tiene fundamento alguno la noticia 
publicada en los periódicos españoles y 
franceses dando detalles de tales ma-
niobras. 
Segundo. Que. por consiguiente, no 
hay nada de «colaboración», ni de «coor-
dinación» por nuestra parte con las 
oneraciones de la zona francesa, ni es 
cierto que el viaje del alto comisario 
español, señor Moles Arrabat y su en-
trevista con el señor Saint, hayan obe-
decido a tal colaboración. Fué un via-
je rapidísimo de cortesía, al que se cre-
yó obligado e hizo con gusto el señor 
Moles, al cesar el señor Saint en su ele-
vado cargo, para corresponder a la yi- go, 
sita afectuosa con que le honró hace han hecho imposible en un todo lo que 
unos días al pasar por Tetuán en su se tenía por descontado, ya que el Blo-
A las dos de la madrugada quedaron 
en libertad 23 significados comunistas 
que fueron detenidos el pasado lunes, 
víspera de la "fiesta roja". 
Normalidad en Barcelona 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 1.—Ha transcurrido 
sin incidentes el "Día comunista mun-
dial"'. Este primero de agosto no hemos 
tenido ocasión de presenciar, no ya el 
ligero tiroteo de hace dos años en las 
ramblas, sino ni siquiera el modesto mi-
tin del año pasado, con asalto de tien-
das y rotura de escaparates. La Policía^ 
había adoptado algunas precaucioms 
pues desde hace algún tiempo venían] 
apareciendo en las vallas y fachadas pas-
quines y letreros en alquitrán, invitan-1 
do a los obreros para que se manifes-, 
tasen en fecha tan señalada. 
Los comunistas de Barcelona no han 
dado señales de vida. Han tenido efe 
jaque durante luda la jornad^d'a los 
guardias de Asalto y a la Pc.lí&K, pero 
apenas han hecho acto oe presencia. Y 
es que en Cataluña los comunistas no 
tienen masa. Hace falta ir a algunas 
comarcas de Lérida para contemplar 
algo de organización en este sentido. 
Por lo demás, es el anarquismo quien 
lo acapara todo. Hubo un tiempo—en 
los primeros meses de la República— 
en que parecía que Maurín, el "leader" 
del Bloque Comunista Obrero y Cam-
pesino, se iba a apoderar de la C. N. T., 
con toda la importancia e influencia que 
ello hubiera representado. Sin embar-
inexplicables torpezas de táctica 
BILBAO, 1.—El premio gordo del sor-
teo celebrado hoy. número 4.337, ha co-
rrespondido a Bilbao. Fué vendido en 
la Administración número 15, de la ca-
lle de HurUdo de Amézaga. reg-entada 
por don Alfredo Carrera. Dicho señor 
ha manifestado que esta mañana ha-
bían sido vendidos algunos décimos de 
la centena, y que ignoraba quiénes son 
los poseedores del premio gordo. 
E l segundo premio ha correspondido 
también a Bilbao. Tampoco se sabe 
quién es el poseedor. Fué vendido en la 
Administración de la calle de la Cruz, 
al frente de la cual está don Saturnino 
j Murga 
M O Ü D A R I Z 
Fuentes de GA Ñ DARA y TROXCOSO 
Reyerta entre socialistas y 
radie ales-socialistas 
Entierro de víctimas del 
naufragio en Deva 
Nuevo tipo de botella 
Se vende a 1,55 (S. T.): descuento por 
casco. 0,2O. 
Farmacia Navarro, Mayor, 44 
Farmacia MonreaJ, Fuencarral, 42 
M, Sánchez, San Mateo, 16 
Saturnino Pérex, Libertad, 4 
Vicente Cortés, Argensola, 27 
Importantes rebajas en el Balneario. 
HIJOS DE PEINADOR, S. A. 
OVIEDO, 31.—En Sama de Langreo 
y por asuntos municipales se produjo 
un incidente entre socialistas y radica-
les-socialistas que se encontraban en un 
café. La discusión degeneró en escán-
dalo, y después en reyerta. E l alterca-
do continuó en la calle, y unos y otros 
sacaron a relucir palos, armas blancas 
y de fuego. La intervención de los guar-
dias evitó males mayores. Procedieron 
a la detención de varios alborotadores. 
Al concejal radical-sacialista Julio 
García Muñiz se le halló un revólver, 
del que tenía licencia, y una pistola 
último viaje a París. 
Tercero. Que es absolutamente falso 
que hayan salido de la zona del Pro-
tectorado banderas del Tercio con di-
rección a parte alguna.» 
* * * 
E l subsecretario de la Presidencia ha 
desmentido la noticia de que habían 
salado con urgencia fuerzas del Tercio 
para nuestras posesiones del Sahara y 
el rumor de que en aquella región ha-
bían ocurrido incidentes. 
Añadió que para el relevo de una 
«mía» destacada en el Sahara, se ha-
h;an enviado del Norte de Marruecos 
30 soldados indígenas, y que esto no 
puede calificarse de envío de fuerzas, 
sino de un relevo corriente. 
La causa contra un Jurado 
que Obrero y Campesino tenía influen-
cia en las Directivas de los principales 
Sindicatos. Además, Maurín y los su-
yos podían hacer en los mítines campa-
ña de proselitismo. Más tarde, las elec-
ciones patentizaron lo exigí 
sas que les seguían, así coi 
vía menos los que votan 
comunista y menos a las fi 
sidentes del comunismo. 
En Barcelona, el comunisi 
ducido a un grupo más o ni 
de idealista, que todo lo fía! 
altamente prometedora par) 
en la política están realizandi 
listas. 
Uno de esos dirigentes dell 
catalán reconocía esta realidl 
de simpatizantes en Catah 
que contrasta con lo que 
dalucia, donde el partidoi 
cial ha encontrado un 
SAN SEBASTIAN, l . - E n la AudienJ^s S r ^ H ^ 
a se ha visto la causa contra t r e ^ ^ ^ f f " d*.?a.rc^ 
SAN SEBASTIAN. l . - E n Deva se ha ™ie™b™s ^1 Jurado que entendió en ellmasa3; Y ^ 
verificado el entierro de Matilde A l ó n - e s t á absorbí 
so. Consuelo Nautier, Andrea Arregón.j^ ' ^ l ^ í , P J n ,T1fhab',,tac,ó1n en Andalucía represe 
Carmen Casado, Petra Sanz, María Ga-j^6 S ! I ! ^ . Í ! f ! ! . L Í ^ : P t ^ . Í ^ T M l a s autoridades de h 
Comités paritarios y 
blo, hacen prácticameá 
ta. Existen pueblos dô  
volucionario está mû  
villa—afirman los dirige 
rtibe y Dionisio Castro, todos ellos víc-!ta 'p0T. quebrantamiento del secreto d 
timas de la catástrofe de la motora "Je-
sús". 
La comitiva fúnebre fué imponente y 
las deliberaciones. 
conversación el juez decretó que el ca-
el comercio cerró sus puertas. Los ele-|dáver fuera llevado con los reatantes 
mentes izquierdistas trataron de pro-^asta la iglesia. Las mujeres de Deva inismo catalán—la luch 
mover confusión, a pretexto de |ue Dio-¡improvisaron entonces una cruz de fio-¡Ha en el campo es uní 
nisio Castro pertenecía a unaíSociedadkes naturales, que colocaron en el tére- tronos y obreros unaj 
izquierdista de Vergara y qu¿ en vida Uro del desgraciado Dionisio Castro, icuencias de" péTdid^i 
. Amadeo Rubín, que también tenía 1 manifestó ser ^ Sei Después, el entierro se verificó sin nin-i Cataluña la lucha eng 
tre dos clases de pá licencia de uso de armas. habló con Vergara, y despue's de esta gún incidente. 
M i é r c o l e s 2 de ag-osto de 19SS 
( 4 ) E L D E B A T E 
t a r i o s y l o s " r a b a s s a i r e s " , que n e c e s i - r 
t a n a l o s o b r e r o s p a r a e x p l o t a r s u s t i e - i 
r r a s . Y en l a p u g n a p a r a a p r o p i a r s e de1 
l a s c o s e c h a s , l o s o b r e r o s no s a l e n b e n e -
f i c i a d o s . A q u í , e n C a t a l u ñ a , los J u r a d o s 
m i x t o s no h a c e n l a b o r r e v o l u c i o n a r i a . 
F u é C a t a l u ñ a q u i e n t u v o que a r r i m a r 
l a t e a r e v o l u c i o n a r i a e n A n d a l u c í a . H a -
c e d o s a ñ o s , l a C . N . T . s e f o r z a b a p o r 
e n v i a r d i n e r o a l l í p a r a p r o p a g a n d a . 
P r o n t o f u é A n d a l u c í a t r i b u t a r i a de C a -
t a l u ñ a y l a s u p e r ó en a r d o r r e v o l u c i o -
• n a r i o . L o s c o m u n i s t a s a n d a l u c e s r e p r e -
i s e n t a n u n a e s p e r a n z a , y a l l í e n A n d a l u -
1 c í a es g r a n d e l a a y u d a que h a n p r e s t a -
do l o s g o b e r n a d o r e s , l a s C a s a de l P u e -
blo y los J u r a d o s m i x t o s . A q u í l a F . A . I . 
hace i m p o s i b l e todo es to . P o r lo p r o n t o , 
p a s a d o e l d í a de h o y s i n m á s a n o r -
^a l idad que u n p l a n t e e n l a c á r c e l , s u -
p a r t i c i p a c i ó n los s i m p a t i z a n t e s d e l 
»n s o v i é t i c o . — A N G U L O . 
* * * 
l R C E L O N A , 1 . — A p e s a r de los a u -
>£ y r u m o r e s que c i r c u l a r o n de q u e 
c o m u n i s t a s p e n s a b a n r e a - i z a x 
n a r c h a p a r a c e l e b r a r e l d í a l .1 de 
lo, no h a o c u r r i d o n a d a , y l a t r a n -
| a ¿ h a s i d o a b s o l u t a . L a s a u t o r i d a -
l a b i a n a d o p t a d o p r e c a u c i o n e s p a r a 
c u a l q u i e r a l t e r a c i ó n de o r d e n p ú -
C a m p e c n a t o i n t e r n a c i o n a l d e " g o F e n P e d r e ñ a l ¡ L o s h a y a l a r m i s t a s ! C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Concurso de natación "Laguna Peñaiara". Trueba aplaza 
su viaje a Madrid. Esta noche se presenta Kid Choco-
late ê  Barcelona. 
G o l f 
C a m p e o n a t o I n t e r n a c i o n a l 
d a m e n t e , c o n los s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
1. J O S E R U B I O , e n 1 h . , 4 5 m . ; 2, 
P a b l o G a r c í a ; 3, L u i s G o n z á l e z ; 4, J o s é 
S A N T A N D E R . 1 . — E n e l c a m p o üe Rodríguez; 5, G r e g o r i o C h a n a ; 6, E u s e -
"golf* de P e d r e ñ a h a n c o n t i n u a d o l o s i b i o M o r a l e s ; 7, M a t e o M a r t í n ; 8, F i o -
p a r t i d o s d e l c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l de i renc io .de l a f u e n t e ; 9, M i g u e l A r c o s ; 
E s p a ñ a . P o r l a m a ñ a n a s e h a j u g a d o e l 10> J u I i o G a r c í a . 
) e r o 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a s s e ñ o r a s que se h a n 
c l a s i f i c a d o c o m o s i g u e : 
1, S e ñ o r i t a T e r e s a A r t e c h e , 163 p u n -
el que, e n r e a l i d a d , no han Te- ^ ' j ' fñora (le Ibarra' 1&8' 3' seftora 
de C a n d a r í a s , 171; 4, s e ñ o r i t a M e r c e d e s 
M a r g a r i t , 187. T a m b i é n s e j u g ó l a s e m i -
f ina l d e l c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l de 
E s p a ñ a p a r a c a b a l l e r o s , h a b i e n d o q u e -
d a d o finalistas J a v i e r A r a n a y F e r n a n -
do I b a r r a , de l C l u b N e g u r i , l o s c u a l e s s e 
d i s p u t a r á n m a ñ a n a e l t í t u l o d e c a m p e ó n . 
N a t a c i ó n 
C o n c u r s o " L a g u n a de P e ñ a i a r a " 
E l d o m i n g o , d í a 6 de a g o s t o , c e l e b r a -
r á l a S . D . E x c u r s i o n i s t a el c o n c u r s o de 
n a t a c i ó n " L a g u n a de P e ñ a i a r a " , c o n t a n -
do h a s t a l a f e c h a c o n m e d i o c e n t e n a r 
de i n s c r i p c i o n e s , e n t r e l a s que se d e s t a -
c a n l a de A u r o r a V i l l a , J a i m e y R o b e r t o 
P a p w o t h , V i l l a v e r d e , R u a u y e l i n t e r -
n a c i o n a l G a r c í a A g o s t í . E s t o u n i d o a que 
se c u e n t a c o n 25 p r e m i o s , e n t r e l o s que 
f i g u r a n l a s c o p a s d o n a d a s p o r e l G a n o o 
y l o s s e ñ o r e s S a s t r e y C a l l e , c a s i a s e -
g u r a e l é x i t o de e s t e c o n c u r s o . 
L a s e ñ o r i t a V i l l a i n t e n t a r á b a t i r e l 
" r e c o r d " que e l l a m i s m a p o s e e de l a t r a -
v e s í a de l a " l a g u n a " , y a l f i n a l i z a r l o s 
c o n c u r s o s h a r á u n a s e x h i b i c i o n e s de 
s a l t o s . 
L a s i n s c r i p c i o n e s p u e d e n h a c e r s e h a s -
t a e l s á b a d o en e l d o m i c i l i o s o c i a l . A v e -
n i d a de E d u a r d o D a t o , n ú m e r o 9, y e l 
d o m i n g o h a s t a l a s doce y m e d i a de l a 
m a ñ a n a e n l a L a g u n a . 
M e r e c e se h a g a p ú b l i c o e l p r o c e d e r 
de l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a de N a t a -
c i ó n , que , c o n s i d e r a n d o es e s te c o n c u r s o 
e l p r i m e r o que se h a c e l e b r a d o e n M a -
d r i d y d a d o el e n t u s i a s m o que e n t r e los 
a f i c i o n a d o s d e s p i e r t a , h a a u t o r i z a d o p a -
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a n o c h e 
l a s r a m b l a s y p l a z a de S a n P e d r o 
g r u p o de c o m u n i s t a s i n t e n t ó m a n i -
f e s t a r s e y d e s p l e g ó u n a b a n d e r a r o j a . 
L a f u e r z a p ú b l i c a h a p a t r u l l a d o p o r 
l a s c a l l e s . 
_ _ D i s . t u r b i 0 8 e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 1 . — E s t a m a ñ a n a l o s co -
u n i s t a s c o n t i n u a r o n e n s u e m p e ñ o de 
; c l a r a r l a h u e l g a , l a c u a l , s e g ú n h a 
m a n i f e s t a d o el g o b e r n a d o r , p o d í a c o n s i -
l e r a r s e f r a c a s a d a . A s í es, e n efecto . S ó l o 
j a n ido a l p a r o los o b r e r o s de l m u e l l e y 
todos los a f e c t o s a l o s t r a n s p o r t e s 
e x c e p t u a d o , s i n e m b a r g o , los « t a 
a a l g u n o s de e l los s e les a p l i -
j c i o n e s . T a m p o c o h a n ido los 
E n c a m b i o , l o s d e p e n d i e n -
) ida3, h a n ido todos . A l g u n o s 
l e c i m i e n t o s c e r r a r o n s u s p u e r t a s y 
e s t e m o t i v o s u s d u e ñ o s s e r á n m u l -
t a d o s . E n el m e r c a d o de a b a s t o s , los d e -
p e n d i e n t e s a b a n d o n a r o n t a m b i é n e l t r a -
bajo , p e r o los s e r v i c i o s de a b a s t e c i m i e n -
to s e e f e c t u a r o n e x c e p t o e l d e l p e s c a d o , 
que n o h a h a b i d o e n S e v i l l a . E l g o b e r -
n a d o r s o s p e c h a q u e h a h a b i d o u n a c o n -
n i v e n c i a e n t r e o b r e r o s y p a t r o n o s , y s i 
s e c o m p r u e b a , l o s p a t r o n o s I r á n a i a 
c á r p S Í . 
/ ' S e h a n r e g i s t r a d o b a s t a n t e s c o a c c i o -
n e s , p r a c t i c á n d o s e p o r e s te m o t i v o tíie;: 
y s e i s de t enc iones . 
H o y c o m e n z a r á a a p l i c a r s e e n S e v i l l a 
l a n u e v a l e y de O r d e n p ú b l i c o . 
L o s t r a n v í a s h a n s a l i d o d e l a s c o c h e -
s c u s t o d i a d o s p o r l a G u a r d i a c i v i l , y 
j de l o s coohews q u e n o l l e v a b a p a r e j a , 
a p e d r e a d o e n l a G r a n P l a z a p o r u n 
k ' í o de m o z a l b e t e s . T o d o s log c r i s t a -
>> q u e d a r o n d e s t r o z a d o s . A c u d i ó l a 
1 l, de A s a l t o , p e r o los g r u p o s h a b í a n 
. ¿ ^ a p a r e c i d o . E n T r i a n a f u é t i r o t é a -
l o u n a u t o b ú s de l a C o m p a ñ í a de T r a n -
s í a s , s i n c o n s e c u e n c i a s . 
S e h a n t o m a d o t o d a c l a s e de p r e c a u -
)nes, e s p e c i a l m e n t e e n T r i a n a y en 
s i t i o s e s t r a t é g i c o s de l a c i u d a d . 
ja. P o l i c í a h i z o p e s q u i s a s p a r a d e t e n e r 
ps d i r i g e n t e s de l a h u e l g a de los S i n -
^ c o m u n i s t a s , p e r o todos e l los h a -
E l g o b e r n a d o r h a m a n i f e s t a d o que e á -
t á d i s p u e s t o a a c a b a r c o n e s t a s h u e l g a s 
q u e s e d e c l a r a n de v e z en c u a n d o s i n 
m o t i v o a l g u n o . A e s t o s — d i j o — s e l e s 
a p l i c a r á l a flamante l e y d e O r d e n p ú -
bl ico , q u e y a e s t á v i g e n t e . T o d o s l o s de-
t e n i d o s p o r l a h u e l g a s e r á n p u e s t o s a 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o . T a m b i é n m a n i -
f e s t ó s u c o m p l a c e n c i a p o r q u e e l p ú b l i c o 
no s e h a b í a d e j a d o d o m i n a r de l p á n i c o 
c o m o o t r a a v e c e s y n o h a h a b i d o c o l a s 
a l a s p u e r t a s de l a s p a n a d e r í a s . A d e m á s 
c i r c u l a r o n n u m e r o s o s c a r r u a j e s p a r t i c u -
l a r e s , a s i como l o s c o c h e s d e a l q u i l e r . 
T o d o s l o s c o m e r c i o s p e r m a n e c e n a b i e r -
tos . L o s g u a r d i a s de A s a l t o d i e r o n u n a 
c a r g a c e r c a d e l m e r c a d o d e l a E n c a r -
n a c i ó n , a s i c o m o e n l a c a l l e de l a S i e r -
pe, d o n d e s e p r o d u j o u n b a r u l l o con los 
; d e p e n d i e n t e s . *• 
U n a C o m i s i ó n d e l a F e d e r a c i ó n E c o -
g n ó m i c a de A n d a l u c í a v i s i t ó a l g o b e r n a -
dor p a r a o f r e c e r s e , con m o t i v o de l a 
h u e l g a c o s a que e l g o b e r n a d o r a g r a -
d e c i ó m u c h o . 
U n g r u p o de d e p e n d i e n t e s d « c o m e r -
cio s a l i e r o n a l p a s o del e n c a r g a d o del 
c o m e r c i o d e n o m i n a d o " L a C i u d a d de 
m d r e s " , y l o a p a l e a r o n b r u t a l m e n t e , 
¿ r j u r a d o de Issî mes en l a C a s a de 
S e d l é f e s , q « é , c o n m o t i v o d e l a h u e l g a 
p a r c i a l que s o s t i e n e n l o s d e p e n d i e n t e s de 
t e j i d o s de u n a c a s a , q u i z á m a ñ a n a v a -
y a n a l a h u e l g a c o n c a r á c t e r g e n e r a l , 
p e r o e s t e e x t r e m o no se h a p o d i d o c o m -
p r o b a r . 
L a t r a n q u i l i d a d e n l a c i u d a d es c o m -
p l e t a . 
No habrá huelga hoy 
E s t e C l u b o r g a n i z a p a r a el d í a 13 de l 
a c t u a l u n a c a r r e r a r e s e r v a d a p a r a n e ó -
fitos s i n l i c e n c i a de l a U . V . E . c o n u n 
r e c o r r i d o de 55 k i l ó m e t r o s e n el t r a y e c -
to C a r r e t e r a de F r a n c i a - A l c o b e n d a s - S a n 
A g u s t í n y r e g r e s o . 
Pugilato 
K i d C h o c o l a t e e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 1 . — E s t a n o c h e en el 
" r i n g " d e l O l y m p i a s e p r e s e n t a r á e l c a m -
p e ó n del m u n d o K i d C h o c o l a t e , que c o m -
b a t i r á c o n e l c a m p e ó n b e l g a de l o s p l u -
m a s , M a t c h e n s . 
Atletismo 
C a m p e o n a t o s de E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 1 . — H a n e m p e z a d o a 
r e c i b i r s e i n s c r i p c i o n e s p a r a l o s c a m -
p e o n a t o s de E s p a ñ a a t l é t i c o s que se 
c e l e b r a r á n los d í a s 5 y 6 de l a c t u a l . 
G u i p ú z c o a e n v i a r á e l s i g u i e n t e e q u i p o : 
100 m e t r o s , S á n c h e z , Z a r r a , C r u z a , 
B o r r e g u e r o ; 200 m e t r o s , l o s m i s m o s a t -
l e t a s ; 400 m e t r o s , I g u a r á n , Z a r r a , G u -
t i é r r e z , R u i z ; 800 m e t r o s , R u i z , S u e s -
c u n , C i a l c e t a ; 1.500 m o t r o s , los m i s m o s 
n o m b r e s ; 500 m e t r o s , C i a l c e t a , C o l l , 
S u e s c u n ; 10 .000 m e t r o s , los m i s m o s ; 
3.000 m e t r o s "steeple c h a s s e " , l o s a n t e -
r i o r e s ; 110 m e t r o s v a l l a s , K o c h , S á n -
c h e z , I g u a r á n ; 400 m e t r o s v a l l a s , I g u a -
r á n , G u t i é r r e z K o c h ; peso, m a r t i l l o y 
b a r r a , E r a u s q u i n , I g u a r á n , S a n c h o , B o -
r r e g u e r o ; t r i p l e s a l t o , G u t i é r r e z , S á n -
c h e z , C r u z a ; p é r t i g a . B o r r e g u e r o , I g u a -
r á n ; p^so, m a r t i l l o y b a r r a , E r a u s q u i n , 
I g u a r á n , C e l a y a ; d i s c o y j a b a l i n a , 
E r a u s q u i n , C e l a y a , I g u a r á n y F e r n á n -
d e z . 
P r u e b a s de s e l e c c i ó n 
san Sebastian, i . — E n e l c a m p o 
r a que t o m e n p a r t e en é l a todos los s o - j d e B e r a z u b i , en T o l o s a , se c e l e b r a r o n 
c i o s de l a D e p o r t i v a que e s t é n f e d e r a - ¡ e n t r e n a m i e n t o s de p r e - s e l e c c i o n a d o s p a -
d o s p o r o t r o s C l u b s . r a los c a m p e o n a t o s que h a n de c e l e b r a r -
T a m b i é n m e r e c e u n s i n c e r o a p l a u s o se en B a r c e l o n a . 
e l C a n o e N a t a c i ó n C l u b , que, a l a v i s t a 
d e e s t a a u t o r i z a c i ó n , h a p e r m i t i d o que 
s u s c o r r e d o r e s s e ñ o r i t a V i l l a , G a r c í a 
A g o s t l y V i l l a v e r d e p u e d a n t o m a r p a r t e 
e n d i c h o c o n c u r s o . 
E l m i s m o d í a , a l a s s e i s y m e d i a de 
l a t a r d e , y e n el " c h a l e t " que l a S o c i e -
d a d D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a posee en 
L a n z a m i e n t o de m a r t i l l o . — L o m b i l l a , 
d e l D o n o s t i a , 31 ,62 m e t r o s . 
110 m e t r o s v a l l a s . — S á n c h e z , d e l D o -
n o s t i a , en 17 s. 3 / 1 0 ; K o c h , de l D o n o s -
t i a . E s t a c a r r e r a se v e r i f i c ó c o n f u e r t e 
v i e n t o en c o n t r a . 
5.000 m e t r o s l i sos . — C i a l c e t a , de l a 
G i m n á s t i c a de U l i a , e n 15 m . 43 s. 3 / 5 , 
e l P u e r t o de N a v a c e r r a d a , se p r o c e d e r á b a t i e n d o e l " r e c o r d " de G u i p ú z c o a ; C o l l , 
a l r e p a r t o de p r e m i o s a los g a n a d o r e s 
de l a s p r u e b a s . 
Ciclismo 
T r u e b a a p l a z a s u v i a j e 
H a a p l a z a d o s u v i a j e a M a d r i d el 
g r a n t r i u n f a d o r , de l a s e s c a l a d a s d e l 
" t o u r " de F r a n c i a , V i c e n t e T r u e b a , que 
d e b í a l l e g a r h o y , p r o c e d e n t e de B a r c e l o -
n a . S e c r e e que l l e g a r á a m e d i a d o s de 
s e m a n a . L a U . V . E . p r e p a r a v a r i o s a c -
t o s en s u h o n o r . 
V l c e n t u c o , que e s t á a l g o d e l i c a d o de 
s a l u d a c o n s e c u e n c i a d e l a j e t r e o de l o s 
ú l t i m o s d í a s , e s t u d i a e l a c e p t a r o n o los 
c o n t r a t o s que se le h a n o f r e c i d o ú l t i m a -
m e n t e . 
P r u e b a s e n M a d r i d 
L a P e ñ a M o n t a ñ e s a c e l e b r ó s u a n u n -
c i a d a c a r r e r a , 65 k i l ó m e t r o s a p r o x i m a -
S E V I L L A , 1 . — L a t a r d e y l a n o c h e h a n 
t r a n s c u r r i d o con t r a n q u i l i d a d . P o r l a s 
c a l l e s s e o b s e r v a p o c a a f l u e n c i a de p ú -
b l i c o . 
E s t a t a r d e , a l p a s a r p o r l a M a c a r e -
n a , f u é t i r o t e a d o u n t r a n v í a , s i n m á s 
c o n s e c u e n c i a s que l a a l a r m a . E s t a no-
che , los d e p e n d i e n t e s de b e b i d a s se h a n 
r e i n t e g r a d o a l t r a b a j o . E l g o b e r n a d o r h a 
i m p u e . s l o v a r i a s « m u i t a s a los I n d u s t r i a -
l e s que h a n tenido c e r r a d o s s u s e s t a b l e -
de lo que se d e c í a , m a ñ a n a 
l i a h u e l g a l o s d e p e n d i e n t e s ni 
| a C . N. T. E s t a ú l t i m a h a p u -
m a n i f i e s t o d i r i g i d o a s u s a í i -
t e v i n i é n d o l e s p a r a q u e no se 
I r e n d e r p o r g e n t e s i n t e r e s a d a s 
fus ion i srao . 
)che , l o s t r a n v í a s h a n c i r c u l a d o 
[a l idad y l o s " t a x i s " h a n ocudi -
p a r a d a s . 
:ni- a a , c u y o a l c a l d e es c o m u -
d e c l a r ó u n a h u e l g a p a c í f i c a , 
t a r d e l o s á n i m o s e s t a b a n ex-
i r o n m a n d a d a s f u e r z a s de 
^rian p r p e e d i d o a l a de ten-
l á e c a r a c t e r i z a d o s y de l 
ñga. 
I C a m a s y e n a l g ú n o tro 
-ó l a h u e l g a y s e h a p r o -
i n d e p e n d i e n t e , 16 m . 10 s. 3 / 5 ; I r a d i , de 
l a G i m n á s t i c a . 
S a l t o de a l t u r a . — K o c h , de l D o n o s t i a , 
1,60 m e t r o s ; C a r b a l l o , d e l D o n o s t i a , 1,60; 
L l a n o s , de l T o l o s a , 1,50. 
4 0 0 m e t r o s v a l l a s . — I g u a r á n , d e l T o l o -
s a , 1 m . 0 s . 5 / 1 0 . 
8 0 0 m e t r o s l i s o s . — R u i z , de l D o n o s t i a , 
2 m . 2 s.; C a s t i l l e j o , d e l D o n o s t i a , 2 m i -
n u t o s 7 s . 1 / 5 . 
L a n z a m i e n t o de p e s o . — L l a n o s , d e l T o -
l o s a , 10,76 m e t r o s ; L o m b i l l a , de l D o n o s -
t i a , 10 ,72; A r z a c , i n d e p e n d i e n t e , 10 ,58 . 
3 .000 m e t r o s "s teep le c h a s s e " . — S u e s -
c u n , de l D o n o s t i a , 10 m . 56 s. 1 / 5 . 
400 m e t r o s l i s o s . — Z a r r a , 54 s . ; D u -
r a I I , de l D o n o s t i a . 
L a n z a m i e n t o de j a b a l i n a . — F e r n á n d e z , 
d e l D o n o s t i a , 44,01 m e t r o s ; K o c h , de l 
D o n o s t i a , 3 7 , 4 2 ; I g u a r á n , d e l T o l o s a , 
3 4 , 1 5 m e t r o s . 
S i n h a b l a l l e g ó D o m i n g o a l b a r donde 
t o d a s l a s n o c h e s s e r e u n í a c o n s u s c o m -
p a ñ e r o s de J u n t a de l a s o c i e d a d " I n t i -
m o s a m i g o s de l c a o s s o c i a l y d e r i v a d o s " . 
C a y ó en u n a s i l l a y t r a s d e s c a n s a r u n o s 
s e g u n d o s , d i j o a s u s a m i g o s : 
— H a e s t a l l a d o u n m o v i m i e n t o p r o v o -
c a d o p o r l a b u r g u e s í a : 
— ¿ D ó n d e ? 
— E n l o s C u a t r o C a m i n o s . L a d e m o -
c r a c i a se t a m b a l e a . E l d e b e r nos l l a m a . 
C o r r a m o s . 
— P e r o e x p l í c a t e . 
— V e n i a y o p o r R í o s R o s a s c u a n d o h e 
o í d o u n a t a n d a de d e t o n a c i o n e s que d a b a 
v é r t i g o . H e p r e g u n t a d o a u n g u a r d i a q u é 
o c u r r í a y m e h a c o n t e s t a d o que n a d a ; 
q u e h a b í a c o m e n z a d o e l t i ro t eo . N o he 
q u e r i d o o í r m á s y m e he l a n z a d o h a c i a 
e l " M e t r o " . A n t e s de l l e g a r a l a e s t a c i ó n 
a u n h e o í d o u n o s c i en d i s p a r o s m á s . V o s -
o t r o s t e n é i s l a p a l a b r a . 
— Y o c r e o — d i j o e l p r e s i d e n t e — q u e 
c o n v i e n e m e d i t a r . . . 
— M i e d o se l l a m a eso. L a d e m o c r a c i a 
e s t á en p e l i g r o y no h a y m á s que h a -
b l a r — d i j o u n v o c a l que a s p i r a b a a l a 
p r e s i d e n c i a . 
Y l a J u n t a de " I n t i m o s a m i g o s de l 
c a o s s o c i a l y d e r i v a d o s " , p e r t r e c h a d o s 
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s u s m i e m b r o s de a r m a s de fuego , b l a n -
c a s y c o n t u n d e n t e s , a l q u i l ó , c o n t r a el 
p a r e c e r d e l p r e s i d e n t e , dos " t a x i s " p a r a 
t r a s l a d a r s e a los C u a t r o C a m i n o s . 
A m e d i d a que se a c e r c a b a n a l p u n t o 
m e t a de s u v i a j e se d u l c i f i c a b a l a f e r o z 
e x p r e s i ó n de s u s r o s t r o s . C a l l e de S a n t a 
E n g r a c i a a r r i b a c o r r í a n los c o c h e s a 
g r a n v e l o c i d a d . A u n o y o t r o l a d o de l a 
c a l z a d a v e í a n s e g r u p o s de p a c í f i c o s c i u -
d a d a n o s que t o m a b a n e l f r e s c o en c o m -
p a ñ í a de s u s f a m i l i a r e s y a l g ú n que o t r o 
b o t i j o . L o s o c h o a m i g o s i b a n poco a poco 
p e r d i e n d o l a e s p e r a n z a de a l c a n z a r , e n 
a q u e l l a o c a s i ó n a l m e n o s , l a c a t e g o r í a de 
h é r o e s p o p u l a r e s . N o e r a p o s i b l e que l a 
g e n t e p e r m a n e c i e s e t a n t r a n q u i l a d e s -
p u é s de u n a c r u e n t a l u c h a . 
L l e g a r o n a l a g l o r i e t a . N a d a h a c í a 
s o s p e c h a r que a l l í se h u b i e s e l i b r a d o u n a 
b a t a l l a . E l p ú b l i c o i b a de u n a b a r r a c a 
a o t r a ; m o n t a b a e n l o s " c a b a l l i t o s " ; 
c o m p r o b a c h u r r o s ; j u g a b a e n l a s r i f a s 
y h a c í a , n i m á s n i m e n o s , todo a q u e l l o 
que e s t á o b l i g a d o a h a c e r todo s e ñ o r 
c o n s c i e n t e que v a de v e r b e n a . 
U n t a n t o d e s i l u s i o n a d o s y c o m o u n 
so lo h o m b r e , s e a p e a r o n los ocho c a m a -
r a d a s d e l o s c o c h e s . 
— O i g a , a m i g o — d i j o D o m i n g o a u n 
o b r e r o que p a s e a b a d e l b r a z o de s u c ó n -
y u g e — . ¿ N o h a h a b i d o a q u í u n t i r o t e o 
e n t r e r e a c c i o n a r i o s y l a f u e r z a p ú b l i c a ? 
— T ó m e l o c o n s e l t z , que s ó l o le h a c e 
d a ñ o . 
— P e r o s i l o he oido y o . 
— ¡ Q u e l e f r í í O i U ñ a "gí-úa! U s t e d l o 
que h a o í d o h a s i d o l a t r a c a , e l d i s p a r o 
de b o m b a s ex r e a l e s y l a s d e t o n a c i o n e s 
que a l final p r o d u c e n l o s f u e g o s a r t i f i -
c i a l e s . ¡ L o s h a y a l a r m i s t a s ! A v a n z a P e -
p a y d e j a a e sos " c h a l a o s " , q u e he s a l i -
do de c a s a a d i v e r t i r m e y a m i no m e 
a m a r g a l a n o c h e n i el c o b r a d o r de l a 
l u z . 
Atropello gravísimo 
E n l a c a l l e de G o y a , u n t r a n v í a del 
d i s c o 49 , e n e l que i b a c o m o c o n d u c t o r 
F r a n c i s c o R í o s y c o m o c o b r a d o r T e ó f i -
lo G u i j a r r o , a t r e p e l l ó a u n h o m b r e c o m o 
d e s e s e n t a a ñ o s , que no h a s i d o i d e n t i -
f i c a d o . 
E l h e r i d o f u é c o n d u c i d o a l a C a s a de 
S o c o r r o de l a F u e n t e de l B e r r o , a c u -
y o e s t a b l e c i m i e n t o b e n é f i c o s e t r a s l a d ó 
e l j u e z d e g u a r d i a , que n o p u d o t o m a r 
d e c l a r a c i ó n a l a v í c t i m a , q u e se h a l l a b a 
e n g r a v í s i m o e s t a d o . 
Un automóvil choca contra un árbol 
E n l a c a r r e t e r a de l a D e h e s a de l a V i -
l l a , e l " a u t o " 80 B . , p r o p i e d a d de d o n 
R a f a e l A c u ñ a M u ñ o z , d o m i c i l i a d o en l a 
c a l l e de M e l é n d e z V a l d é s , n ú m e r o 17, 
c h o c ó c o n t r a u n á r b o l . A c o n s e c u e n c i a 
d e l e n c o n t r o n a z o r e s u l t ó h e r i d o de g r a -
v e d a d e l s e ñ o r A c u ñ a y s u f r i e r o n l e s io -
n e s l e v e s d o n J a v i e r R u i z d e l P o r t a l y 
l a s e ñ o r i t a I s a b e l de A r e a s L a n j a t a , que 
le a c o m p a ñ a b a n . 
OTROS SUCESOS 
A g r e d i d o p o r s u s u e g r o — E n e l n ú m e r o 
5 de l a C a v a B a j a r i ñ e r o n a y e r por c u e s -
t iones de f a m i l i a R a m ó n B a l b á . s A g u a d o , 
de t r e i n t a a ñ o s y s u suegro J o a q u í n M a a -
t í n e z L u d a n a s . R a m ó n tuvo que s e r a s i s -
t ido e n l a C a s a de S o c o r r o d e l d i s t r i t o 
de L a L a t i n a de l es iones de p r o n ó s t i c o 
R e s e r v a d o . 
D e l b a l c ó n a l a c a l l e . — L a n i ñ a de c u a -
t r o a ñ o s , D o l o r e s M e r i n o M a r t i n , que 
v i v e c o n sus p a d r e s en la c a l l e de M a -
t í a s G ó m e z , n ú m e r o 2, p r i n c i p a l , f u é a s i s -
t i d a e n l a C a s a de S o c o r r o d e l d i s t r i t o 
d e l H o s p i t a l de l e s iones d e p r o n ó s t i c o 
r e s e r v a d o , que se p r o d u j o a l c a e r de l b a l -
c ó n de s u d o m i c i l i o a l a c a l l e . 
Ao.eidente de l t r a b a j o . — E n l a C a s a de 
S o c o r r o d e l d i s t r i t o de l C o n g r e s o f u é a s i s -
t ido d e l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , 
que s e p r o d u j o c u a n d o t r a b a j a b a en u n a 
o b r a d e l a ca l l e d e A b t a o , F r a n c i s c o M a r -
j t í n e z de B e l o n a , de d i e c i n u e v e a ñ o s , a l -
b a ñ i l . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A : " A b i s m o s de p a s i ó n " 
Q u i e r e o f r e c e r e s t a c i n t a u n a l e c -
c i ó n m o r a l y p s i c o l ó g i c a , p e r o p r o c e d e 
c o n t a l tono de a m o r a l i d a d que l a l e c -
c i ó n t i ene u n c o n t e n i d o de i n m o r a l i d a d 
n o t o r i a . S e t r a t a de p r e s e n t a r e l p e l i -
g r o que c o r r e n l a s j ó v e n e s q u e e n t a b l a n s o ^ ™ ? 4 5 ^ o ^ r S o m b r a T k ; ¿ r ^ a d -
C I N E D E L A O P E R A - 6,45 y 10,45 
( b u t a c a , 1,50): L a p r i n c e s i t * de Sohon-
b r u n n ( p o r M a r t a E g g e r t h ) " ^ im 
C I N E D E L A P R E N S A — 6 , 4 5 y 10,45 
( p r o g r a m a d o b l e ) : U n p e r r o con p u p i l a 
y E l h i j o de l m i l a g r o (7-3-933). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A las 6,45 t a r d e y 10,45 n o c h e : L a f i e r a 
de l m a r (27-4-932). 
C I N E M A C H A M B E R I ( N u e v o equipo 
r e l a c i o n e s con c a s a d o s que p u e d e n lle-
g a r a s e r s u s m a r i d o s y e n d o a l d i v o r c ' o , 
p o r q u e m i e n t r a s e l d i v o r c i o v i e n e o no 
q u e d a n eai c o n d i c i o n e s de " a m i g a s " , co -
r r i e n d o e l r i e s g o de s e r a b a n d o n a d a s . 
E l a p u n t o s e e n c a m a e n dos t ipos p a r a -
l e l o s de m u c h a c h a , de l a s c u a l e s u n a h a 
c a í d o v e r g o n z a n t e m e n t e c o n u n c a s a d o 
a d ú l t e r o , y l a o t r a e s t á a p ique de c a e r . 
E l d e s e n l a c e es u n s u i c i d i o p a r a l a p r i -
m e r a , a l s e r a b a n d o n a d a , u n a r e a c c i ó n 
de l a o t r a , y t r a s e l l a , c o m o r e c o m p e n s a , 
el d i v o r c i o del que l a qu;so y l a c o n s i -
g u i e n t e b o d a . 
S u i c i d i o y d i v o r c i o s o n , p u e s , los r e -
c u r s o s de l d r a m a que, c l a r o e s t á , b o r -
d e a m á s de u n a v e z lo e s c a b r o s o e i n -
m o r a l , y no v a l e g r a n c e s a desde e l 
p u n t o de v i s t a a r t í s t - c o . 
L . O . 
G A C E T I L L A S T E A T R A T U S 
Ideal 
H o y t a r d e , g r a n é x i t o de " E l j u g l a r 
de C a s t i l l a " . N o c h e , e s t r e n o en este t e a -
tro de " L a p i c a r o n a " . B u t a c a s de p a -
t io: 3, 2 y 1 pese tas . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
I D E A L ( E m p r e s a V a l d e f l o r e s ) . — 6,45: 
E l j u g l a r de C a s t i l l a . — 1 0 , 4 5 : E s t r e n o en 
este t e a t r o de L a p i c a r o n a . L a s m e j o r e s 
b u t a c a s , 3 pese tas (25-6-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
m e d i a s F i f í M o r a n o y F u l g e n c i o N o g u e -
r a s ) . — 6 , 4 5 : L a Lo la .—10 ,45 : L o s h i j o s de 
l a n o c h e ( b u t a c a , 1 p e s e t a ) (27-1-933). 
P L A Y A D E M A D R I D ( C a r r e t e r a de E l 
P a z d o ) . -— D e p o r t e s , e m b a r c a c i o n e s , r e s -
t a u r a n t p o p u l a r , r e s t a u r a n t de lujo. S e r -
v i c i o do a u t o b u s e s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S ( L o c a l r e f r i g e r a d o ) . 
11 m a ñ a n a a 1,30 m a d r u g a d a , c o n t i n u a 
( b u t a c a , u n a p e s e t a ) . P r o g r a m a de a c t u a -
l i d a d e s m u n d i a l e s y el c l a m o r o s o é x i t o d e l 
d o c u m e n t a l , d i r i g i d o e i n t e r p r e t a d o p o r 
J u a n B e l m o n t e , D e l p r a d o a l a a r e n a . 
C I N E A L K A Z A R ( L a s a l a de m e j o r 
t e m p e r a t u r a ) . — 7 y 10,45 ( e s t r e n o ) : L a 
m u j e r p i n t a d a ( P e g g y S h a n n o n y S p e n c e r 
r a c y ) . P r e s e n t a c i ó n de la "vedet te" in -
t e r n a c i o n a l M i l . V a l e n t i n e J e n n e r y s u 
o r i g i n a l " R o v u e V h e r m e l " , 
A V E N I D A (1,50 b u t a c a t a r d e y n o c h e ) . 
A las 6,45 y 10,45 ( p r o g r a m a doble A r t i s -
tas A s o c i a d o s ) : E l p a r a í s o de l m a l ( p o r 
R o n a l d C o l m a n ) y A b i s m o s de p a s i ó n 
(por J e a n H a r l o w , M a r i e P r e v o s t y W a l -
t e r B y r o n ) . L a p r ó x i m a s e m a n a , p r o g r a -
m a d i a r i o U f a . 
B A R C E L O . — A las 10,40 ( t e r r a z a ) : M u -
c h a c h a s de u n i f o r m e (1-11-932). 
C A L L A O . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 10,50 
( s a l ó n y t e r r a z a ) : , E l t e r r o r d e l r e g i m i e n -
to ( F é l i x B r e s s a r t ) . 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
3 a 1. A l a s 4, c a m b i o de p r o g r a m a . F i -
n a l de l a v u e l t a a F r a n c i a ( u n a s p a l a b r a s 
de T r u e b a ) . B a l b o en A m é j i c a . . 
C I N E D O S Ü K M A Y O . . -6,45 y 10,45: 
E l desf i le del a m o r (3-4-930). 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).- 6,30 
y 10,30: M e r c a d e r de a r e n a (17-1-933). 
w a y y T o s t ó de c a p i r o t e ( f o r m i d a b l e é x i -
to de r i s a ) (3-7-933). „ . 
C I N E M A G O Y A . — 1 0 , 4 5 ( j a r d í n ) : B a j o 
e l c ie lo de C u b a (2-11-932). 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741. M o d e r n o s is-
t e m a de r e f r i g e r a c i ó n ) . — 6 , 4 5 y 10,45 (pro-
g r a m a d o b l e ) : L a b a i l a r í n a de S a n s Sou-
c i ( L i l D a g o v e r ) y E r a s e u n a v e z u n 
v a l s ( M a r t a E g g e r t h ) (30-12-932). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( R e f r i g e -
rado) .—6,45 y 10,45: L a p r i n c e s a del 5/10 
( M a r i ó n D a v i e s ) . C o m p l e t a r á el p r o g r a -
m a : C o n e l a g u a a l cue l lo ( R o b e r t Mont-
g o m e r y e I r e n e P u r c e l l ) . 
P L E Y E L ( M a y o r , 6).—7 y 11: V a n i d a 
des . J u e v e s : E l D a n u b i o a z u l (27-3-932). 
P R O G R E S O (1 pese ta b u t a c a t a r d e y 
n o c h e ) . — A las 6,45 y 10,45 ( p r o g r a m a do-
ble C o l u m b i a ) : L a q u i m e r a de H o l l y w o o d 
( p o r G e n o v e v a T o b l n y P a t O ' B r i e n ) y 
J u v e n t u d m o d e r n a ( p o r D o r o t h y M a c -
k a i l l ) . L a p r ó x i m a s e m a n a : M a n c h u r i a 
y L a m e l o d í a de l a v i d a (19-7-933). 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 38976).— 
6,45 y 10,45: E l p r e m i o de b e l l e z a ( p e l í c u 
l a de é x i t o i n c o m p a r a b l e ) (22-6-932). 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n c o n t i n u a de 6 tar-
de a 1,30 n o c h e . E x i t o i n m e n s o de L o s 
que d a n z a n ( en e s p a ñ o l , p o r M a r í a A l b a 
y A n t o n i o M o r e n o ) . T o d a s la s b u t a c a s , a 
1 p e s e t a . 
S A N C A R L O S ( R e f r i g e r a c i ó n A l f a g e -
m e & G u í s a s e l a . T e l é f o n o 72827) .—A l a s 
6,45 y 10,45: E l m i l a g r o de l a fe (por S i l 
v i a S y d n e y ) (4-4-933). 
S A N M I G U E L . — 6,45 ( s a l ó n ) . 10,40 y 
10,50 ( s a l ó n y t e r r a z a ) : E s t a n o c h e o n u n -
c a ( G l o r i a S w a n s o n ) (14-7-933). 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45 ( g r a n éxi-
t o ) : P a p á p o r a f i c i ó n (por W a r n e r B a x -
t e r ) . 
* * * 
( E l a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a publ i -
c a c i ó n d e E L D E B A T E de l a c r i t i c a de 
l a o b r a . ) 
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A R T E F R I V O L O Y C / N E M A 
A s a m b l e a d e f u n c i o n a r i o s 
d e P r e v i s i ó n 
Z A R A G O Z A , 1--Ha / ^ ^ S 
d e f S i a los e s t a b l e c i r m e n t o s de 
P r e v i s i ó n y a l m i n i s t r o de T r a b a j o ^ S e 
t o m ó en c u e n t a u n a p r o p o s i c i ó n p a r a 
n g r e s a r e a l a U . G . T . , a u n c u a n d o s e 
a p f a z ó s u r e a l i z a c i ó n p a r a m á s t a r d e 
F i n a l m e n t e , se a c o r d ó que e l p r ó x i m o 
C o n g r e s o se c e l e b r e en G r a n a d a . 
iHin i i i in i i in i i in i i ihiiiihii •iiiiihiiv 
"Revue Vhermer debuta 
mañana en el Cine Alkázar 
U n e s p e c t á c u l o m o d e r n o , o r i g i n a l í s i -
mo, que el m i é r c o l e s 2 h a c e s u p r e s e n -
t a c i ó n e n e l C i n e A l k á z a r , c o m o fin de 
fiesta. 
R e v u e V h e r m e l , que h a obtenido el 
m á s r o t u n d o é x i t o en las p r i n c i p a l e s c a -
p i ta l e s e u r o p e a s , e s t á in t egrado p o r un 
c o n j u n t o d^ n o t a b i l í s i m o s a r t i s t a s inter-
n a c i o n a V s , p r e s i d i d o s por Ja s o b e r a n a 
be l l eza y el a r t e magni f i co de M l l e . V a -
lent ine J e n n e , " s t a r " de l " E x c e l s i o r " , de 
M i l a n o . 
G r a n d e s a t r a c c i o n e s del n o t a b i l í s i m o 
c o n j u n t o s o n : S u z y y J e a n , de l C a s i n o 
de P a r í s ; C h a r l i e H i n d , del H i p o d r o m , 
de N u e v a Y o r k ; T r í o G i o v e s , del C o l i -
s e u m , de L o n d r e s ; E r l c W y l i e , f a m o s o 
c a n t o r , ex s o l i s t a del c é l e b r e J a z z J a c k 
H i l t o n ; 4 V h e r m e l ' s S t a r s , de l O l i m p i a , 
de B e r l í n , y el J a z z B l u e S t a r s B o y s , del 
S a b o y , de R o m a . 
S u a c t u a c i ó n s o r p r e n d e r á , p o r s u for-
m a n u e v a y b r i l l a n t e , y es de p r e s u m i r 
que e l m á s h a l a g a d o r de los é x i t o s acom-
p a ñ e sus p r e s e n t a c i o n e s en M a d r i d . 
E l C i n e A l k á z a r c o m p l e t a r á e l espec-
t á c u l o c o n e l e s t r e n o de l a p e l í c u l a F o x 
" L a m u j e r p i n t a d a " , m a g n í f i c a c r e a c i ó n 
de P e g g y S h a n n o n y S p e n c e r T r a o y . 
M U N D O C A T O L I C O 
Homenaje al Primado 
• 
T O R T O S A , l . ~ D e e s t a l o c a l i d a d s a -
l i ó u n a c a r a v a n a de a u t o b u s e s y « a u t o s » , 
o c u p a d o s p o r m á s de d o s c i e n t a s p e r s o -
n a s , que s e d i r i g i e r o n a l p i n t o r e s c o b a l -
n e a r i o de C a r d o , c o n obje to d e s a l u d a r y 
r e n d i r u n h o m e n a j e a l A r z o b i s p o de T o -
ledo, d o c t o r G o m a , que, j u n t a m e n t e c o n 
e l O b i s p o de e s t a d i ó c e s i s , d o c t o r B i l -
bao, v e r a n e a e n a q u e l c o n c u r r i d o s i t i o . 
E l A r z o b i s p o p r o n u n c i ó a n t e los ex -
p e d i c i o n a r i o s u n e l o c u e n t e d i s c u r s o , 
e n a l t e c i e n d o l a fe de C r i s t o , y a n i m ó a 
todos a c o n t i n u a r c o n e l m i s m o e n t u -
s i a s m o e l f e r v o r p o r l a S a n t a I g l e s i a . 
El doctor Eijo en Vigo 
V I G O , 1 . — P r o c e d e n t e de M a d r i d , h a 
l l e g a d o e l O b i s p o de d i c h a d i ó c e s i s , doc -
t o r E i j o G a r a y , que p a s a r á l a t e m p o -
r a d a de v e r a n o en V i g o . E n l a e s t a c i ó n 
f u é r e c i b i d o p o r n u m e r o s o p ú b l i c o . 
La peregrinación de la Juventud 
Católica Femenina 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a F e m e n i n a , m e r -
c e d a l a a y u d a e c o n ó m i c a de v a r i a s 
a s o c i a d a s p u d i e n t e s , h a d e c i d i d o c o s t e a r 
e l v i a j e a R o m a de v a r i á s j ó v e n e s 
o b r e r a s . 
H a s t a el p r e s e n t e v a n I n s c r i t a s en l a 
p e r e g r i n a c i ó n v a r i o s c i e n t o s de j ó v e n e s , 
y se e s p e r a que a n t e s de c e r r a r s e el 
p l a z o d e i n s c r i p c i ó n que e x p i r a el d í a 
1 5 d e l c o r r i e n t e se a l i s t e n m u c h a s m á s . 
L a s i n s c r i p c i o n e s p u e d e n l l e v a r s e a 
c a b o en e l d o m i c i l i o de l a s e ñ o r i t a de 
A z c á r r a g a , Z u r b a n o , 5 3 . 
Peregrinación a Roma 
L a C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a o r g a n i -
z a , p a r a los d í a s 1 a l 11 de l p r ó x i m o m e s 
de s e p t i e m b r e , u n a p e r e g r i n a c i ó n a R o -
m a . C o n es te fin s e h a n i n s t a l a d o dos 
o f i c inas c e n t r a l e s , e n l a c a l l e d e l M a r -
q u é s de C u b a s , 21, M a d r i d , y en e l p a -
s e o de G r a c i a , 17, B a r c e l o n a , l a s c u a -
MUERTE OEL P. CAUSANZ B A B A S S ^ S ' - ^ v i d n S e i a c i o n M " otras 
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Había sido provincial de los 
Escolapios 
V A L E N C I A , 3 1 . — H a f a l l e c i d o e l r e -
l i g io so p a d r e R a b a e a , e s c o l a p i o m u y 
d e s t a c a d o p o r h a b e r s i ¿ o p r o v i n c i a l d e 
l a O r d e n , d i s t i n g u i d o p r e d i c a d o r e infi-
p i r a d o p o e t a . 
- • " i m n • i ni •" • "H • "miBin 
EL DEBATE -- A l f o n s o X I , 4 
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D I C A T U R A l O O P L A Z A S 
Ide 1. de agos to por Juez e x c e d e n t e , r e g i s t r a d o r y n o t a r i o . C o n t e s t a c í o n x e s a l •nmoratv,,, ^ -d.̂ î - P m ^ R A l v e s n e c i a l e s . C l a s e s p r á c t i c a s a los 
i i b^i i a s s : - i wm B 
p a l p r o E r r a m a d e P e n a l , P r o c e s a l y e s p e c i a l e s . C l a s e s p r á c t i c a s a 
t r e s e j e r c i c i o s e s c r i t o s . — INSTITUTO EUJES; PRINCIP^ 14, p r l \ c Íp A L . 
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I C O S F O R E N S E S - 1 
m E B I B s .:b:::b:;.b:....b::i::i 
h a s t a e l 7 de ; 
C o n t e a í o T onea ? l 
5 P L A Z A S 
U L T I M A H O R A 
Estalla una bomba en la 
Casa del Pueblo de Vigo 
V I G O , 2 . — E s t a m a d r u g a d a , en l a C a -
s a d e l P u e b l o , c e n t r o de s o c i e d a d e s de 
l a U . G . T . , h a e s t a l l a d o u n a p o t e n t e 
b o m b a . L a e x p l o s i ó n se h a o í d o e n t o d a 
l a c i u d a d . L o s d e s p e r f e c t o s c a u s a d o s h a n 
s i d o de i m p o r t a n c i a . U n a c o l u m n a d e l 
p o r t a l h a s i d o a r r a n c a d a y todos l o s c r i s -
t a l e s h a n q u e d a d o d e s t r u i d o s . A l g u n o s 
v e c i n o s d e l a s c a s a s de a l l ado h a n d i c h o 
q u e m o m e n t o s a n t e s de l a e x p l o s i ó n v i e -
r o n p a s a r u n a u t o m ó v i l en e l q u e i b a n 
irnos i n d i v i d u o s , l o s c u a l e s a r r o j a r o n u n 
b u l t o e n t r e l a s r e j a s d e l p o r t a l . N o h a n 
o c u r r i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . í _ des -
c o n o c e n l o s m o t i v o s d e l a t e n t a d o . L a m a -
y o r í a de los o b r e r o s de V i g o e s t á n af i -
l i a d o s a l a U , G . T . 
P a r e c e q u e h o y s a l d r á l a 
e s c u a d r i l l a d e B a l b o 
S H O A L H A R R O R ( N e w F o u n d l a n d ) , 
1 . — E l g e n e r a l B a l b o y s u e s c u a d r i l l a de 
a v i o n e s s e e n c u e n t r a n a q u í desde e l j u e -
v e s e s p e r a n d o que m e j o r e n l a s c o n d i c i o -
n e s de l t i e m p o p a r a e m p r e n d e r e l v u é -
lo de r e g r e s o a I t a l i a . 
E l n e g o c i a d o m e t e o r o l ó g i c o i n f o r m a 
q u e el t i e m p o e s t á m e j o r a n d o a l g o , a u n -
q u e e l m a r c o n t i n ú a p i c a d o y h a y a l -
g u n a n i e b l a , lo que i n d i c a que los a v i a -
d o r e s t e n d r á n n e c e s i d a d de e s p e r a r u n 
d í a m á s e n e s te p u e r t o . — A s s o c i a t e d 
P r e s . 
Aviadores italianos regresan 
c i n e 
E X C E P C I O N A L 
F I N D E F I E S T A 
R E V U E 
L Y H E M E l 
O r i g i n a l e & f t e c t a c u l o 
p r e & w ü c b | t o r L e b e l l e z a 
l 4 . V A L E h T l f 1 E J E m 
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E x c u r s i o n e s 
d e T u r i s m o 
LUJOSOS COCHES 
PULLMAN" 







SAN JUAN DE LUZ 
, Próximas salidas 
VIAJES I R N O S Y NOCTURNOS 
F r a n c i s c o S i l v e l a , 8 4 m o d . 
T e l é f o n o 5 0 5 2 5 
en el "Bremen" 
N U E V A Y O R K , 1 , — E n e l s u p e r t r a s -
a t l á n t i c o « B r e m e n » d e l L l o y d N o r t e 
A l e m á n de B r e m e n , q u e s a l i ó e l 2 8 de 
j u l i o de N u e v a Y o r k y l l e g a r á el d í a 2 
de a g o s t o a C h e r b o u r g , r e g r e s a r á n a 
E u r o p a v a r i o s o f i c í a l e s de l a A v i a c i ó n 
m i l i t a r i t a l i a n a que, p a r a h a c e r a r r e -
g los p r e p a r a t i v a s e n r e l a c i ó n c o n e l 
g r a n v u e l o de l a e s c u a d r i l l a a e r o n á u t i -
c a d e l m i n i s t r o de A v i a c i ó n i t a l i a n o , 
I t a l o B a l b o , s e h a b í a n t r a s l a d a d o a l a 
E x p o s i c i ó n M u n d i a l de C h i c a g o , o s e a n , 
c o r o n e l B a r b a , c o m a n d a n t e . P í o G a r d e n -
g h i , c a p i t á n N e l l o Q u i r í c i y t e n i e n t e 
L i n o B a l b o , s o b r i n o de l m i n i s t r o . O t r a s 
m u c h a s p e r s o n a l i d a d e s de l a a r i s t o c r a -
c i a i n t e r n a c i o n a l y d e l m u n d o f i n a n c i e -
ro , v i a j a n t a m b i é n a c t u a l m e n t e a b o r -
do de l d i c L ) t r a s a t l á n t i c o a l e m á n . 
La vuelta al mundo de Bremer 
P A R I S , 1 . — E l a v i a d o r finlandés B r e -
m e r que d a l a v u e l t a a l m u n d o e n u n 
a v i ó n de t u r i s m o , h a s a l i d a e s t a m a ñ a n a 
fBI!IIIBIIII!Bi!B!iBliBiBlBIÍBHinBlBlBWflilW 
L a g o t a a r t i c u l a r 
y e x t r a a r t i c u l a r 
S u r e m e d i o : 
L a gota en sus d i v e r s a s formas , es l a 
c o n s e c u e n c i a ev idente de u n estado t ó -
x i c o que pred i spone a g r a v e s e n f e r m e d a -
des, e n t r e o t r a s , l a s del c ic lo u r i c é m i c o 
" a r t r i t i s , r e u m a , c á l c u l o s rena les , a r t e -
r i o e s c l e r o s i s o l a a p o p l e j í a como conse-
c u e n c i a de u n a p r e s i ó n a r t e r i a l e l e v a d a " 
q u e de no c o m b a t i r s e e n los a lbores , i n -
defect iblemen-te se i n i c i a r á la degenera -
c i ó n del o r g a n i s m o s e g u i d a de r á p i d a s 
m a n i f e s t a c i o n e s de ve jez p r e m a t u r a c a -
r a c t e r i z a d a p o r l a t o r p e z a de l a s a r t i c u -
l a c i o n e s ( g o t a a r t i c u l a r ) o de los m ú s c u -
l o s ( g o t a e x t r a a r t i c u l a r ) que p r e a n u n -
c i a n el d e c a i m i e n t o f í s i c o . Son los t ó x i -
c o s a c u m u l a d o s e n . e l l o s — l l a m é m o s l e s 
a c u l o ú r i c o — q u e h a n i n v a d i d o los m i e m -
b r o s m a s v i ta l e s . . 
A . s u P e r a í ' e s ta t e n d e n c i a de l e n t a i n -
de s u b s t a n c i a s inocuas , de poder d i so l -
vente absoluto, que tomados s e g ú n p r e -
c n p c i o n f a c u l t a t i v a son c a p a c e s de a r r a L 
r a r h a c i a la ^ los a ^ ^ J g ^ 5 
d e l c u e r p o pur i f i cando l a s a n g r e y d a n -
do n u e v a l o z a n í a a l o r g a n i s m o e n v e j e c i -
do. E s t e cong lomerado , de c u y a s v S -
des c u r a t i v a s d a tes t imonio l a s i g u i e n t e 
d e c l a r a c i ó n m e d i c a l , t.s el U r 0 m n 
H e e x p e n m e n t a d o el U r o m i l en -los 
e n f e r m o s de c á l c u l o s r e n a l e s , y puedo 
t e s t i m o n i a r que por v i r t u d d ¿ este ó^tí 
a v i ó n cíe t u r i s o , n a s a u a a e s t a m a ñ a n a m o a n t i ú r i c o los Hn c CÍ>Le o p u -
de L o n d r e s y h a a t e r r i z a d o e n L e B o u r - tados s o r p r e n d e n t e s ¿ , " s l g u i e r o n « s u l -
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PENSION CLARIDGE 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 36 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
E m p r e s a AnuJicia<lora Hijos de V a -
leriano Pérez, r i a z a del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado. Montera, 15. pral. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá , esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez, n ú m e r o 71 
(Estanco). 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
«• (T) 
"SANBER". Detectives, vigilancias, infor-
maciones, obtención documentos nego-
cios general. Hortaleza, 32. ' (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principa'. (5) 
ALMONEDAS 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
JJTjAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
/ ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
lonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
; dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
D E S H A G O pisito. Teléfono 56360. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, recibidor, mu-
chos muebles urge vender. Puebla, 4. (5) 
CASA Trigueros, liquida ñn de temporada, 
lote casa completa, 475 pesetas; cama, 10; 
mesillas, 6; trincheros, 50; cómodas, 40; 
mesas despacho, 35; librería, 17; mesa 
estudio, 13; colchones, 7; sillas, 3; ca-
mas turcas, 18; camas doradas mitad pre-
cio ; comedores desde 100 hasta 1.000, gran 
aurtido tapicería, tresillos, desde 35 has-
ta 400. Luna, 27 (entrada San Bernardo). 
(5) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
P O R defunción vendemos testamentarios 
piso título completo. Plaza República, 6, 
primero izquierda (antes Oriente). De 10 
a 1 y de 3 a 8. (4) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancna. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
U R G E N T I S I M O deshago oficina importan-
te, despachos, mesaa americanas, jnáqui-
na escribir, caja caudales, clasificadores, 
divisiones, mostrador roble. Hermosilla, 
23. (8) 
P O R ausencia, recibimiento, despacho, co-
medor y alcoba, 3.900 pesetas (no prende-
ros). Teléfono 35173. (8) 
L I Q U I D A C I O N por renovación toda clase 
mueble*, baratís imos; alcobas, comedo-
r a , desde 400. Luchan a. 33. (8) 
P O R renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba Jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65, < (8) 
A L M O N E D A , máquina Slnger, colchones 
lana, muchos muebles. Hortaleza, 104. (2) 
N E V E R A magnífica, esmaltada, con ser-
pentín, baratísima. Goya, 77, entresuelo. 
(3) 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
P L A Y A Salinas, Asturias, alquílanse ho-
teles, pisos económicos. Eladio Torres. 
Bar " E l Triunfo". Salinas. (T) 
P I S O amplio, comodidades. General Arran-
do, 18. (A) 
C U A R T O S cuatro habitaciones, veinte pe-
setas. Carretera Aragón. Federico Re-
dondo, 10. (T) 
H O T E L Parque Metropolitano. Garage, 30 
camas, hermosa pérgola. De 3 a 6 tarde. 
Sierra, 6. (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
«lones, 410. Miguel Moya 4. (2) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
P A S E O Rosales, 78 moderno, alquilo cuai 
tos espaciosos, ventilados, calefacción, 
baño, thermo, etc. (-) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. (2/ 
H E R M O S O S pisos restaurados. Calefac-
ción. Oficina. Particular. Cincuenta, se-
senta duros. Barbieri, 3. (T) 
A L Q U I L O cuarto con baño, termosifón, 
próximo Plaza del Angel. Huertas, 12. (16) 
S A L A V E R R I , 8; exterior 3 balcones. 45 pe-
setas. (5) 
IRAN nave, Industria, depósito. Ronda 
Atocha, 35. (7) 
,MATRIMONIOS, visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
E N lo mejor Carrera San Jerónimo, 4 es-
pléndidas habitaciones, balcón, para So-
ciedad, Banco u Oficinas, con o sin mue-
bles. Fontán. Argensola, 13. Cuatro-seis 
tarde. (3) 
E X T E R I O R 6 habitaciones, 125; interior, 
70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villas en inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena. Her-
nani, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
tián. (9; 
H O T E L , 12 habitables, calefacción, baño, 
dos garages, portería, gallinero, 400 me-
tros jardín, tranvía, sesenta duros. Te-
léfono 31508. (2) 
A L Q U I L A N S E locales industriales econó-
micos, 60 metros estación Atocha. Telé-
fono 12772. (3) 
PISOS, 15 piezas vista Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, monta-
cargas. Alcalá Zamora, 48 duplicado, jun-
to a Espalter. (g) 
N A V E S diversas dimensiones y precios. Al-
cántara, 31. (Q) 
L O C A L con seis cabinas y talleres, 8.500 
pies. Hermosilla, 85. (6; 
L O C A L econqmico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16- (6) 
A L Q U I L O calle Montera, seis habitaciones 
y cocina, confort. Razón: San Alberto, 1. 
Portería. (ii) 
E X T E R I O R gran confort, siete habitables, 
45 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R , siete habitables, 57 duros. Go-
ya, 34. Contiguo Templo Concepción. (16) 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá, 
187, esquina Ayala. (16) 
I N T E R I O R , cinco habitables, 32 duros, ca-
lefacción central, gas, ascensor. Alcalá, 
187, esquina Ayala. (16) 
D E S E A S E alquilar hotel 502 mes, Santa 
Bárbara, Fernando V I , alrededores. E s -
cribid: Ródena. Montera, 15. Ajumcios. 
(10) 
P I S I T O hotel, amueblado, confort, gara-
ge, jardín. Parque Metropolitano. Telé-
fono 36004. (2) 
U R G E N T E alquílanse cuatro despachos 
amueblados; balcón, carrera San Jeró-
nimo, 425 mensuales. Fontán. Argensola, 
13, cuatro-seis. (3) 
D E S E O alquilar hotel, confort, amplio jar-
din, buenas comunicaciones, prefiriendo 
Parque Metropolitano, Chamartín. Escr i -
bid detalladamente Espinosa. Villa Car-
men. E l Esipinar. Segovia. (3) 
D E S E O piso céntrico, mínimo, diez habi-
tables, confort, gas, 30-35 duros. Escribid: 
Izquierdo. Prensa. Carmen, 16. (2) 
I N Q U I L I N O S : Sólo " E l Noticiero Urbano" 
publica amplia lista cuartos desalquila-
dos. (T) 
E X T E R I O R , interiores, cinco habitables, 
moderno, confort, módicos. (Callao). Mo-
ya, 8. (T) 
N A V A S Marqués, alquílase hotel. 56948 De 
9 a 11, de 4 a 5. (D) 
D E S P A C H O amueblado, ciento cincuenta 
pesetas. Madrazo, 8, principal derecha. 
( E ) 
BONITOS pisos exteriores. Mediodía. Todo 
confort. Rebajado precios. Goya, 71. (E) 
A U T O M O V I L E S 
C I T R O E N torpedo, ocasión 8.300 pesetas. 
Doctor Olóriz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
j j N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ ¡ Para 
comprar barato i í Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nes, viajes, excursiones "con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
j ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
C O M P R A R I A coche pequeño, facilidades 
pago. Guevara. Huertas, 44, primero. (T) 
B U I C K conducción lujo, cuatro puertas, 
calzado nuevo, 7.000. Teléfono 21625. (5) 
¡CAZADORES! Excursionistas. Estupendo 
Buick, faetón, 3.000. Manuel Cortina, 4. 
(3) 
R E C A U C H U T A D O por integral, lo mejor 
de España. Olivares. San Vicente, 64 (es-
quina Ancha). . (5) 
S E I B E R L 1 N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
ZAPA.TOS de señora para descanso, a 9,50. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O M P R A S 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, (xj 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (T) 
P A G O verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 14499. (5) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO máquinas escribir usadas aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, completa, com-
pro. Ofertas: Eloy Gonzalo, 24, segundo 
derecha. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, sueltos, 
objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 50981. 
(5) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Recnoclmiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Cartñen, 33. Teléfono 26871. (2) 
A S U N C I O N García. Consulta. Hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082, (5) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza. 61, tercero. (2) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
AL.VAIÍEZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (4) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí solo) con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
U0) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S . t EspeciaJista, Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios, V E I N T E P E S E T A S . L i -
ceo del Estudiante. Infantas, 3. (T) 
A C A D E M I A Española. Curso verano, ta-
quigrafía, aritmética, ortografía, conta-
bilidad, gramática, francés. Diez pesetas 
mensuales cada asignatura; con mecano-
grafía, quince pesetas. Montera, 36. (21) 
TAQ 1)1 M E C A N O G R A F I A , quince pesetas 
mensuales, clases estudio, velocidad. Aca-
demia España. Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Vigilantes motoristas, 
taquimecanógrafas Guerra, Policía, Ma-
rina, Instrucción pública. Bachillerato, 
Comercio, Medicina, Taquigrafía, Meca-
nografía, alquilo. Fuencarral, 131, segun-
do ' 120) 
F R A N C E S (París) , buena profesora. L a -
rra, 9. (2) 
P O R Correo enseñanza Taquigraf ía Gar-
cía Bote, taquígrafo Congreso. Ferraz, 
22. (24) 
C A K R K K A Comercio. Clases particulares y 
colectivas en grupos 10 alumnos. Horta-
leza, 110. Academia Ramos. 12) 
UN doctor médico francés necesita una Jo-
ven española para que ella viva con una 
señorita francesa de 17 años, durante un 
mes o dos, desde ahora (al par). Doctor 
Thouvenin á Bonnelles (París) . (Selne 
et Oise) Francia . (T) 
A P R O V E C H É sus vacaciones aprendiendo 
inglés o francés por los métodos anglo-
phone y francophone. 15 discos 240 pese-
tas. Discos sueltos. Plazos. Aeolian. (V) 
E S P E C I F I C O S 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
t a Farmacias. V~~l 
L O M B B I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrioe», 18 cén-
timos. (») 
D I A B E T I C O S . Tomad para «vitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
CASA junto entrada Hipódromo permuto 
por hotel Madrid o afueras. Sin interme-
diarios. Escribir número 105. Pi Margall, 
7. Rex. (4) 
P R O X I M A tranvía, cosa 7.500 pesetas, 
magníf ica renta. Cava Baja, 30. Ocón. 
(3) 
A U S E N C I A , urge traspaso hotel número 15 
Colonia Bellasvistas, acogido casas ba-
ratas. Teléfono 18883. « ) 
F I N C A S rústicas compro y oamblo, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
CASA en el extrarradio, confortable en in-
vierno, con huerto, deseo adquirir, inme-
diata tranvía. Límite 10-000 duros, in-
termediarios abstenerse. Ofertas: Jor¿e. 
Antonio A c u ñ a 12. (T) 
H O T E L San Rafael, más de 20.000 pies, dos 
plantas, 17 habitaciones, garage, edifica-
ciones, baño, aguas corrientes (caliente 
^ fría), luz eléctrica, timbres, confort y 
pleno pinar. Precio ganga, 35.000 pesetas; 
15.000 de entrada y resto incluso largo 
plazo. Argensola, 13. Cuatro-seis. Señor 
Fontán. (3) 
H I P O T E C A S 
COMPRO, hipoteco, facilito cantidades so-
bre fincas rústicas. González. Espejo, 11. 
(4) 
R O D E N A S , Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza. 80. (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibíza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias, Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20j 
P E N S I O N Elias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha.. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N Edel, desde seis peseta». Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
C E D O gabinete. Argensola, 3. (T) 
H U E S P E D E S económicos, con, sin, matri-
monio, dos amigos. Hortaleza, 32, princi-
pal derecha. (8) 
E S P L E N D I D A pensión económica o sólo 
dormir. Carrera San Jerónimo, 9. (7) 
P E N S I O N confortable, 8 y 7 pesetas. Peli-
gros, 6. (4) 
DOS hermanos estables, sin, desean dos 
habitaciones, desayuno, céntrico, baño. 
Detalles precio: Vidal. Apartado 12.075. 
(4) 
H A B I T A C I O N E S caballeros, confort, eco-
nómicas . Españólete, 11. Juanita Blanco. 
(D) 
MATRIMONIO desea habitación pequeña 
con calefacción, gas, piso de mosaico, 
cerca estación "Metro" Goya-Vergara. Pa-
garía alrededor de pesetas 130. Serra. 
Montera, 8. Anuncios. (4) 
B O X I T A habitación, ducha, baño, teléfono. 
Príncipe, 23, piso cuarto. No pregunten 
portero. (T) 
D E S E A hospedaje, cuatro pesetas, señori-
ta de compañía. Escribid: D E B A T E , 
32.335. ^ (T) 
S E S D R A formal alquila gabinete y alcoba, 
con, sin. San Vicente, 6, segundo izquier-
da. (8) 
E M P L E A D O desea pensión económica, ca-
sa familia, buena comida. Gurmendi, za-
patería. Tres Cruces, 9. (5) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
H O R T A L E Z A , 17 moderno, segundo dere-
cha. Espléndidas habitaciones, uno, dos 
amigos, baño, teléfono. (A) 
P A S E O del Prado, número 12, segundo iz-
quierda. Se alquilan habitaciones. (T) 
SEÑORA cede hermosa habitación caballe-
ro, sacerdote estables. Pensión completa. 
Augusto Figueroa, 22, principal derecha. 
( T ) 
CASA particular ofrece hermosa alcoba, 
gabinete, pensión completa, baño, teléfo-
no. Luchana, 9, tercero bis izquierda. (D) 
SEÑORA distinguida cede gabinete con-
fort, baño, caballero, matrimonio, con, 
sin pensión. San Bartolomé, 8, segundo 
centro. (T) 
F A M I L I A honorable admite estables, co-
mida excelente, confort. Paz, 8, primero. 
(2) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
A L Q U I L O habitación próximo Gran Vía. 
Salud, 15, prrtnero. (2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, baño, 
amigos. 4,50. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, señoritas, ma-
trimonios, amigos, con, sin. Libertad, 3, 
segundo dereaha. ( E ) 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicos,, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa Bárbara, 4. 
( E ) 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, a^uas corrientes. 
Cocina esmeradísima. (V) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, con-
fort, con, sin. Martínez Campos, 21. (5) 
O F R E Z C O para dos amigos estables, com-
pleta, 5,50, baño, ascensor, teléfono. Pre-
ciados, 37, tercero derecha. (5) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción (rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (C) 
MAQUINAS 
C I N T A S máquinas escribir, 2,50; taller 
composturas. Toledo. 4. (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós. 9. Teléfono 
13829. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
COMPOSTURAS máquinas escribir, cintas, 
2,50. Toledo, 4. (21) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Sínger. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
MODISTAS 
T E R E S A , vestido fantasía. 15 pesetas: tra-
jes noche, 26. Ayala, 160. Teléfono 53564. 
(T) 
M A R I E , alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués de Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 8. Muebles ba-
ratísimo». Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializad^ San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, mercancías, automó-
viles.. Villoría. Príncipe, 14, segundo; seis-
ocho. (3) 
RADIO 
R A D I O S Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peña.lvpr, 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A , Hechura traje 40 pesetas. 
Vuelta gabán, 25. Jesús del Valle, 24. 
(10) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura flna traje, 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelo. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal •Oposiciones". 
(3) 
SEÑORITAS distinguidas obtendrán gran-
des ingresos, trabajando asunto fácil. 
Presentarse esta semana, once a doce. 
Moxó. Martin Heros, 25. (V) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
T R A B A J O estampaciones, facil ísimo, sen-
cillo, ofrecemos personas todas provin-
cias. Buenos sueldos. Escriba pidiendo 
detalles. Apartado 6.026. Madrid. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles. 8. (4) 
C O R R E D O R E S ambos sexos, acostumbra-
dos realizar ventas domicilio, necesita-
mos. Francisco de Rojas, 1. L a Leonesa. 
(T) 
F A L T A muchacha para señora sola, con 
hijo. Costanilla Angeles, 8. Oficinas. (5) 
N E C E S I T A N S E sirvientas sepan comedor. 
Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
B A R I A trabajo seguro, solo tardes, perso-
na instruida, a.porte 1.000 pesetas. Apar-
tado 2.083. ( E ) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
J O V E N católico, 26 años, sin familia, bus-
ca protección para estudios. No tiene tra-
bajo, se ocupará cualquier cosa. Infor-
mes. D E B A T E , 38.900. ; «T) 
C O M A N D A N T E retirado, solicita seireta-
ría, apoderación, administración o car-
go ' análogo; todas garantías.. Mantilla. 
Lagasca, 119, primero derecha. Madrid. 
(T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
C O C I N E R A Madrid, fuera. Molino de Vien-
to, 10, segundo. (4) 
T E C N I C O constructor, 26 años, aceptaría 
ayuda persona religiosa. Carretas, 3. 
Continental. Carnet 1.835. (T) 
P R I M E R I Z A gallega se ofrece. Marqués 
del Duero, 3. vT) 
A. Católica ofrece c o c i n e r a , doncella, 
chica para todo, ama seca. L a r r a , 15. 
15966. (3) 
SEÑORA respetable se ofrece señora de 
compañía, cuidar señora o caballero. An-
drés Mellado, número 1. Teléfono 42270. 
f (A) 
C A R P I N T E R O joven sin trabajo, ofrécese 
a particular. Teléfono 18035. ( E ) 
NODRIZAS excelentes, casa padre 70 pe-
setas, sus casas 45; ama seca muy prac-
tica y niñeras católicas, ofrécense. Ca-
bestreros. B. (5; 
C O C I N E R O , repostero, sin pretensiones. 
Teléfono 56973. ( E ) 
T R A S P A S O S 
C A F E bar céntrico, gran local traspaso rá-
pidamente, excepcionales condiciones. No 
malgasten tiempo intermediarios. Escr i -
bid: Número 106. Pi Margall, 7. Rex. (4) 
T R A S P A S O local dos huecos. Hortaleza, 3. 
(V) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
G E S T I O N O dinero propietarios, comercian-
tes por automóviles . General Porlier, 34 
Cinco, siete. (T; 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
P E R S O N A activa que disponga de 8-10 mi! 
pesetas, para negocio comercial en mar-
cha, buenos beneficios, capital en su po-
der. Escribid: P. T . Apartado 911. Ma-
drid. O) 
C A L D O Kub, tres tazas 20 céntimos. Ma-nuel Ortiz. Preciados, 4. (20* 
P A R A las gallinas, "Avicolina Rojo", cui 
enfermedades y ponen mucho. Farma-
cias. (T) 
G R U P O Financiero ofrece hasta mil millo-
nes, ayudar, ampliar, crear todas em-
presas. Informes: F e d r e y. Villaverde 
(Madrid). (11) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
113.945, por '•Perfeccionamientos introdu-
cidoa en el procedimiento de reproduc-
ción por contacto de películas r,itampa-
das para la cinematografía en colores". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
118.376, por "Un dispositivo motor para 
puentes levadizos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
113.440, por "Un filtro selecto para foto-
grafía en colores con" películas estampa-
das". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CO.N"CEDESE Jirencia explotación patenta 
JW5.Y33, por "Un motor sincrf.n-.-. Vizcá-
.rejza. Agencia Pr.tenles. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
109.366, por "Un mecanismo de apertura 
y de cierre automáticos de las culatas de 
bocas de fuego' Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
98.239, por "Un. procedimiento para la fa-
bricación de un producto celulósico que 
tiene el aspecto de la lana". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
G U A R D A M U E B L E S . E l más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
R E P A R A C I O N de "radios". Comprobamos 
válvulas gratuitamente. Precios económi-
cs. Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
V E N T A S 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
( ¡ACERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entrcáuelo. (21) 
H O T E L más diez cuartos, rentando 300 
mensuales, baratís imo. Luis Vélez Gue 
vara, 14, segundo. (T) 
U R G E N T I S I M O , deshago oficina importan-
te, despacho, mesas americanas, máqui-
nas escribir, cajas caudales, clasificado-
res direcciones, mostrador roble. Hermo-
silla, 23. (g) 
G A R B A N Z O S buenísimos, una peseta kilo. 
Vallehermoso, 11. Teléfono 33197. (Tí 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, «. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
PI-VNO Ronisch, semínuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Volverde. 20. Corre-
dera. {-ó> 
U R G E N T E M E N T E vendo comedor, despa-
cho español, máquina Sínger, secreter, 
lámparas, objetos, cuadros. Velázquez, 25. 
(o) 
U R G E N T I S I M O comedor, camas, colcho-
nes, armarios, sillería, cacharros eenómi-
cos. Gravina, 22. (3) 
L I Q U I D A C I O N discos, completamente nue-
vos, a tres pesetas. Arenal, 20. Música. 
(6) 
M O T O R E S ocasión, corriente alterna, 5-3 
caballos. Blasco Garay, 63. (5) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4.75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábr ica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
C O C H E S sillas niño, corrientes, especiali-
dad para inválidos. Cardenal Mendoza, 
67. Teléfono 74329. (4) 
V E R D A D E R A ocasión, urgente, vendo pia-
no-pianola "Angelus", caoba. Teléf. 33830. 
(T) 
E L propietario de la Patente de Invención 
número 108.155, por "Un procedimiento 
para indicar la formación de vapores, ga/-
ses, humos y similares para medir la 
densidad de tales substancias o para po-
ner en actividad cuando existen disposi-
tivos protectores, o para realizar otras 
funciones", concedería licencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schleicher 
Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
300 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratís imas. Casa 
Central. San Joaquín, 8, casi esquina a 
Fuencarral. Teléfono 24403. (8) 
P A R A Cups y refrescos el vino "Príncipe". 
Serrano. Vinos puros de vid. Sandoval. 2. 
Teléfono 44400. (T) 
P O R abandono negocio liquido bonitos y 
baratos pequeños cochea alemanes. Doc-
tor Fourquet, 22, cochera. (T) 
GRAMOFONO maleta, con varios discos, 
doce duros. Goya, 77, entresuelo. (3) 
P I A N O nuevo, cruzado, 1.750 pesetas. Oli-
ver. Vitoria, 4. (3) 
V E N D O , dos céntimos centímetro cuadrado, 
fotograbados arte, paisajes, monumentos. 
Princesa, 9. Ilustración. (2) 
L A S mejores camisas y más baratas. Pre-
ciados, 50. (2) 
A P R O V E C H E la gran liquidación de agos-1 
to en Aeolian. Pianos desde 250 pesetas. 
Pianolas a 900 pesetas. Rollos a 0,50 pe-
setas. Radios a 150 pesetas. Fonos a 75 
pesetas y discos a 2 pesetas. Sólo en 
Aeofian. (V) 
N E V E R A S y refrigeradores, modelos desde 
165 pesetas. A plazos desde 15 pesetas al 
mes. Aeolian. (V) 
I N C R E I B L E : Radio Americano Universal, 
cuatro tubos, corriente continua y alter-
na, 150 pesetas. Oferta limitada a la exis-
tencia disponible. Unicamente en Aeolian. 
Haga sus compras en casas de verdadera 
solvencia del ramo. (V) 
U R G E N T I S I M O , alcoba, comedor, camas 
plateadas, colchones, muchos muebles. 
General Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
U R G E N T I S I M O liquido camas, colchones, 
armarios, comedor moderno, roperos, la-
vabos, mesas comedor, sillas, muchos 
muebles. Bastero, 6. (5) 
L U J O S A alcoba nogal, comedor, tresillo, 
moderaos, marcha for/.oss. AhstiVi^qni» 
intermeaianos. Ksepsura, TI, entresuelo-
. centro. .10 a 2 (5) 
V I E N A 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá. 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
M m 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 5 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l i o Carrascosa) 
iros.... ¡ B a h l . ¿ q u é le importaba todo aquel f á r r a g o 
le papeles impresos o manuscritos? L a po l í t i ca no te-
ila ya para él el m á s pequeño atractivo, el menor in -
terés. E l movimiento intelectual, del que tan al co-
rriente le h a b í a gustado estar y que tanto le preocu-
paba antes, le dejaba ahora indiferente. Tampoco las 
cartas lograban despertar s u curiosidad, muerta m á s 
jue adormecida. L a s cartas ser ían de conocidos impa-
cientes, de c o m p a ñ e r o s inquietos por s u silencio, de 
laraigos que deseaban tener noticias suyas.. . ¿ A m i g o s ? 
[No, tampoco los t e n í a ya, puesto que Pedro de K e r s a c 
rehuía darle l a mano y aun no hab ía vacilado en ne-
g á r s e l a , acaso sin pensar, s in presumir el suplicio 
atroz que le inf l ig ía con su negativa. 
¡ A h ! ¡Qué lejos de su pensamiento estaba P a r í s , 
aquel P a r í s de tan fuerte atracc ión , con sus favores y 
sus placeres, aquel Par í s en el que tantas glorias ha-
bía conquistado, que tan p r ó d i g o de aplausos h a b í a 
sido con é l ! E l brillante P a r í s no era y a p a r a el joven 
diputado sino una ciudad de leyenda, arrasada por un 
espantoso cataclismo y de l a que no le quedaba sino 
un recuerdo punzante, doloroso, ingrato. 
Nada e x i s t í a en el mundo para Victoriano Gerbelle; 
nada m á s que Armela , su mujer, la mujer santificada 
por el martirio, separada de é l para siempre, oculta a 
sus ojos, no s a b í a dónde, a l otro lado del mar verdoso 
e infinito, cuyas aguas se encrespaban tumultuosa-
mente, como si quisieran a lzar una barrera que le im-
pidiese i r a su encuentro, cercarle el acceso a l lugar en 
que se escondía . ¿ C u á n d o lucir la la hora radiante y 
mil veces bendita en que, escuchado y perdonado, aco-
gido bondadosamente por Armela , pudiera reanudar los 
lazos desanudados, soldar la cadena rota, revivir los 
bellos y felices d ías de antes, esponjarse al sol del j 
amor, que entonces vo lver ía a resplandecer todos los j 
días como h a b í a resplandecido siempre? Victoriano no j 
v iv ía sino para este instante, en espera de este ins-
tante que él l lamaba con todas las fuerzas de su co-
razón. 
Cada día, a las doce en punto de la m a ñ a n a , coin-
cidiendo con el toque del "Angelus", l a bretona que 
hacia las veces de criada pon ía un cubierto sobre la 
mesa, vestida con un' mantel b lanquí s imo , aunque de 
tela burda. 
— L a sopa e s t á para tomarla—decia l a buena m u -
jer—, y si el s e ñ o r tarda en sentarse para el almuer-
zo, no podré conservar el asado en s u punto. 
Y l a aldeana, adicta y servicial como todas las hijas 
de B r e t a ñ a , p e r m a n e c í a unos momentos silenciosa e in-
m ó v i l , un poco pasmada de ver que su advertencia de 
que e l asado corr ía riesgo de quemarse no surt iera el 
efecto apetecido, hasta que vo lv ió a insistir en sus te-
mores. L o m á s frecuente era que Victoriano Gerbelle 
no hubiese oído lo que se le dec ía . S u pensamiento es-
taba siempre lejos, muy-lejos, y era preciso que Bár-1 
bara—que asi se l lamaba la bretona—insistiese una 
tercera vez y con acento casi conminatorio para que i 
levantara la cabeza con el movimiento de estupor de 
quien acaba de ser arrancado a u n a turbadora vis ión 
¿ r a t á y dolorosa al mismo tiempo. 
Entonces, dóc i lmente , como un n iño , pero sin pronun- ' 
c i sr palabra, obrdeeia K B á r b a r a e iba a ocupsr el ei-
cabcl de madera que h a b í a ante l a m e s a y que hacia ¡ 
los oficios de si l la. Victoriano c o m í a a u t o m á t i c a m e n t e , 
sin apetito, l a mayor parte de las veces sin saber k) 
que le serv ían , con gran desesperac ión de l a buena mu-
jer, que se jac taba de haber sido en otros tiempos, ha-
c ía y a muchos años , cuando se dedicaba a l servicio 
d o m é s t i c o en la ciudad de Morlaix, una estupenda co-
cinera. 
M aspecto taciturno y el gesto s o m b r í o del diputado 
la inquietaban. / 
— ¡ D i o s bendito!—balbuceaba la bretona para sus 
adentros, elevando al cielo los ojos—. E s t e pobre señor 
t e r m i n a r á por morirse consumidilo por el mucho pe-
nar y por el poco comer si no le devuelven pronto su 
mujer. 
E l s e ñ o r Gerbelle, terminada la comida, retiraba a 
un lado el plato casi con todo s u contenido, porque 
apenas probaba los manjares que se le s e r v í a n , y, mi -
rando a B á r b a r a , le hacia la consabida pregunta, l a 
misma de siempre: 
— D í g a m e , usted que conoce perfectamente ©1 bre-1 
t ó n y que habla a diario con todas las gentes de por 
aquí, ¿ h a oído algo nuevo, alguna noticia que pueda 
interesarme? 
L a l u g a r e ñ a m o v i ó negativa y tristemente l a cabeza 
empenachada por la cofia que se estila en el país , y res-
pondió : 
— N a d a , s eñor . No he oído absolutamente nada y 
puede usted creer que lo siento. E n Isselin no hay m á s 
que una persona, una sola, el s e ñ o r de Kersac , que 
sepa dónde e s t á la s e ñ o r a de Gerbelle. E« decir, tam-
bién lo sabe Fantic , pero é s ta se dejaría arrancar la 
lengua, c o n s e n t i r í a en dejarse descuartizar antes de 
declararlo. Por un lado, y para ciertas cosas, Pant i c es 
una excelente mujer, toda corazón y dispuesta a hacer 
los favores que se le pidan, aunque le impongan un sa-
crificio; pero en punto a rencores, le da ciento y r a y a 
al s e ñ o r de K e r s a c . 
Gerbelle incl inó la cabeza sobre el pecho y se man-
tuvo silenc.'o^o. 
B á r b a r a , que se habia asomado a la puerta, e x c l a m ó 
de pronto: 
— S e ñ o r , aquí viene el cartero, como todos los d í a s ; 
es su hora y no hay hombre m á s exacto. Acabo de 
verlo pasar por delante del dolmen. 
E l p e a t ó n , con su chaquetilla azul de cuello rojo, su 
gorra galoneada y su enorme cartera colgada del hom-
bro, no tardó en aparecer; l a bretona, como lo t e n í a 
por costumbre, le o frec ió un gran vaso de sidra, y el 
cartero rural , luego de apurarlo de un trago, v a c i ó 
su va l i ja y co locó sobre l a mesa el consabido m o n t ó n 
de cartas y per iód icos . 
•—Hoy vienen m á s papeles que n u n c a — c o m e n t ó B á r -
bara^—; se n e c e s i t a r í a mucho tiempo para enterarse por 
encima de su contenido. ¡ Y decir que el s e ñ o r no tiene 
ni una mirada de curiosidad, ni una sonrisa de conten-
to p a r a su correspondencia! 
Por toda respuesta, Victoriano Gerbelle c o g i ó ©1 co-
rreo y fué a arrojarlo sobre la m o n t a ñ a que formaba 
el recibido durante los d ías precedentes. 
—Entonces. . . ¿ t a m p o c o abre hoy e l s e ñ o r ni siquiera 
las c a r t a s ? — p r e g u n t ó la mujeruca—. ¡Quién es capaz 
de saber si alguna de ellas t e n d r á cosas interesantes. 
A pesar de que el diputado se obstinaba en su mu-
tismo, la mujer del pescador vo lv ió a l a carga . 
— E l s e ñ o r dirá, p r o b a b l e m e n t e — a v e n t u r ó con voz 
meliflua—, que me p r e o c u L de lo que no me importa 
y que soy demasiado entremetida; pero me parece que 
e l s e ñ o r hace mal en abandonarse de ese modo a sus 
tristezas. A d e m á s , la lectura de las cartas le distraerla 
a usted y le haría olvidkr por unos momentos sus 
negras ideas... H á g a m e c U , , s e ñ o r Gerbelle; en las 
cosas que dependen de D i ^ no hay sino esperar con 
paciencia; todo cuanto se hága r e s u l t a r á inúti l . 
Victoriano a c o g i ó estas advertencias de B á r b a r a , he-
chas en tono familiar, con u h gesto de enojo apenas 
perceptible y cont inuó en la misma actitud meditativa, 
a b s t r a í d o en sus reflexiones. 
—Sin contar—proáig-uté imperturbable la b r e t o n a -
con que ei señor deber ía enterarse" del contenido 
esas cartas, que tal vez se refieren a graves cuestiones 
en las que los diputados tienen l a ob l igac ión de inter-
venir, sobre todo s i se relacionan con el bienestar del 
pueblo. EU s e ñ o r cura nos dice en las p l á t i c a s que pro-
nuncia los domingos, d e s p u é s de la misa, que nadie 
debe desatender sus obligaciones, porque haciéndolo" 
comete u n a falta grave. E n t r e esos papeles que el car-
tero le trae a diario puede haber negocios urgentes; 
gentes que esperan para adoptar una determinación; ' 
peticiones de desdichados que solicitan alguna cosa jus-
t a y que aguardan con impaciencia lo que no .acaba de 
llegar... S i el s e ñ o r quiere que Dios le ayude, debe co- i 
menzar por ayudar a los otros. ' 
Impresionado por estas palabras, Victoriano Gerbe-
lle se irgruió. 
—Tiene usted razón, B á r b a r a — d i j o — , y ahora mis-
mo voy a ocuparme de despachar l a correspondencia 
atrasada.. . No s é d ó n d e tengo la cabeza. 
L a aldeana sonr ió satisfecha. 
— E l s e ñ o r no p e r d e r á nada con seguir mis consejos, 
sino todo lo contrario; y Dios le t o m a r á en cuenta el 
sacrificio que hace. 
E l joven diputado acercó la mesa a la ventana, que 
se abría al campo, y s e n t ó s e decidido a reparar su mo-
rosidad. 
De pronto se e s t r e m e c i ó de pies a cabeza: la ca-
dencia de un canto ejecutado por un coro ds voces 
l e g ó a sus oídos. R e c o n o c i ó en seguida el c a r á c t e r de 
las canciones populares bretonas y se dió cuenta de 
que el coro era nutr id í s imo, como s i fuese el pueblo 
entero el que cantaba. 
"¡Oh bendita s a n t a Ana! ¡Oh madre querida, 
conserva la fe en el c o r a z ó n de los bretonas!" 
Victoriano Gerbelle escuchaba con curiosidad emo-
cionada. 
— ¿ Q u é c á n t i c o s son é s o s ? — p r e g u n t ó a l fin. 
Y B á r b a r a , contenta de ver que el joven diputado 
iBoStraba inten-s por alguna .co^á, 61 que tan indife* 
rente p a r e c í a a todo, re spond ió presurosa: 
^ C o n t i n u a r á n 
é 
/ 
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SEGADOR EN EL VIENTO 
Hablé ya en estas columnas, a pro-[las concibe como fluencia, delincuencia 
pósito de un libre de romanceá de'y mareo. 
Agrustín Foxá, del saludable retomo de Así, aquel poema de Díaz de Var-
ia poesía moderna al clasicismo, pa- gas que nos presenta a una mujer 
sando por el folklore: a Atenas, pasan-: ahogada, que va llevada por la corrien-
do por Andalucía. te del río. Nada de anécdota: ¿cómo 
El tema es interesante para todo el!se ahogó? ¿Por qué se ahogó? Todo 
que se preocupe de los caminos del es- esto es inútil para la belleza. Lo cíer-
piritu, que no son jamás, en ninguna'tamente bello es el bulto blanco, do-
de sus múltiples manifestaciones, indi-jrado y plástico, de Ja muerta que va 
ferentes para los destinos de una épo-lpor el agua, destrenzada, como "al-
ca. La vuelta de la poesía al equili-jgas de oro", su cabellera rubia: 
brío, la economía y el sentido común, fiamos de la ribera' 
que todo esto es el clasicismo, puede :Desvelo de los pinares! 
tener insospechadas repercusiones enl Sobre un puñado de rosas 
muchos otros campos de la actividad! sale la muerte a los mares... 
humana, donde son urgentes, también,} Otro elemento, el intelectualismo. 
paralelos retornos y enmiendas. Volver La poesía es, ante todo, un modo dis-
a hacer versos clásicos, es un buen co-
mienzo para volver a hacer, un día, le-
yes sensatas. Y el retorno a la rima 
puede ser un principio de retorno a 
la autoridad... Porque el clasicismo ver-
dadero no es mera reglamentación ad-
jetiva del Arte: es actitud profunda de 
tinto de conocer. No tiene su sede, co-
mo creen muchos, en esa zona turbia y 
crepuscular de lo que llamamos "la 
sensibilidad", zona costera y fronteri-
za de la parte animal del hombre. La 
tiene, más noblemente, en una de las 
más lúcidas alturas del entendimiento: 
vida, modo total de pensar y hacer. La en las cimas de "la intuición", ribere-
^ . f /-vi s> A n Ur\**n /->i rt *ÍQH " P í a r m A Q " f O T l ! r» o o 1n A -, , . 1 . . . X J _ • 
sus saludables consejos de prudencia y 
de mesura, puede adoptarse no sólo co-
mo preceptiva de verso; sino también 
como programa de vida. 
Por eso no es mera frivolidad lite-
raria perseguir las curvas y movimien-
tos de ese retorno de la poesía a Ate-
nas. Ni en esa persecución sería líci-
to dejar de notar el primer libro de 
veirsos que, con el titulo que encabe-
za estas líneas, acaba de publicar Jo-
sé Diaz de Vargas, poeta de Andalu-
cía la Baja. 
Hay dos modos de darle al público 
libros de versos. Uno, darle la pro-
ducción total y sucesiva de un poeta, 
altibajos. 
miento, que es el conocimiento místico. 
Hacer buena poesía es comunicar lú-
cidas intuiciones a nuestros lectores, 
no contagiar a nuestros lectores de me-
diocres desmayos. Por eso, la verdade-
ra poesía es clásica, es decir, ecuméni-
ca, universal, fuera de tiempo y espa-
cio. Porque una vez "entendida" una 
cosa, luminosa e instintivamente, to-
dos lo entienden lo mismo. La idea es, 
por esencia, universal, como el senti-
miento es, por esencia, individual. 
Callada lleva el río 
su dulce esclavitud por la ribera... 
amor—eterno amor—de su corriente. 
Eso que dice Diaz de Vargas, no es 
CONCIERTO EN PÍIRDIÑAS, ^ k - h i t o 
con sus esfuerzos, curvas y u u u j ..g^jj... libre y anárquicamente el 
Otro, darle únicamente, austeramente, río. ^ "entenderlo" en esa segunda 
tamizado, lo logrado y definitivo. Este realidad definitiva y profunda de las 
modo es el modo clásico. El1 último 
clasicismo es, por esencia, antihistóri-
co. Bl producto clásico esconde su pro-
pio esfuerzo de elaboración y se plan-
ta de repente ahí, fuera del tiempo y 
del espacio. El estilo clásico es aquel 
que no parece estilo; la música clási-
ca es aquella de Mozart, que se ha de-
finido la "maestría sin esfuerzo". Cuan-
do al estilo se le ve la trampa, o al 
roncertista se le ven las gotas de su-
dor en la frente, tras la pieza acrobá-
tica, es decir, cuando se le ve la ela-
boración y el esfuerzo, el clasicismo ha 
desaparecido para dejar paso a la re-
tórica. El clasicismo es la salud. Y la 
salud se caracteriza por no sentirse a 
sí misma. Cuando un organismo em-
pieza a sentir sus miembros, es por-
que ya no está sano... Pero este libro 
de versos, austeramente seleccionado, 
es plena salud: no se siente a si mis-
mo. Sus poemas son todos ellos me-
tas de llegada, que están ahí con una 
plena y reposada seguridad de su pro-
pia perfección. El poeta ha roto sus 
borradores. 
Esto no quita para que, con un po-
co de atención critica, pueda descubrir-
se cuál ha sido el camino que el se-
ñor Díaz de Vargas ha traído para lle-
gar a Atenas. Ha sido, naturalmente, 
de todos los poetas de la hora: eü 
d̂ l folklore. ©1 de Andalucía, sobre ti- su'libr0 Comô un discô  lanzado hac 
do. Pero' el camino está ya pasaao y ¡ el espacio " 
superado. Se descubre, apenas, por tal 
o cual rasgo pasajero, como en las 
maletas del viajero, por tal o cual eti-
queta de vivos colorines, se descubren 
las ciudades y hoteles de sai itinerario. 
Así aquellos tres versos: 
;.Que si mi pesar es hondo? 
Lugares tiene la mar 
donde no se encuentra el fondo, 
nos denuncian que el poeta vino a Ate-
nas por Cádiz y los Puertos, y toda-
vía trae enredada en las cuerdas clá-
sicas de su lira algún aire de "soleá", 
como se trae arenilla en los zapatos 
después de atravesar la playa. Pero 
la "soleá"—la más epigráfica y auste-
ra de las formas andaluzas—es un ex-
celente puerto de paso para ir a la 
Gracia eterna. Está amarrada en la úl-
tima costa andaluza, ribeteada de sali-
nas, como una lancha impaciente de 
bogar hacia las tierras áticas. "Un pa-
so más, y de ella se pasa fácilmente a 
decir: 
¡Ay del florido sendero 
que ya no tiene la huella 
de tu pie ligero! 
Y" esto ya es pleno epigrama de la 
Antología griega. Esto ya tiene, ple-
namente, sin palabras de más ni de 
mencwíí "la antigua juventud" de la 
beTT^..,clásica. 
Y así todos ios demás elementos del 
clasicismo auténtico. Uno, la feliz y 
rápida captación de los elementos eter-
nos de belleza, íí^gn^a, en el fluir de lo 
vario, inseguro y contingente. El cla-
sicismo concibe las cosas como bulto 
o columna, frente ai romanticismo, que 
cosas, que es su realidad poética. Y 
es darlo a entender a todos en unáni-
me comunión de entendimientos. Y es-
te es el olasicismo,"' que, por eso, por 
la fuerza de cohesión que posee, tie-
ne tan saludables virtuies educativas 
y sociales. 
De aquí, también, que el clasicismo 
sea aceptación de todas las condensa-
ciones tradicionales de belleza que, al 
través de los siglos, se han ido reali-
zando, en las manos de esos seres pri-
vilegiados y universales que son "los 
clá/>icos". El romanticismo, como no 
tiene más fuente de origen que el sen-
timiento individual, que es libre y 
anárquico, vuelve a empezar en cada 
poeta y en cada verso. El clasicismo 
no: el clasicismo, como utiliza por ma-
teriales de construcción las intuiciones 
poéticas que, por su perfección, fue-
ron aceptadas universalmente, parte de 
m e t a s conocidas y avanza, avanza 
siempre. Contra lo que muchos pien-
san, nada menos estático que el clasi-
cismo, que es, por esencia, progresivo. 
El clasicismo tiene sus posiciones de 
bellezas conquistadas—la rosa de Ana-
creonte, la luna de Virgilio—, y asegu-
rando su pie en esos palmos de terre-
no conocido, parte, seguro, para sus 
vuelos inéditos. Así, este poeta anda-
luz, desde su primera página, concibe 
ia 
espac 
segador en el viento, 
de los oros del dia... 
Admirable fórmula de, clásica armonía: 
osadía y tradición, novedad y se-
guridad. Bl disco parte hacia una le-
jana meta ambiciosa y optimista; pero 
parte de la mano del "discóbolo", que 
es, no diré que una postura académi-
ca, pero sí una belleza clasificada por 
la tradición y garantida por los siglos. 
De este modo es ©1 libro de Díaz de 
Vargas, clásico y ateniense. Sin miedo 
de que estos calificativos incluyan aca-
demicismo alguno ni frialdad estática. 
Nada más absurdo que esa escisión 
que algunos quieren establecer entre 
arte clásico, que creen pagano y frío, 
y arte romántico, que piensan única 
fórmula cordial del arte cristiano. No 
hay tal escisión. Nada es ajeno al cla-
sicismo, entendido como ancha, lumi-
nosa e intuitiva comprensión. Todos los 
matices de la sensibilidad nueva, adel-
gazada por siglos de cristianismo y 
de vida interna, caben en su vaso. Así 
Menéndez Pelayo, tan cristiano, pudo 
decir: 
En Arte soy pagano hasta los huesos, 
pese al abate Gaume, pese a quien pese. 
Así Díaz de Vargas hace temblar a 
cada momento sus poemas clásicos, con 
inquietudes y nostalgias modernísimas. 
Y sus serenas formas paganas presen-
tan, a cada instante, un repentino ges-
to turbado: como el de una diosa que 
sintiera, de pronto, remordimientos de 
su propia desnudez. 
José M. PEMAN 
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"Coba socialista", solo de violón, por Marcelino Domingo 
¡iniBHiiiiin!» 
Congreso 1. de Estudiantesj P A L I Q U E S 
Católicos en Luxemburgo! 
M i é r c o 
CONMEMORARA E L CENTENARIO 
DE 02ANAM 
LUXEMBURGO, 1.—Del próximo sá-
bado día 5 al viernes 11 tendrá lugar en 
esta ciudad el XIII Congreso de "Pax 
Pvomana", la Internacional de Estudian-
tes Católicos. 
E l Congreso se consagrará de un mo-
do especial a conmemorar en la vida uni-
versitaria el centenario de la fundación 
de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl por Federico Oz/.nam. Se estudia-
rá con este motivo en diversas sesiones 
el tema: "Los deberes sociales del estu-
diante católico". 
Tomarán parte como ponentes en el 
Congreso, entre otras personalidades, 
Mgr. de la Serré, vicerrector del Insti-
tuto Católico de París; M. l'Abbé Le-
crecq, consiliario de la Juventud Univer-
sitaria Católica de Bruselas, y M. Fray 
Mack, de Luxemburgo. Presidirá la se-
sión de apertura Mgr. Mommesch, Obis-
po de Luxemburgo. 
Después del Congreso tendrán lugar 
tres "jornadas de excursionismo a tra-
vés del Gran Ducado", y para el grupo 
médico del Congreso un viaje de estu-
dios por Alemania. 
E P I S T O L A R I O 
Un fascista (Tenerife, Canarias). 
Desde luego "Lecturas para Todos" tiene 
una gran tirada. En cuanto a la suplica 
que formula es trasladada a quien co-
rresponde. Muy amable el consultante 
canario. 
P. L . (Daimiel, Ciudad Real).—Pon-
ga el anuncio en la sección correspon-
diente. Difícil colocarse. Los tiempos 
son malos... ¿Por qué no pide a,una 
de las varias Academias que se dedi-
can a ello inf rmes acerca de las opo-
siciones más próximas? Desde ahí po-
drá prepararse «por correspondencia» y 
realizar sus afanes, trabajando en se-
rio, desde luego. 
„ a s , después de la 
con naciones '°olJ|0n¡a sólo entonces 
cautividad de ^aD^V " descomposición 
aparecen ̂ ^menes^^ esenioS y 
[Zaragoza). 
(a que usted se refiere conci 
de "El mundo como voluntai 
P. (PaiZás O r e n s ^ 
DiPLOMftTICO ESPiOL FALLECIDO 
GANTE, 1.—A los sesenta y se:s años 
de edad ha fallecido el carc ller dzl Con-
sulado de España, don Manuel Blanch. 
iininiiiiiiiiiiiBiiiiíBiiii.iiiiiigi! 
v e r a n e o 
nos obligaba cambiar de residencia, y es muy 
frecuente que el cambio de aguas, de clima 
y alimentación nos produzca trastornos intes-
tinales IVluchos veraneantes conocen los sor-
prendentes efectos que en estos casos produce 
el Elixir Sáiz de Carlos, y no olvidan colocar en 
su equipaje un frasco de este famoso producto 
Cuarenta y tres grados a la 
sombra en Portugal 
Un almacén de algodón 
incendiado en Lille 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 1.—Portugal ha tenido, en-
^Htre ayer y hoy, las mayores temperatu-
Bras- que se han registrado desde hace 
Hnmchpa^Años. En la villa de Campo-
ífcnaycfr se "registró una temperatura de 
Jyfi'^ados a la sombra. En Co.mbra la 
"**temperatura a la so,nll>ra fué de 42,8 
grados, y es la máxima que se ha co-
nocido desde hace más de setenta añes. 
En Lsboa la temperatura ha sido de 
42.2 grados a la sombra, y es la más 
alia que se conoce desde 1913. Hoy ha 
descendido un poco la 
CorrHa Marques. 
PARIS, 1.—Un gran incendio ha redu-
cido a cenizas el mayor y más moderno 
almacén de algodón de Francia, situado 
en la proximidad de Lille. Han sido des-
truidas más de 35.000 balas de algodón, 
y por haber quedado destruida también 
la manufactura han quedado sin traba-
jo más de cinco mil obreros. Se calculan 
cuarenta millones de francos de pérdi-
das. 
El incendio parece haber sido origina-
do por una combustión espontánea de 
unas balas de algodón demasiado apre-
temperatura.— tadas que se hallaban en el almacén. 
Esto dió lugar seguramente a una fer-
Japón c o n s t r u i r á más 
barcos de guerra 
TOKIO, 1.—De la Agencia Rengo. 
E l miniaterio de Marina ha redactado 
el programa de la segunda parte de 
construcciones navaies durante tres años 
a partir de 1934. 
Éste programa comprende un presu-
puesto de gastos de 670 millones de 
yens. 
mentación generadora de una elevación 
jde temperatura con escape de gas, que 
se incendió espontáneamente. 
Otra vez se lucha en Jehol 
Un "auto" de bomberos 
choca con ¡m tranvía 
TOKIO, 1.—Comunican de Hsing King 
a la Agencia Rengo que las tropas del 
Manchukuo han comenzado sus opera-
ciones en la frontera del Jehol, amena-
zada por las fuerzas del general Feng 
Yu Siang. 
EL. FERROCARRIL DEL SUR 
TOKIO, 1.—Comunican de Da ren a 
ta primera. Si, señor; pero aquel DE 
BATE fué adquirido por una Empresa 
católica, o sea que pasó a ser otro DE-
BATE, sin relación con el primero. Se-
cunda: Lo ignoramos. Tercera: Se tras-
lada el ruego a quien corresponde. 
Cuarta: Suprimamos la "paternidad" es-
piritual: somos seglares, y usted, di-
cho sea entre paréntesis, un «gallegui-
ño» simpático y cordial.. 
Madrileñas ignorantes (Madrid). 
Respuestas: Primera: La alcoba, única-
mente, a ella. Segunda: Poco. Tercera: 
Dos. Cuarta: De negro y con mantilla o 
de calle, que es como ahora se casan mu-
chas, en plan sencillo. Quinta: Claro que 
sí. Sexta: Las relaciones muy larg_as no 
convienen por ningún estilo: un año es-
tá bien. Séptima: No. Octava: Pidan el 
ejemplar que desean a la Administración 
de "A. P. C". 
D. K. W. (Madrid).—Con ser «mclw 
que usted lograse prescindir de "eso" 
tan .. triste y lamentable, aún queda otro 
aspecto, todavía más grave: e! de la 
casi segura desgrac'a de usted después. 
Porque, ¿quiér. le garantiza que des-
pués no se repetirá lo de ahora?... ¡Y 
calcule! Ponga tierra por medio, busque 
el olvido, distrayéndose, trabajando, ocu-
pando, en ñn, su imaginac:ón y su aten-
ción. Y... échese otra novia. Hay muje-
res interesantes por todos estilos y bue-
nas, además. 
Filosófilo (Gijón).—¿Desconocida la 
moral del pueblo hebreo? ¡Hombre, por 
Dios! ¿En qué sentido lo dice usted? 
Precisamente a la misma altura del 
dogma está la moral del pueblo esco-
gido. Se halla esa moral comprendida en 
les diez preceptos del Decálogo, expre-
sión la más filosófica y práctica de la ley 
natural, basándose, como sabemos, en el 
gran precepto del amor a Dios sobre to-
das las cosas y en el amor a todos los 
hombres como a nosotros mismos. Por 
eso en el pueblo hebreo el derecho de 
propiedad es para todos y no exclusiva-
mente de algunos; su gobierno es el más 
humano; la condic ón de la mujer, del 
hijo y hasta del esclavo, muy diferen-
te y superior a la que "tenían en los pue-
blos paganos, etc., etc. Esta moral pura 
y estas creencias y culto monoteísta só-
lo decae con el roce del pueblo hebreo 
con las secuaa 
saduceos. 
Una maestra ' " ^ ^ p á n i c a , lo& La enfermedad. ^ debüidaa org 
crónicos o cas1 - h a \ U r ^ j i c , . 
lores físicos, ^ " ^ e n . P deroga) 
mente, una fuerza &a™;'d} su ener-
cuando el espíritu conseja toda su ^ 
fda Así Job ccnocio/i|l tf^V3 "Jrs0 
f ma cuando en el mula^r tornó ^s.cso 
la vista en derredor ^ ^ ^ s 
dazo de teja, que para él vaaa e^ , 
más que todos los d5aS( ^ - ¿ t á u t o r 
ro no es ese el caso, lectoia' ;^.3nte) 
retam.n e) 
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sen t a 
Serno- que justifican el su.cid o para 
S s e de una existencia -ald.ta fué 
en él como en tantos pura pose filo-
sófica y literaria, de la que ? probab e 
que a solas él mismo se viera Al me-
nos se mostró muy bien hallado con esa 
"existencia maldita" y la gozó sm tasa 
Es un detalle, un "gesto" de humorismo 
delicioso tal contradicción. En suma: nos 
"tomo el pelo" con su filosofía pavorosa. 
Deliciosamente también; eso sí. 
Inconsolable, pero... (Lérida).-Pero... 
pensando en casarse otra vez. ¿verdad 
señora? Esto se deduce, en sintáis de 
su larga consulta; esto es lo que usted 
nos dice "sin decirlo". Y nosotros le con-
testamos: ¿Por qué no? Ahora ^en lo 
de "inconsolable" suprímalo, ya qu^Le-
muestra haberse consolado. 
¿Excesivamente pronto? No hablei 
de eso. Esas cosas dependen de... otl 
varias. Y, en fin, si está usted consol;» 
y ese galán lo "reúne todo", como ustel 
afirma, no consulte a nadie y... consumí 
lese de una vez. A lo mejor el "caso'V 
se repite, para desgracia de este segundo 
marido, y vuelve usted a escribirnos con 
el mismo seudónimo: "Inconsolable", 
pero... 
Moracha "bien" (Madrid)—Oiga, "Mo-
rucha", pero ¿usted, de veras, se ha creí-
do que esto es una Agencia de matri-
monios? Si es así, ¡tiene usted más gra-
cia que el "tubo de la risa" y... una tem-
peratura normal de cinco bajo cero! Va-
mos, ande... ¡Si usted no necesita que la 
"sirvan" en esas Agencias! Con eí pal-
mito que nos describe, los veinte años 
que atesora usted y ese. "ángel", la lleva 
a usted al altar (o al Juzgado, por lo 
menos) un "enchufista" de los de diez 
mil duros anuales por "acumulaciones" 
de sueldos, "auto" de ochenta mil pe-
setas y casa propia. ¡Un "lleno"! Para 
usted, naturalmente. 
Poético y retórico.—Sí, caramba; muy 
retórico y muy poético. Vive usted... en 
Marte. ¿Hay allí socialistas también?... 
El Amigo TEDDY 
C R O N I C A DE SOCI 
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Las relaciones con el Gobierno ruso 
En la Prensa extranjera se señala ya el peligro para España. 
El ataque a la producción mundial de madera 
Los periódicos norleamericanos qu se Socialista", tan bien informado, nos lo 
P r ó x i m a s elecciones 
en 
publ.can en Pans dedican estos días sus 
editoriales a comentar la posible reanu-
dación de relaciones diplornát cas entre 
los Gob ernos d'e Wáshingion y Moscú. 
Ambos juzgan próxima esa eveciluali-
dad y eañalan los indicios de ella. El 
profesor Moley, a quien se reconoce co-
mo jefe del "Trust de los cerebros" 
(aun cuando este famoso trust parece 
contener no paqueña dosis de leyenda, 
siempre será cierto que Moley es un 
asesor y un confidente diario de Roose-
velt), d.jo en Londres que el recono-
cimiento por Norteamérica del Gobierno 
ruso "no era improbable": de otro de 
los consejeros presidenciales, el banque-
ro Baruch, se d.ce que uno de estos dias 
se entrevistará con Litvinof; finalmente 
se ha empezado a restaurar el edificio 
de la ant gua Embajada rusa en la ca-
pital de Norteamérica. 
Los comentar os de la Prensa a eetas 
noticias son poco favorables. Los So-
viets esgrimen, como siempre, el espe-
jismo de un aumento del comercio entre 
los dos países, y como consecuencia del 
trabajo en los Estados Unidos. Aprove-
chan las circunstancias económicas y los 
nervios poco firmes del mundo actual 
para hacer ofertas magn íicas. Y los pe-
r:ó.J.¡oos responden allí con más autori-
dad que aquí, que nada de ello ea nece-
saro para comerciar, y sobre todo pa-
ra que Rusia compre. Lo hace ahora por 
medio de su delegación en Nueva York, 
existente des'le hace varios años. Sólo. Canadá 
que no goza de ninguna inmunidad, y Rusia 
asíi resulta casi inofensiva en un país 
como Norteamérica. 
pueda decir. 
Mas téngase en cuenta que las condi-
ciones sociales de Norteamérica son ra-
d cálmente distintas de las españolas. 
No hace mucho confesaba su fracaso el 
órgano comunista yanqui. Y, a pesar deQ 
paro y del hambre, ni siquiera loe so-
cialistas representan un factor político 
de importancia. Aquí sucede lo contra-
rio. Sobran los factores de perturba-
ción, y el más poderoso de entre ellos 
está en ed Poder. Ya se advierte así 
má^ allá de nuesitrae fronteras. Entre 
los pocos comentarios que el reconoci-
miento de los Soviets por España ha 
merecido, se señala siempre este peli-
gro. Todo el mundo comprende que co-
rremos un riesgo sin provecho alguno 
o muy superior al provecho que podamos 
obtener. 
Se habla de trabajo para determina-
das industrias, pero ¿y las que tendrán 
que pararse si se deja entrar a produc-
tos soviéticos? Ayer hablábamos de la 
madera al aplaudir y sostener la voz 
de alarma de los madereros conquenî es. 
He aquí una estadística que prueba el 
peligro señalado: 
Exportación total de madera en 
número de vigas 
1928 198:» 
Países bálticos 
y Polonia .... 2.813.0OO 1.704.000 
1.250.000 • 364.000 
560.000 981.000 
La razón de este aumento y aquella 
baja está en el precio. Un delegado ru-
so dacia que los Soviets no gastaban en 
Hay tres partidos: francófilos, ca-
talanistas y nacionalistas 
PERPIÑAN, 1. — Reina en Andorra 
completa calma. 
El Veguer ha llegado anoche y ha de-
clarado que los coprincipes se ocupan con 
toda actividad de la manera de convo-
car cuanto antes elecciones en aquel 
territorio. 
Tres partidos 
PARIS, 1.—Según noticias de iá Pren-
sa, en Andorra se han dividido los cinco 
mil habitantes en tres grupos: los fran-
cóñlos, que desean la continuación del 
régimen actual, bajo la cosoberanía ¿el 
Obispo de Seo Urgel. y el Presidente de 
la República francesa; los catalanistas, 
que desean la incorporación al Estado 
catalán, y, por último, los nacionalistas, 
que quieren la independencia compista! 
Marcha de campesinos en 
Dinamarca 
COPENHAGUE, ^ l . - Los campesinos 
del Schleswig del Norte han decidido en 
una Asamblea secreta hacer una mar-
cha para dirigirse al Rey de Dinamarca. 
Pretenden llamar así su atención sobre 
las necesidades de la región agrícola del 
Schleswig del Norte y pedir un cambio 
de personal en las principales corpora-
ciones de dicha región. E ! dia de la mar-
cha se decidirá en los próximos dias d* 
sesión secreta. 
Chung, él ferrocarril del Sur mane 
LONDRES, 1.—En un barrio extremo1 ^eda en libertad de hacc-r la compat 
han chocado un automóvil del servicio|cia al ferrocarril Norte, en cü 
de bomberos y un tranvía. ! transporte de viajeras y merca 
El automóvil fué a estrellarse contra : £1 i U. a a ü Ü M -fe ü i aíllál 
un escaparate, resultando siete personas í ri nrDfllT A 1 í. V I f 
heridas, una d« cllaa de gravedad. i tL UtoAlt " A U o n S O A i , i 
este modo es fácil conc'rair con el 
ago Tribune", que los Sovets ne-¡ anuncios ni en sueldos excesivos de ¿i-
1a Agencia Rengo, que hab;endo s. - o l ^ i ^ el ..econocimiento "para aumen-! rectores. ¡Ni en salarios tamooco' Ya 
anulado el Tratado de 1922. de Changí^ Ku moral eD Rusia y en d ; lo explicamos ayer. " 
nocid 
creai 
injero". Logrado su fin, pronto apa-1 
como en Alemania, en Inglaterra | 
âsi todos los paíset? quo han reco-
el Gobierno ruso, la petición de | 
para comerciar. ¿ No ha ocurr -
pnbién en España ya desde las con-
Ldones preliminares7 Quizás "El' 
R. L . 
' B • a ^ B r : ; i • • • • • • E 
Al efectuar r j s compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
A v i ó n ultrarrápido d e 
mercancías en Alemania 
ÑAUEN, 1.—Pronto los ferrocarriles 
alemanes pondrán en servicio el primer 
av:on de un nuevo tipo, m*s vel:z que 
los actuales, el cual servirá para traus-
. portar mercancías. La primera lin;a que 
I servirán estos aviones será la de Ber-
lín Koeüigsberg. 
En la iglesia de San Juan de Saha-
gún, de Salamanca, se ha verificado la 
boda de la bella señorita Elvira Gar-
cía Isidro con el profesor de aquella 
Facultad de Medicina don Jesús Esca-
nilla y Simón. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñora doña Marina Lorenzo, hermana 
política del novio, y don José García 
Isidro, hermano de la novia, y firma-
ron el acta como testigos, por parte de 
la novia, los señores Ceballos y García 
Isidro (don Mauricio), y don Celso 
S. Sánchez y don Agustín Sánchez Si-
món, por la del novio. 
El nuevo matrimonio salió para el 
Norte de España y el extranjero. 
—Por el doctor Serra Hunter, rector 
de la Universidad de Barcelona, y su 
esposa, doña Lucían Perayre, ha sido 
pedida, para su hijo el abogado don Je-
sús Serra Perayre, la mano de la bella 
y distinguida señorita Mercedes Benat 
Casas. 
—Por el cónsul del Uruguay en La 
Coruña, don Faustino M. Teysera, y 
para el distinguido joven uruguayo don 
Manuel Costa y Costa, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita Trini Fra-
ga Framil, hija del conocido empresa-
rio de espectáculos don Isaac Fraga. 
Entre los novios se cruzaron artísticos 
y valiosos regalos. La boda quedó se-
ñalada para el próximo mes de sep-
tiembre. 
—En Cartagena ha dado a luz feliz-
mente a una preciosa niña la distingui-
da señora doña Pilar Rivera, esposa del 
capitán de corbeta don José Fernández 
Pery e hija del ex ministro de Marina 
almirante don José Rivera. 
—-La joven condesa de Macuriges 
(Josefina de Careaga) ha dado a luz en 
Bilbao a una hermosa niña, su segun-
da hija. 
—En Barcelona han recibido a su 
hijo primogénito don Salvador Vidal y 
Topete y doña Montserrat Boada Ribas. 
—En Madrid ha dado a luz a una 
niña doña Isabel de Aznar y de la 
Puente, esposa de don Ignacio de Sa-
trústegui y Fernández-Vicuña. La re-
cién nacida es nieta de la baronesa viu-
da de Satrústegui y de la marquesa 
viuda de Zuya. 
Nuestra Señora de los Angeles 
Hoy celebra su santo la señorita An-
geles de Alday y Mazorra, nieta de la 
marquesa de Prado Ameno. 
Notas varias 
En un sanatorio de Madrid le ha sido 
practicada una delicada operación Qui-
rúrgica a la encantadora niña Isabel 
Jordán de Urríes y Zapiola, hija de los 
marqueses de Aymerich. En el -sana-
torio se hallan con la niña, además de 
sus padres, sus abuelos, los marqueses 
de San Vicente y Velilla de Ebro. Ellos 
y los Aymerich reciben en estos día-
numerosas pruebas de afecto de la so-
ciedad madrileña. 
—Ha profesado en el convento dQ 
Santa Clara, de Sevilla, la ¡lustre dama 
dona Concepción Camadio, viuda del 
que fué embajador de Esnaña en Vie-
na, señor Castro Casaléiz* y hermana 
de la marquesa viuda de Villa-Urrutia. 
—En el palacio que poseen en Noja 
os marqueses de Albaycin, ha tenido 
lugar una elegante reunión ofrecida 
por estos a un grupo de sus amistades. 
A la misma asistieron la duquesa de 
Plaseacla, los duques de Santoña, los 
marqueses de Villarrubia y las señoras 
y señoritas de Borbón D'Ast, Barri, Vi-
llegas, viuda de Laloya, Navarro, .kuiz 
Garnica, Arnáiz de Paz y Arnáiz de 
Echeverría, entre otras. 
Los marqueses de Albaycin y sus hi-
jos los señores de Pérez del Pulgar y 
Morenes obsequiaron a sus invitados 
con un espléndido "lunch". 
Viajeros 
La duquesa de San Carlos, después de 
pasar unos días en un balneario del ex-
tranjero, ha marchado al castillo de Ko-
nigswart, en Austria, propiedad de su 
nieto el príncipe Pablo Clemente de Met-
ternich y Silva. Dicha dama hará los 
honores del castillo durante la "season" 
de caza, a la que asistirán varios augus-
tos invitados, entre ellos el duque de To-
ledo, al que acompañará el duque de Mi-
randa, tío del príncipe de Metternioh. 
—Se encuentran ya en su casa de Llo-
dio (Vizcaya), los marqueses de Urquijo. 
—Para pasar larga temporada se ha 
instalado en su finca de Comillas "Pala-
cio de Sobrellano", la marquesa viuda de 
Comillas, a la que acompaña su sobrina 
la señorita Josefina Arnds Gayón. Tam-
bieft pasaran temporada con dicha dama 
sus sobrinas doña Mercedes Güell López 
y la señorita María Rosa Güell Jover. 
^ r f e ^an trasladado a San Sebastián: 
desde Madrid, la condesa viuda de Ga-
via y la senorá viuda de Lacot; desde 
Neuilly sur Seine, la señora de Massa 
(don Luis); de Roma a Rimini, los mar-
queses de Peñaflor; de Maissons Lafñtte 
a Deauville, el marqués del Llano de 
San Xavier;_ de Liérganes a Bad Nau-
heim, los señores de Silvela (don Ag2!, 
—El decano del Cuerpo consular 1 
tranjero de Madrid, don Enrique Ti! 
mann que ha pasado unos días en 
rauz ha salido con su señora y con| 
hija, Sofía Irene, para Ozarow, en 
loma. ' 
—Han marchado: a Karlsbad, la duí 
sa viuda de Montellano; a Guetariai 
marquesa de Casa Torres; a Llanes 
marques de los Altares; a Auvergne 
Po^eli.GameiP CÍVÍC0; a San Martíj Podes, los condes del Real Agrado. 
Don Mateo Rivas Cuadril) 
_Ayer falleció, a los setenta v el 
anos de edad y en su dcmícCío di 
calle Columela, 6, don Mateo Rivas 
dnllero, padre político del jefe del 
bierno y uno de los abogados a qui 
recientemente tributó un homenaje 
Coleg.o de Abogados de Madrid c ' 
tiyo de sus bodas de oro con la pi. 
sion. A las once do la noche de anteal 
y a petición propia, le fueron admí 
trados los auxilios espirituales 1 
Por la casa mortuoria desfilaron 
miembros del Gobierno y gran núnl 
íamiha También se han recibido nu| 
IO^CS despachos de pésame 
El entierro se verificará esta tardi 
las seis. El cadáver será inhumado ej 
famil^11^1 de San Just0- R^iban 
famihares, y especialmente sus hilo^l 
expresión de nuestro sincero pesame.1 
Por el alma de la señora doña Mar 
Dagüerre-Do^pital de Gcstoso, ^ d l 
política de nuestro compañero £ R\ 
dacc-on don José de Medina y To * 
se dirán hoy, por cumpürse eí s l f u Ú 
aniversario de su fallecimiento S Í 
